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P R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
M A D R I D ' 
P R O V I N C I A S • 
, P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas a l raes 
9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico O ^ 1 ) - " ^ ^ 
bable para hoy: bueno, poco e s t a b l | - J ^ S m á 
m á x i m a del martes. 38 grados en ^ ^ • r a í ^ 
de ayer, 11 grados en Pontevedra León y bona 
En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 29.7 grados; mín i -
ma, 16,2 grados. 
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Una escabrosa fundón de la Prensa 
E B _ 
La labor i n f o r m a t i v a en cuanto se re f ie re a la s i t u a c i ó n de los negocios , 
la g e s t i ó n de las E m p r e s a s y a los m o v i m i e n t o s de los va lo res b u r s á t i -
les es p a r a la Prensa , se ent iende l a P rensa h o n r a d a , u n a de las ta reas 
m ¿ delicadas y comprometedoras y del m a y o r cu idado . Se puede pecar, al 
í l e s e m p e ñ a r l a , a s í p o r o m i s i ó n como p o r i n e x a c t i t u d , p o r i n o p o r t u n i d a d , 
por fa l ta cle m e d ¡ d a Y de tacto- Y a c a l l á n d o s e , y a h a b l a n d o s in suf ic ien te 
conocimiento de causa, u n p e r i ó d i c o de buena f a m a y j u s t o p r e s t i g io pue-
de dar l u g a r a que el p ú b l i c o se desor iente y f o r m e ju i c io s equivocados; 
cosa que no se pe rdona cuando duele a l bo l s i l l o . 
- Pero h a y que dec i r lo en d i scu lpa del p e r i ó d i c o ; ¡ e s t a n dif íci l a d q u i r i r 
una i n f o r m a c i ó n exacta y en t i e m p o o p o r t u n o sobre u n a m a t e r i a cu idado-
samente reservada , envue l t a en el m a y o r m i s t e r i o y rodeada de intereses 
contradictorios! Y en e l supuesto de h a b e r l a a d q u i r i d o , ¡ e s t a n escabroso, 
en ciertos casos, el d a r l a a l a p u b l i c i d a d ! 
. Ot ra d i f i c u l t a d p a r a el p e r i ó d i c o suele es tar en el desl inde de l o pub'lica-
ble a t í t u l o g r a t u i t o p o r su i n t e r é s gene ra l y de lo que .para pub l i ca r s e t iene 
que someterse a l pago de las t a r i f a s a d m i n i s t r a t i v a s , a s í como de lo que 
en n i n g ú n paso, s i n pago o con pago, se h a de p u b l i c a r . E n t r e l a D i r e c c i ó n 
y la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o t i ene que h a b e r con t inuo contac to y la 
mejor a r m o n í a a l p r a c t i c a r ese desl inde, po rque l a A d m i n i s t r a c i ó n t iende 
,¿ conver t i r lo todo en subs tanc ia , a legando la neces idad de a tender a los 
trastos ingentes y en p r o g r e s i ó n constante de u n g r a n d i a r i o m o d e r n o . A s í 
la A d m i n i s t r a c i ó n , con el b e n e p l á c i t o y l a n a t u r a l complacenc ia de los em-
presarios y f inanc iadores del p e r i ó d i c o v a ex tend iendo su j u r i s d i c c i ó n , 
y consigue que v a y a pasando por e l l a toda n o t i c i a p u b l i c a b l e que roce a l g ú n 
in te rés p a r t i c u l a r . 
L a P rensa e s p a ñ o l a h a sido en este respecto, m u y comedida , y en ge-
neral, de conduc ta i r r e p r o c h a b l e : su s i s t ema h a b i t u a l es el de l a pue r t a 
abierta; t a l vez, demas iado ab ie r t a . N o se parece e n esto a l a P rensa f r an -
cesa, la cua l todo lo cobra , inc luso los l l a m a d o s « e c o s de sociedad o n o t i -
cias de v i d a s o c i a l » ; no se d i g a c u a l q u i e r i n f o r m a c i ó n f inanc ie ra , pues en 
esta m a t e r i a cob ra has ta el s i lencio , s i n a s o m o de chanta je . T o d a v í a no 
hace meses, u n d ipu tado f r a n c é s d i jo en p lena C á m a r a que « c o m o e ra sa-
bido, y no obstante l a pa rado ja , los ingresos de p u b l i c i d a d e n l a P r e n s a pro-
ven ían p r i n c i p a l m e n t e de la no p u b l i c i d a d p a g a d a » , es decir , del s i lenc io 
solicitado y consent ido. Y es p ú b l i c o y n o t o r i o que los p e r i ó d i c o s de P a r í s 
alquilan u n c ier to espacio de sus c o l u m n a s p o r a ñ o o p o r t emporadas a 
agencias de negocios o de B a n c a p a r a l a s e c c i ó n d i a r i a de i n f o r m a c i ó n 
financiera y b u r s á t i l . 
Nada de eso se h a a c l i m a t a d o a ú n en E s p a ñ a . Es v e r d a d , poniendo las 
cosas en su pun to , que h a s t a estos t i empos , n i los negocios f inanc ie ros ins -
piraban suf ic ien te i n t e r é s p a r a el g r a n p ú b l i c o e s p a ñ o l , y p o r ello nues t r a 
Prensa t ampoco los c o n c e d í a m a y o r a t e n c i ó n , n i los ex t r an je ros , m á s av i -
sados, neces i taban p a r a exp lo t a rnos , r e q u e r i r en f o r m a a l g u n a el concurso 
de nuest ros p e r i ó d i c o s , pues é s t o s se lo daban todo hecho con u n a genero-
sidad, que a veces p o d í a considerarse t r a i c i ó n , v e r d a d e r a m e n t e inconcebi-
ble, porque e n t r a ñ a b a el sacr i f ic io de los m á s caros y esenciales intereses 
de nues t ra n a c i ó n . 
Hoy las cosas en este o rden p re sen t an o t r a faz. Y es por- esto, po r lo que 
nos a n i m a m o s a a b o r d a r el espinoso t ema , con el p r o p ó s i t o de que otros 
ar t icul is tas m á s a u t o r i z a d o s h a b l e n y nos i l u s t r e n , porque , f rancamente , 
declaramos que m u c h a s dudas nos a s a l t a n y nos de j an perplejos . . 
Hace poco e sc r ib imos en u n d i a r i o b i l b a í n o u n ' s u e l t o c o n t r a n u e s t r a 
costumbre e sc rupu losamente seguida, a n ó n i m o p o r q u e l a s e c c i ó n del p e r i ó -
dico en que se i n s e r t ó a s í lo e x i g í a . Y en él l l a m á b a m o s l a a t e n c i ó n del pú-
blico acerca del m o v i m i e n t o b u r s á t i l en uno de los va lo re s cot izado a q u í 
y en M a d r i d , m o v i m i e n t o que, s e g ú n i n f o r m e s , en n u e s t r o c r i t e r i o , au to r i -
zados y f idedignos , e r a desordenado y r e s p o n d í a a u n a e s p e c u l a c i ó n de or i -
gen tu rb io . G r a n c l a m o r de pro tes ta c o n t r a n u e s t r o suel to , e ins inuac iones 
de que e s t á b a m o s in teresados en l a b a j a de l a l u d i d o v a l o r . Qu ien leyera 
on ojos l i m p i o s y á n i m o desinteresado lo que entonces e sc r ib imos , pe rc ib i -
ría que l a m a l i c i a estaba m á s b i e n en tales i n t é r p r e t e s . Pero , consecuencia: 
silencio forzoso y que cada c u a l se las c o m p o n g a como quie ra . 
En este m i s m o m o m e n t o r e c i b i m o s u n a i n f o r m a c i ó n p r i v a d a , que nos 
parece de s u m o i n í e r é s y de o r i g e n que ofrece s u m a g a r a n t í a de verac i -
dad: y ante la r e sponsab i l i dad m o r a l que con t raemos , y a p u b l i c á n d o l a , ya 
s i l e n c i á n d o l a ; t i t ubeamos . 
O p t a m q ^ a l f i n , p o r d a r l a a l p ú b l i c o , p o r q u e nos d o l e r í a m á s el que se 
per judicaran c i e r t amen te a lgunos p o r no conocer la , que el que se per jud i -
caran e v é n t u a l m e n t e los que la s i g u i e r a n y n o l a v i e r a n c u m p l i d a . . Y , p r i n -
cipalmente, nos m u e v e a p u b l i c a r l a e l deseo de p re sen ta r este e j emplo en 
en el d e s e m p e ñ o de l a f u n c i ó n i n f o r m a d o r a , que apa re ja tantos pe l ig ros . 
Se ref iere el caso a l a c o t i z a c i ó n de la peseta. Se h a b í a acentuado en es-
tos ú l t i m o s d í a s l a ba ja , que se h a m a r c a d o en el c a m b i o de 28,92—libra 
esterlina—. Pues b i en , s e g ú n nues t ros i n f o r m e s , las posic iones especulat i -
cas del famoso S ind ica to de A m s t e r d a m e s t á n y a cub ie r t as y d i sue l tas : 
otras Bancas , acaso R o t s c h i l d y M o r g a n , que t a m b i é n h a n operado e n uno 
u otro s é n t i d o , con i n t e r v e n c i ó n de a l g ú n B a n c o m a d r i l e ñ o que en u n solo 
día, po r ejemplo, d o b l ó o p e r a c i ó n de 500.000 l i b r a s , e s t á n y a l i b r e s de todo 
compromiso a l respecto; y p o r consecuencia de todo, se r ecomienda que 
desde p r i m e r o s del m e s p r ó x i m o se tenga m u c h o cu idado en las operaciones 
de cambio por la p o s i b i l i d a d de u n a m e j o r a i n m e d i a t a en l a peseta. 
Pero, d e s p u é s de escr i to lo a n t e r i o r , nos r e p r o c h a m o s ; ¿ p o r q u é cont ra-
venir e l sesudo precepto, s e g ú n el cua l no se deben hacer p r o f e c í a s n i da r 
consejos en el p e r i ó d i c o ? 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
[N FEBRERO SE TERMINARA 
El O B L E PARA LA LINEA 
Los comisionados que fueron a la Ar-
gentina regresan muy satisfechos de 
la acogida del presidente Alvear 
SE I N A U G U R A R A L A LINEA A 
L A V E Z QUE L Á EXPOSICION 
Posible escala en Río Janeiro 




Don A n t o n i o Goicoecbea, presidente 
de l a C o m p a ñ í a T r a n s a é r e a Colón, se 
encuentra en E l Escor ia l de regreso del 
viaje a Buenos Aires , donde, asesorado 
por e l doctor Eckener, d i rec tor de la 
casa Z e p p e l í n , h a realizado diversas 
gestiones cerca del Gobierno argent ino 
sobre l a l í n e a Sevilla-Buenos Aires . 
E l consejero delegado de l a Compa-
ñ í a , don Jorge L o r i n g , fué a Lisboa 
p a r a entrevistarse con el doctor Ecke-
ner a l hacer escala en l a capi ta l lus i -
t ana e l t r a n s a t l á n t i c o Cap Polonio , que 
c o n d u c í a a l ingeniero a l e m á n . T a m b i é n 
se h a l l a y a de v u e l t a en M a d r i d y .nos 
Ka fac i l i t ado las not icias que a cont i -
n u a c i ó n insertamos. 
en 
Con motivo del segundo centenario 
de su fundación 
Medidas fiscales contra los ex-
tranjeros que tienen bienes en 
Méjico y residen fuera del país 
—o— 
H A B A N A , 31—En enero p r ó x i m o cele-
b r a r á l a Un ive r s idad de L a Habana las 
ñ e s t a s conmemorat ivas del segundo cen-
tenar io de su f u n d a c i ó n . 
Pa ra organizar el p r o g r a m a de las 
ñ e s t a s se ha nombrado u n a C o m i s i ó n 
de profesores, pres id ida po r el rector, 
doctor Octavio Averof f . 
E l secretario de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
ha expresado a l s e ñ o r Averof f l a adhe-
s i ó n del Gobiernq. 
A ñ n de qW e n v í e n representaciones 
a l a so lemnidad , s e r á n inv i tadas todas 
las Universidades del m u n d o . 
L O S E X T R A N J E R O S E N M E J I C O 
MEJICO, 31—La s e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n h a enviado una c i r c u l a r a todos 
los agentes de e m i g r a c i ó n de las f ron -
teras mejicanas, i n d i c á n d o l e s que de-
ben hacer efectivas las prevenciones de 
l a l ey de 25 de agosto de 1926, que pre-
viene que los extranjeros que rad iquen 
fuera del t e r r i t o r io mej icano y que po-
seen, s i n embargo, comercios y nego-
cios en és te , d e b e r á n ser considerados 
La línea el 12 de mo inmiSrantes y Pasar, por consl-
octubre de 1928 
E l d i r i g ib l e «L. 127», que se construye 
en Aleman ia , e m p r e n d e r á en Sev i l l a 
el vue lo de i n a u g u r a c i ó n de l a l í n e a 
el d í a 12 de octubre del a ñ o p r ó x i m o . 
L a i n a u g u r a c i ó n c o i n c i d i r á , pues, con 
l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana y 'con el 
aniversar io del descubrimiento de Amé-
r ica . Por cierto que l a C o m p a ñ í a I n -
te rnac ional de Coches Camas h a hecho 
y a proposiciones pa ra encargarse del 
servic io de restaurante. 
L a c o n s t r u c c i ó n del z e p p e l í n t e rmina -
r á en febrero y luego se r e a l i z a r á n con 
él var ios vuelos de prueba. Este d i r i -
g ib le cuesta siete mi l lones de pesetas. 
A l a m a y o r brevedad, en cuanto el 
m i n i s t e r i o de Traba jo in forme el pro-
yecto de aeropuerto de Sevi l la , empe-
z a r á n las obras del m i smo . Se cons-
t r u i r á u n m á s t i l de amarre pa ra e l d i -
r ig ib l e , u n h a n g a r de grandes d imen-
siones, una f á b r i c a de etano y o t r a de 
h i d r ó g e n o . Estas obras c o s t a r á n seis 
mi l lones de pesetas. 
A d e m á s se v a n a cons t ru i r otras obras 
con objeto de empezar a fabr ica r en 
Sevi l la , en cuanto se inaugure l a l í n e a , 
dos d i r i g ib l e s iguales a l «L. 127». En 
to ta l el impor t e de las obras que van 
a efectuarse en Sev i l l a s e r á de t r e in t a 
mi l lones de pesetas. 
I g u í e n t e , una cuota especial al pasar de 
uno a otro lado, toda vez que se l u -
c ran en Méj ico y l a n a c i ó n no percibe 
l a menor p a r t i c i p a c i ó n en este negocio. 
L a med ida obedece a que en l a f ron -
tera Norte hay numerosos nor teamer i -
canos que, teniendo sus negocios e n 
Méj i co , v iven fuera de su t e r r i t o r i o . 
E X P O S I C I O N D E G A N A D O 
BUENOS AIRES, 31.—En Palermo se 
v e r i ñ e ó solemnemente l a E x p o s i c i ó n Na-
c i o n a l de Ganado, en presencia del 
presidente Alvear , el m i n i s t r o de A g r i -
cu l tu ra , autoridades locales, miembros 
del Cuerpo d i p l o m á t i c o y Delegaciones 
de las p rov inc ias y los t e r r i to r ios . 
E n e l acto de l a i n a u g u r a c i ó n pro-
n u n c i a r o n discursos el presidente de l a 
Sociedad R u r a l y el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a . 
C O M P A Ñ Í A S Y OBREROS 
BUENOS AIRES, 31.—Entre los repre-
sentantes de las C o m p a ñ í a s y los obre-
ros f e r rov ia r ios se ha l legado a u n 
acuerdo que h a r á innecesaria l a a p l i -
c a c i ó n de las r igurosas medidas previs-
tas en el reglamento contra los hue l -
guistas. 
L A A V I A C I O N E N E L B R A S I L 
RIO DE JANEIRO, 31.—El conde Pe-
re i ra Carneiro h a sido in te r rogado por 
Seis pliegos para optar al 
monopolio del petróleo 
D E L COLOR DE Mí CRISTAL 
A i p r i n c i p i o s ó l o se r e a l i z a r á u'n v i a j é fXi^ pev*oúist& achica'" del desén-' 
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Concurso de madrigales en Falencia . 
Muy bien. E l m a d r i g a l es u n a composi-
ción delicada, d i g n a de l a m a y o r esti-
mación . S in f iuda los poetas concur-
santes se h a b r á n sentido inspirados, y 
la p o e s í a e s p a ñ o l a se e n r i q u e c e r á nue-
vamente con este m o t i v o . Hasta ahora 
va - todo como u n a seda, pe ro e l m a . 
dHgai es una J i n í s i m a c o m p o s i c i ó n de-
dicada a l a mujer . Y a q u í viene el p r ó -
olema-. ¿ e s t á n las mujeres para m a d r i -
galesi -
A p r i m e r a v i s t a parece que no. E n 
Querrá abierta contra el hombre, no se 
ías puede creer m u y dispuestas a oír 
palabritas dulces. La ' lucha entablada 
Jas ha enardecido y cualquiera d i r í a 
We como los guerreros veteranos no 
ncuenlrun perfume comparable a l olor 
w la p ó l v o r a . ¡ F l o r e s , madr iga le s ! Co-
sas de otro t iempo, de aquel t iempo en 
'iue la 'muje r era u n a l i n d a m u ñ e c a , 
cuando v i v í a en el recogimiento del ho-
9ar y se l a t rataba como a u n objeto 
enn1080 V f rá9 i l ' cuando no h a b í a a ú n 
"nquistado sus derechos m á s impor t an -
es; por ejemplo, el de ser m e c a n ó g r a -
ry ar(í¿7me7iío de hoy , su fuerza cre-
cente, su apetito de dignidades y traba-
JÜS masculinos, su exaltado sentimien-
innT- í a indePcadencia no son circuns-
cha ,S tavorables pa ra el m a d r i g a l . M u -
«s io r e p u t a r í a n ofensivo, humi l l an t e . 
de 
Por ot¡ 
S i se tiene cuidado, no h a y a miedo de 
que la mu je r moderna los rechace. L a 
mujer siempre es m u j e r ; pero no hay 
que d e c í r s e l o porque le molesta. Todo lo 
que sea d u l z u r a l a i r r i t a , porque i m a g i . 
na que la creemos d é b i l . Y el sexo be-
llo y d é b i l , y a que a pesar de sus es-
fuerzos n o ha conseguido perder su 
belleza, hace todo lo posible por per-
der su deb i l idad . Respetemos este mie-
do a ser d é b i l que, en el fondo, es una 
deb i l idad como ot ra cua lquiera . 
Por eso los poetas de hoy que, en 
uso de u n l e g í t i m o derecho, qu ie ran 
hacer madr iga les , puesto que t r a t an de 
de i d a y otro de vue l ta cada qu incena ; 
pero, cuando se cons t ruyan los dos 
zeppelines que se f a b r i c a r á n en E s p a ñ a , 
el servicio s e r á semanal . 
E l coste del pasaje s e r á de cuat ro a 
cinco m i l pesetas, y l a sobretasa pa ra 
l a correspondencia, de 1,50, probable-
mente. Los p i lo tos se e l e g i r á n entre 
e s p a ñ o l e s y argent inos. 
Escala en Río Janeiro 
Es probable que los d i r i g ib l e s hagan 
escala en R í o Janeiro. Esto s u p o n d r á 
m u y escaso retraso, de unas dos horas . 
L a d u r a c i ó n del vue lo h a de ser de 
setenta horas, s in contar l a p a r a d a en 
la capi ta l b r a s i l e ñ a . 
Buena disposición del 
Gobierno argentino 
E l doctor Eckener y el s e ñ o r Goicoe-
cbea h a n quedado m u y b ien impres io -
nados de la í a v o r a b l e d i s p o s i c i ó n del 
Ejecut ivo a rgent ino respecto, a l a l í n e a . 
L a C o m i s i ó n de M a r i n a h a i n f o r m a d o 
favorablemente p a r a que e l Estado ar-
gent ino cons t ruya por su cuenta el aero-
puer to de Buenos Aires , como el Go-
bierno e s p a ñ o l h a acordado en cuanto 
al de Sevi l la . E l presidente Alvear , 
a l rec ib i r al s e ñ o r Goicoecbea y a l doc-
tor Eckener, se m O s t r ó de acuerdo con 
l a C o m i s i ó n de M a r i n a y o f r ec ió resol-
ver favorablemente el asunto del aero-
puer to . Las obras de és t e c o s t a r á n seis 
mi l lones de pesetas. 
Ot ra mues t ra de l a ac t i tud favorable 
del Gobierno argent ino se ve en l a i n -
t e r v e n c i ó n que h a tenido en e l Conve-
nio con l a C o m p a ñ í a Latecoere. Esta 
C o m p a ñ í a y e l d i rec tor de Comunica-
ciones de l a A r g e n t i n a h a b í a n ñ r m a d o 
un Convenio en el que, s in nombra r l a 
pa labra monopo l io , se e s t a b l e c í a ©1 de 
la correspondencia a é r e a . S e g ú n una 
c l á s u l a , l a C o m p a ñ í a Latecoere se en-
c a r g a r í a de toda la correspondencia po r 
v í a a é r e a has ta que l a e n v i a d a por 
ese conducto a lcanzara u n porcentaje 
de un 40 por 100 con r e l a c i ó n a toda l a a lhagar a la mujer deben acomodarse 
a los gustos de ella. De otro modo fra- correspondencia r e m i t i d a a Europa . Es-
te porcentaje no se ha de logra r , y po r 
'a parte, ¿ q u é es lo que se pue-
líos tar Sin pe í ¿y ro? Los largos cabe-
ej J 0 ' P0rQue pasaron a l a h i s to r i a -
es m t0s l ab í0s tampoco, porque 
v e d a T 1 ^ 0 en la Ver fumer ix ; n i la bre. 
cuavri Vie que tuvo impor t anc i a 
nácar V a Talda casi 10 c u D r í a ; n i el 
odoviAi l0s dientcs que es obra del 
que ' n i el P r i m o r de las manos 
Wüe?6 deí,e a ía m a n i c u r a ; n i la es-
Es mi qUe ha Pasad0 o- ser esqueietismo. 
sobi-p t ÍCÜ hacer h0y u n madri9al< 
antiguos*10' a ' t en iéndose a los moteles 
]er0hPl0nuna' "mientras exista una m u . 
nos 7l0Sa' h a b r á p o e s í a » . Y como her-
l o d o l (aun(lue tas modas hagan 
kguie pos^le Por i m p e d i r l o ) , y por con-
lia,, ^te ' ta p o e s í a no puede, f a l t a r* no 
madri.11 ^ ciue aun Pueden hacerse 
•ttrefíi^0165- ^ero Jmj (lue facerlos con 
JL0 a nuevo p a t r ó n . 
c a s a r á n lamentablemente . S i u n vate 
c lás ico hub ie r a d icho a F i l i s que «es-
taba j a m ó n » F i l i s se h a b r í a puesto pol-
las nubes. E n cambio esa sola frase 
es u n perfecto y d e l i c a d í s i m o m a d r i g a l 
para las pocholas del d í a . Menchi , 
Chunch i y To to ra se sienten aniqui ladas 
de placer o y é n d o s e l l a m a r «b ru ta l e s» y 
« e s t u p e n d a s » en tan to que a F i l i s estas 
palabras le h a b r í a n parecido palabro-
tas. C u e s t i ó n de gustos que no tiene 
g r a n i m p o r t a n c i a , porque lo interesan-
te y lo esencial es saber que aun l a fe-
m i n i s t a m á s encarnizadamente adver-
sar ia del hombre , es t o d a v í a capaz de 
derretirse oyendo u n m a d r i g a l . 
Lo que hace fal ta es que los poetas 
c o n t e m p o r á n e o s se percaten de las nue-
vas orientaciones y que u n insp i rado 
Cetina hal le l a f ó r m u l a y produzca el 
modelo de m a d r i g a l que exige la mo-
derna p s i c o l o g í a femeni l . Todo menos 
dejar que t an delicado g é n e r o de poe-
s í a m u e r a por ranc io . . E l m a d r i g a l es 
u n homnaje a la mujer . Y aunque hoy 
es té fu r iosa con nosotros y en guer ra 
decidida, fur iosa y todo merece l a ofren-
da de nues t ra a d m i r a c i ó n . Que pegue, 
pero que nos p e r m i t a cantar sus ojos. 
Tirso M E D I N A 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
ello, l a c l á u s u l a a q u í v a l í a a l a conce-
s i ó n del monopo l io . 
A l pasar e l Convenio a l a r e v i s i ó n o 
r a t i f i c ac ión de l Ejecut ivo é s t e ha supr i -
mido, esa c l á u s u l a y h a establecido 11-
mien to de los servicios de a v i a c i ó n en 
el Bras i l , y ha declarado que en breve 
plazo q u e d a r á i naugu rado el servic io 
a é r e o semanal entre Recife y R í o de 
Janeiro, que representa u n recorr ido de 
2.000 k i l ó m e t r o s . 
Ha a ñ a d i d o e l conde que se han en-
tablado negociaciones con l a Sociedad 
«I juf thans» p a r a el establecimiento del 
servicio de u n a l í n e a a é r e a t r a n s o c e á -
nica . 
E S C U A D R A F R A N C E S A 
RIO D E JANEIRO, 31.—Comunican de 
Santos que h a n l legado a aquel puer to 
en v ia je de regreso a su p a í s los bu-
ques franceses crucero Lamotte-Pio-
quet y contratorpedero Jaguar, al m a n -
do de l con t r aa lmi r an t e P i ro t . Este y 
los oficiales se d i r i g i e r o n a San Paulo , 
donde se ver i f icó una g r a n r e c e p c i ó n e n 
su honor . 
D E L E G A D O S D E V E N E Z U E L A 
CARACAS, 31.—El Gobierno ha nom-
brado delegados de Venezuela en l a p r ó -
x i m a asamblea de la Sociedad de Na-
ciones a los s e ñ o r e s C é s a r Zumeta, Pa-
r r a D í a z y D i ó g e n e s Escalante. 
Don Oscar A g u i l a r ha sido nombrado 
secretario de l a L e g a c i ó n . 
I N G L A T E R R A Y B R A S I L 
RIO D E JANEIRO, 31.—En e l min i s -
terio de Negocios Ext ranjeros se anun-
c i a que e l Tra tado con l a Gran Breta-
ñ a se f i r m ó el s á b a d o ú l t i m o . 
En otro comunicado o f i c i a l se ma-
n i f i e s t a que l a c u e s t i ó n de los em-
p r é s t i t o s emit idos po r F ranc ia t e n d r á 
que ser sometida al T r i b u n a l de La 
Haya , 
Combate entre los sediciosos y las 
tropas federales 
—o— 
MEJICO, 31.—En L a Puebla se ha l i -
b rado u n combate entre los sediciosos 
y las tropas federales, m u r i e n d o muchos 
rebeldes. 
E l encuentro t u v o l u g a r en e l s i t io 
denominado « C e r r o P r i e t o » . 
Es el homenaje de la ciudad de París 
Primeras disposiciones para cum-
plir el Tratado francoalemán 
P A R I S , 31.—En el M u n i c i p i o de P a r í s 
se h a celebrado esta ta rde solemnemen-
te l a entrega a l s e ñ o r Chamber la in , m i -
nis t ro i n g l é s de Negocios Extranjeros , 
del L i b r o de Oro que le dedica l a c iu-
dad. A l a ceremonia asis t ieron e l s e ñ o r 
B r i a n d y numerosas personalidades po-
l í t i cas , m i l i t a r e s y l i t e ra r i a s , 
D I S C U R S O D E C H A M B E R L A I N 
PARIS , 31.—El A y u n t a m i e n t o , en . l a 
tarde de hoy h a hecho solemne entre-
ga a l s e ñ o r Austen Chamber la in del 
L i b r o de Oro, ofrecido a I n g l a t e r r a por 
i n i c i a t i v a del C o m i t é «La F r a n c e » . 
Asis t ie ron a l solemne acto los s e ñ o -
res B r i a n d , Doumergue, Leygues, Sa-
r r au t y otras elevadas personalidades 
de l a p o l í t i c a , d ip lomac ia . E j é r c i t o , le-
tras, artes y ciencias mundia les . 
E l s e ñ o r Chamber l a in p r o n u n c i ó un 
breve discurso, en e l cua l a g r a d e c i ó 
e l homenaje que se r e n d í a a su p a í s , 
y s u b r a y ó que F r a n c i a e Ing la te r ra , 
p a í s e s un idos po r u n a f i r m e amis tad , 
a despecho de las p e q u e ñ a s diferencias 
que c i rcuns tanc ia lmente pud ie ran sepa-
rarlos y de los m a l entendidos que pu-
dieran surg i r , c o n t i n u a r á n un idos por 
esa amistad, que d u r a r á siglos y que 
c o n t r i b u i r á seguramente a l man ten i -
miento de l a paz en e l m u n d o y a l a 
prosper idad de las dos naciones. 
E l s e ñ o r Chamber la in d i r i g i ó vivos 
elogios a l discurso que p r o n u n c i ó ayer 
e l m i n i s t r o de Negocios Ext ranjeros 
f r a n c é s , s e ñ o r B r i a n d , discurso—dijo el 
s e ñ o r Chamberla in—, cuyos t é r m i n o s 
suscribe personalmente todo e l pueblo 
i n g l é s . 
T e r m i n ó dic iendo que le era m u y gra-
to repet i r u n a . a f i r m a c i ó n que const i tu-
ye u n voto u n á n i m e de su p a í s , o sea 
que l a concordia f r a n c o b r i t á n i c a , fun -
dada sobre los inmensos sacr i f ic ios que 
ambos p a í s e s h a n real izado con m o t i -
vo de l a g r a n guerra , debe perpetuarse 
como el m u n d o . 
D I C E E L « D A I L Y C H R O N I C L E » 
LONDRES, 31—Comentando l a frase 
de P o i n c a r é en el L i b r o de Oro que 
hoy ha r e m i t i d o el estadista f r a n c é s a 
s i r Austen Chamber la in , en e l que ma-
nifiesta que dicho l i b r o in te rpre ta el 
pensamiento í n t i m o de Franc ia , diffe el 
D a i l y Chronic le que estas palabras re-
presentan exactamente l o que Inglate-
r r a hub ie r a deseado que se d i j e ra . A ñ a -
de el ci tado p e r i ó d i c o que no se puede 
dudar que h a b r á divergencias entre am-
bos p a í s e s , pero que sobre ellas flotará 
siempre una amis tad sellada con san-
gre en los campos de ba ta l la . 
E L T R A T A D O C O N A L E M A N I A 
RARAT, 31.—En c u m p l i m i e n t o de las 
c l á u s u l a s del nuevo acuerdo comerc ia l 
f r a n c o a l e m á n , h o y se ha publ icado u n 
dahi r , s e g ú n e l cua l e n t r a r á n e n ap l i -
c a c i ó n a p a r t i r de l d í a 5 dei p r ó x i m o 
septiembre las nuevas modal idades com-
plementar ias y en especial l o referen-
Le a hacer innecesarias las autor iza-
ciones especiales p a r a l a i m p o r t a c i ó n 
de productos na tura les o manufac tu ra -
dos, de or igen b procedencia alemana, 
y a la a p l i c a c i ó n del t r a t amien to ín -
tegro a A l e m a n i a del r é g i m e n de n a c i ó n 
m á s favorecida. 
Los nav ios alemanes g o z a r á n en los 
puertos del Marruecos f r a n c é s del ré -
g i m e n m á s a m p l i o , equivalente al que 
se apl ique en derecho a todos los p a í -
ses extranjeros. 
E X P O R T A C I O N D E L G A N A D O 
C A B A L L A R 
R A B A T , 31.—Debido a las i m p o r t a n -
tes compras de ganado cabal lar que se 
han hecho, a causa de las necesidades 
del E j é r c i t o , hasta nueva orden no se 
c o n c e d e r á n autorizaciones p a r a la ex-
p o r t a c i ó n d é d icho ganado, e x c e p c i ó n 
hecha de los caballos de m á s de ocho 
a ñ o s . 
S U B D I T O P O R T U G U E S D E T E N I D O 
SEVRES, 31.—La P o l i c í a de esta po-
b l a c i ó n ha efectuado l a d e t e n c i ó n de 
u n s ú b d i t o p o r t u g u é s , el cual , con la 
compl i c idad de u n agente de P o l i c í a 
y mediante l a entrega de u n estipen-
dio de 100 a 170 francos, realizaba u n 
tráfico i lega l y f raudulento sobre las 
cartas de i d e n t i d a d de los extranjeros, 
regular izando l a s i t u a c i ó n de aquellos 
que no se encontraban en las condi-
ciones exigidas. 
E l agente complicado pertenece a los 
que prestan servicios en Sevres, y p r i -
meramente ha s ido suspendido en sus 
funciones, siendo detenido d e s p u é s , acu-
sado de compl i c idad en el expresado 
hecho d e l i c t i v o . 
Poster iormente h a sido puesto en l i -
ber tad bajo fianza. 
V 
Hoy, a las once, la apertura de 
las proposiciones 
Una de ellas la presenta un grupo 
de 41 Bancos nacionales 
Hoy a las once de l a m a ñ a n a se ve-
r i f i c a r á en l a D i r e c c i ó n del T i m b r e (ca-
l le de l B a r q u i l l o . 1 dup l icado) l a aper-
t u r a de pl iegos con ofertas p a r a el mo-
nopol io de l p e t r ó l e o . 
Ayer , en l a caja de d e p ó s i t o s del m i -
nis ter io de Hacienda, se h a n c o n s t i t u í -
do seis fianzas, correspondientes a otros 
tantos pl iegos, los cuales s e r á n presen-
tados hoy . 
E n l a r e u n i ó n de hoy , a las once, se 
d a r á l e c tu ra a los p l iegos , de los que 
se l e v a n t a r á acta n o t a r i a l . D e s p u é s l a 
C o m i s i ó n h a r á su estudio y e m i t i r á su 
d ic tamen en plazo que acaso sea de 
quince d í a s ; p a s a r á d e s p u é s el apunto 
a in fo rme del Consejo de Estado, y , 
po r ú l t i m o , r e s o l v e r á el Gobierno. En 
todos estos t r á m i t e s t r a n s c u r r i r á segu-
ramente u n mes. 
Se cree que hoy a s i s t i r á bastante p ú -
bl ico a l a aper tura de pl iegos. Se h a n 
reservado puestos p a r a 27 periodistas . 
Los depósitos 
Los seis d e p ó s i t o s de fianza hechos 
ayer son los s igu ien tes : 
Sociedad P e t r o l í f e r a E s p a ñ o l a , Socie-
dad E s p a ñ o l a de Compras y Fletamen-
tos y C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , que 
representan l a casi t o t a l i dad de las 
const i tu idas actualmente en E s p a ñ a pa-
r a l a e x p l o t a c i ó n de esta i ndus t r i a . Los 
dos mi l lones obl igados de fianza los 
h a n depositado en l a siguiente f o r m a : 
en Deuda amor t izable a l 5 por 100 con 
impuesto, 280.000 pesetas; en l a m i s m a 
Deuda, s i n impuesto, 1.720.000 pesetas. 
E l Banco Central , en c u y a proposi-
c ión e s t á n inc lu idos los s e ñ o r e s Eche-
va r r i e t a y Nove lda ; Carburantes de B i l -
bao y otras entidades, d e p o s i t ó : en 
Deuda amort izable , « in impuesto, dos 
mi l lones . 
E l Banco de C r é d i t o , el Banco His-
pano Amer icano , e l Banco U r q u i j o y el 
Banco de Vizcaya , que ga ran t i zan l a 
p r o p o s i c i ó n presentada, j un tamen te con 
otros 37 Bancos, h a n hecho el d e p ó s i t o 
de los dos mi l lones e n Deuda amort iza-
b l e del 5 po r 100, s i n impuesto . 
Otro d e p ó s i t o l o firma l a In ternat io-
na l B a r s k i n g Corpora t ion , y ga ran t i za 
l a p r o p o s i c i ó n de don M a n u e l Busquet, 
don En r ique N u r i t Esp r i t , don L u i s Gi-
ronel la , d o n Jorge Salas, don M a n u e l 
Almedro , don Lu i s V i l l a so y don Pe-
dro Garr iga . Los dos mi l lones los han 
depositado en Deuda amort izable 5 por 
100, s i n impuesto. 
L a Banca A r n ú s d e p o s i t ó los dos m i -
llones en Deuda amor t izable 5 po r 100, 
con impuesto. 
E l sexto d e p ó s i t o l o h a hecho l a So-
ciedad A n ó n i m a A r n ú s Gar i pa ra ga-
r a n t i r l a p r o p o s i c i ó n que presenta l a 
Sociedad S. E. C. L . Ji D. E l deposito 
lo h a n hecho con 700.000 pesetas en 
Deuda amort izable , con impuesto, y 
1.3O0.0OO pesetas en l a m i s m a Deuda, 
sin impues to -
No es de esperar que se presenten m á s 
d e p ó s i t o s , y a que é s t o s h a y que hacer-
los en papel del Estado, lo cua l obl iga 
a una o p e r a c i ó n detenida, por ser ne-
cesaria la c o m p r o b a c i ó n de t í t u l o s . 
* * * 
S e g ú n in formes que hemos podido ad-
q u i r i r , los pl iegos de l a Banca nac iona l 
y del Banco Central , con el s e ñ o r Eche-
var r ie ta , a u n p ropon iendo a lguna mo-
di f icac ión , son los que m á s se ajustan a 
las c a r a c t e r í s t i c a s del monopo l io , esta-
blecidas en el real decreto. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda se most raba 
m u y satisfecho de que h a y a n sido seis 
las proposiciones presentadas a este i m -
portante concurso. 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo c o m u n i c ó ayer 
la not ic ia , a San S e b a s t i á n , al jefe del 
Gobierno, el cua l e x p r e s ó t a m b i é n su 
g ran s a t i s f a c c i ó n po r este resultado. 
ber tad pa ra que el p ú b l i c o escoja l a de los h esta(lo funcionand0) 
ifio orifico mi/-\ I a r» ATTT'íiTi rrf» v í a a é r e a que le convenga. 
La sobretasa que se s e ñ a l e en l a l í -
nea Sevil la-Buenos Aires s e r á proba-
blemente, como hemos ind icado , de 1,50 
pesetas; en cambio , la que piensa esta-
blecer Latecoere es, nos dictj el s e ñ o r 
L o r i n g , de 18 centavos de peso argen-
t ino po r g r a m o ; es decir , u n precio 
doble que el de "ía T r a n s a é r e a Colón . 
— A d e m á s — a g r e g ó — , el servicio que 
proyecta Latecoere no es en rea l idad 
a é r e o , s ino a é r e o - m a r í t i m o . L a corres-
pondencia se t r a s l a d a r í a de Dakar a 
Pernambuco en barco. 
La construcción de 
zeppelines en España 
La c o n s t r u c c i ó n de los zeppelines en 
Sev i l l a v a a ser tota lmente e s p a ñ o l a . 
Directores e ingenieros s e r á n e s p a ñ o -
les. 
Cuando se fabr iquen los dos d i r i g i -
bles a que nos hemos referido se se-
g u i r á n cons t ruyendo otros, p a r a susti-
t u i r a esos y al fabricado en A leman ia . 
Estos d i r ig ib les se c o n s t r u i r á n mayores 
que los tres primeros. . 
E l p lazo de c o n s t r u c c i ó n ' de cada ze-
pe l ín es de u n a ñ o . Todos los a ñ o s 
h a b r á probablemente que sus t i t u i r uno l rnasa . 
y a que se ca lcu la en tres a ñ o s l a du-
r a c i ó n de cada d i r ig ib l e . 
Aunque es p rematuro calcular e l per-
sonal necesario pa ra l a f a b r i c a c i ó n de 
d i r i g ib l e s puede calcularse que ee ocu-
p a r á n en el^a de 800 a 1.000 obreros. 
Los dirigibles 
. La i n f o r m a c i ó n con g r á f i c o s que pu-
bl icamos el d í a 6 de febrero ú l t i m o nos 
re leva ahora de dar muchos datos so-
bre ellos. 
El «L. 127» es de g ran t a m a ñ o , doble 
que e l g r a n «Z R-33», que hizo e l v l a - j ^ 
j e B e r l í n - N u e v a York . 1, 
Los pasajeros d i s f r u t a r á n de todo 
«confor t» , y no s e n t i r á n n i n g u n a moles-
t i a especial del v ia je , n i s iquiera el r u i -
do de los motores. H a b r á sala para fu-
madores, comedores elegantes, camaro-
tes de l u jo , etc. P o d r á n i r en cada v ia -
j e 40 pasajeros; los t r ipulantes s e r á n 
60. Los p i lo tos t raba jaran por parejas. 
La carga to t a l de cada aparato, s in 
con ta r pasajeros y t r ipulantes , s e r á de 
12 toneladas-
Estos d i r ig ib les pueden navegar aun 
con tormentas, rodeados de descargas 
e l é c t r i c a s , ( p o r ser conducLora toda la 
Tomarán parte treinta ex ministros 
G I N E B R A , 31. — Se. asegura en los 
c í r c u l o s interesados de esta c a p i t a l que 
en l a p r ó x i m a Asamblea de l a Sosiedad 
de Naciones t o m a r á n pa r te 30 ex m i n i s -
tros de diferentes pa í ses , lo cua l const i -
tuye u n verdadero « r e c o r d » . 
V I E N A , 31.—La C o m i s i ó n general dei 
Consejo Nac iona l ha adoptado l a deci-
s ión de encargar p rov i s iona lmente , has-
ta que se celebre l a p r ó x i m a r e u n i ó n 
del Consejo, a l vicepresidente , doctor 
F r a n t z D i n g h o f f e r , de las funciones de 
m i n i s t r o de Jus t ic ia . • 
Esta d e t e r m i n a c i ó n equiva le a la crea-
c ión de l m i n i s t e r i o de Jus t ic ia . 
L a C o m i s i ó n general ha acordado pro-
poner a l Consejo N a c i o n a l que, en cuan-
to se r e ú n a , c o n v i e r t a en de f in i t ivo ese 
nombramien to , p r o v i s i o n a l hasta ahora. 
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en Constantinopla.—Se dice que Devi-
ne i r á a Siberia.—Se ha entregado a 
Chamberlain el L i b r o de Oro que le 
dedica la ciudad de Par íe .—Las Comi-
siones de la Conferencia Interparlamen-
tar ia con t inúan trabajando.—Chan-Kai-
Chelc lia embarcado para Europa (pá-
ginas 1 y 2). 
Lo tripulan Minchin y Hamilton y va 
de pasajera la princesa Wertheim» 
El Arzobispo católico de Cardiff 
bendice el aparato a la salida 
P A R E C E Q U E L E V I N E V A A I N T E N -
T A R U N V U E L O A L A S I B E R I A 
—o— 
E l «Pr ide of D e t r o i t » en Constantinopla 
-—o— 
LONDRES, 31 (Urgente). — E l coronel 
M i n c h i n s a l i ó de Upavon (Gran Breta-
ñ a ) , a las siete y med ia de l a m a ñ a n a , 
en vuelo con d i r e c c i ó n al C a n a d á , 
a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n H a m i l t o n y la 
pr incesa W e r t h e i m , 
* * * 
LONDRES, 31.—La p a r t i d a del «San 
Raafe l» ee e f ec tuó esta m a ñ a n a en ^ u r -
d i ó de g r a n niebla . E l aparato, m u y 
cargado, t a r d ó bastante en despegar, 
caneando i n q u i e t u d entre los espectado-
res. 
S e g ú n in formes del m i n i e t e r i o de Ae-
r o n á u t i c a , en e l p r i m e r tercio del t ra -
yecto r e inan vientos l igeros y var ia -
bles, y el t i empo es bastante bueno.1 
Hasta Te r r anova se s e ñ a l a n vientos 
fuertes y moderados y t i empo t a m b i é n 
bastante bueno. 
B E N D I C I O N 
LONDRES, 31.—Antes de emprender el 
vuelo el a v i ó n San Rafael, en Upavon , 
con rumbo a l C a n a d á , el Arzobispo ca-
tó l i co de Card i f f d i jo una misa bajo 
sus alas, bendiciendo d e s p u é s a l apa-
rato y a sus t r ipu lan tes , coronel M i n -
c h i n , c a p i t á n H a m i l t o n y pr incesa Wer-
íhe im . Esta no l l eva m á s equipaje que 
u n m a l e t í n y una sombrererf., y ha de-
clarado que e s t á completamente segura 
de l é x i t o de l a t r a v e s í a . Cree que du-
rante é s t a a y u d a r á al p i l o t o en algunos 
momentos. 
E l aparato l l e v a 800 galones de esen-
cia (3.632 l i t r o s ) . 
S O B R E G A L W A Y 
LONDRES, 31.—El a v i ó n Son Rafael 
ha sido v is to sobre l a c i u d a d de Gal-
^ 'ay, y m á s tarde sobre las islas A r á n . 
D e s p u é s se h a in te rnado def ini t ivamente 
en el A t l á n t i c o con r u m b o a las costas 
canadienses. 
* * * 
LONDRES, 31 .—Según nuevas not ic ias 
recibidas en esta cap i ta l , procedentes 
de Galway, acerca del paso del a v i ó n 
San Rafael po r enc ima de aquellas cos-
í a s , resulta que v o l ó sobre ellas a las 
doce y veinte. 
* * * 
LONDRES, 31.—Noticias recibidas en 
esta capi ta l procedentes de Galway d i -
cen que, cuando p a s ó po r a l l í el a v i ó n 
San Rafael, volaba a poca a l tu ra . 
Luego, al pasar p o r encima de las 
islas A r á n , se e l e v ó a m á s a l tu ra y 
c o n t i n u ó su camino con rumbo a Amé-
r ica . 
L A A V E N T U R A D E L E V I N E 
A S I B E R I A 
L E BOURGET, 3 1 — S e g ú f i in fo rmac io -
nes de o r igen b r i t á n i c o , e l aviador i n -
g l é s H inch l i f f e s a l d r á m a ñ a n a po r l a 
m a ñ a n a p i lo t ando e l Miss Columbia y 
l levando como pasajero a Levine hacia 
e l Este, con destino a Siberia , a ñ n de 
ba t i r e l record m u n d i a l de distancia en 
l í n e a recta. 
Esta d e c i s i ó n f u é . tomada esta m a ñ a -
n a en vis ta de l a sa l ida para Nueva 
Y o r k del San Rafael. 
É N E S P E R A D E L B U E N T I E M P O 
LONDRES, 31.—El s e ñ o r Devine ha de-
clarado a los per iodis tas que só lo es-
pe ra que los partes m e t e o r o l ó g i c o s que 
constantemente recibe de Wash ing ton 
y del Min i s t e r io del A i r e b r i t á n i c o sean 
favorables p a r a emprender l a t r a v e s í a 
del A t l á n t i c o con e l c a p i t á n H i n c h l i f -
fe, pudiendo ser que h o y m i s m o , o ma-, 
ñ a ñ a , emprende el 'vuelo. 
S i las condiciones a t m o s f é r i c a s fue-
r a n desfavorables a p r o v e c h a r í a el t iem-
po para a c o m p a ñ a r a su esposa a P ly -
m o u l h , donde e m b a r c a r á en el paque-
bote l i e de France con d i r e c c i ó n a Nue-
v a York , y pa ra m o n t a r en su a v i ó n 
u n a e s t a c i ó n receptora y t ransmisora 
de t e l e g r a f í a s i n h i los , con un radio 
de a c c i ó n de 1.000 k i l ó m e t r o s . 
A ñ a d i ó que e l c a p i t á n H inch l i f f e no 
le ha pedido l a firma de n i n g ú n con-
t ra to , pues conoce la Verdadera si tua-
c i ó n de á n i m o suyo respecto a l a . rea-
l i z a c i ó n del r a i d , e i n s i s t i ó en los elo-
gios a D r o u h i n , a quien considera como 
uno de los mejores pi lotos franceses. 
D E C L A R A C I O N E S D E L A ESPOSA 
LONDRES, 31.—La s e ñ o r a de Levine 
h a declarado ante los periodisLas que 
le h a b r í a satisfecho mucho el que su 
esposo l a a c o m p a ñ a r a a los Estados U n i -
dos a bordo del '«lie ^ e F r a n c e » , pero 
que cuando a Levine "se le ocurre una 
cosa no ceja hasta conseguir la . 
— A h o r a — a ñ a d i ó — l e preocupa m á s el 
estado a t m o s f é r i c o que yo. 
Levine, que a s i s t í a a l a c o n v e r s a c i ó n , 
se l i m i t ó a s o n r e í r , cuando su esposa 
h a c í a las anteriores manifestaciones. 
E L M E C A N I C O 
LONDRES, 31.—El «Miss C o l u m b i a » fia 
sido puesto a pun to po r el m e c á n i c o 
americano Kinkade , que h izo lo p r o p i o 
con los aeroplanos de L indbe rgh y de 
Broock y Schlee. Dicho m e c á n i c o d e b í a 
p a r t i r hoy p a r a A m é r i c a , pero l i a de-
morado su via je a p e t i c i ó n de Levine. 
A P L Y M O U T H 
LONDRES, 31.—Levine l i a sa l ido esta 
tarde, a c o m p a ñ a d o de su mujer y de 
su h i j a , pa ra P l y m o u t h , donde la seño-
ra Levine debe embarcar m a ñ a n a con 
rumbo a A m é r i c a . 
EL "PRIDE OF DETROIT" 
E N C O N S T A N T I N O P L A 
CONSTANTINOPLA, 31.—El « P r i d e of 
Detroi t» h a l legado a esta .capital en l a 
larde de hoy, procedente de Belgrado. 
S A L I D A D E B E L G R A D O 
BELGRADO, 31.—A las cuat ro y me-
d i a de la m a ñ a n a ha sa l ido de este ae-
r ó d r o m o el a v i ó n « P r k í e of Detro i t» , en 
el que los aviadores norteamericanos 
intentan la vuelta al mundo , con r u m -
bo a Constant inopla , 
Los aviadores Broock y Schlee fue-
r o n despedidos por el c ó n s u l de los 
Jueves 1 de seplieuibre de 1ÍJ27 (2) E L D E B A T E 
i U A U l i i O . — A l i o A v u \ U U i . 
Estados Unidos y las autoridades yn-
goesmva,. 
L O N D R E S - R I G A 
R I G A , 31.—Ha aterrizado el aviador 
Hinkler, que h a hecho el vuelo directo 
Londres-Riga, cubriendo un total de 
1.920 Kilómetros. 
K O E N E C K E , P R E P A R A D O 
COLONIA, 31.— E l aviador a l e m á n 
Koenecke se hal la preparado para em-
prender su anunciado vuelo irasat lán-
tico. lo que espera realizar dentro de 
esta semana, si las condiciones atmos-
fér lcas se lo permiten. 
C O S T E S , M A Ñ A N A 
L E B O U R G E T , 31.—Aunque el tiempo 
^ a mejorado, tampoco se ha emprendi-
do hoy ninguno de los vuelos prepara-
dos. Probablemente, de continuar l a me-
jor ía del tiempo, los aviadores Costes y 
Givot rea l i zarán su vuelo transaMántico 
m a ñ a n a a pr imera hora, 
E L « P A J A R O T A N G O » 
L E B O U R G E T , 31.—Al fin han sido 
terminado^ los depós i toe de esencia y 
aceite del P á j a r o Tango. E l aparato va 
provisto de un ancla flotante, cuyo prin-
cipal objeto es el de poner el aparato 
en d irecc ión al viento, caso de que tu-
viera que tomar agua. 
A C C I D E N T E 
B R E G E N Z (Vorarlbelrg, Austria),-31.— 
Un a v i ó n mil itar yugoeslavo, que h a b í a 
" ^ i í t i c i p a d o en l a r e u n i ó n de a v i a c i ó n 
da D u b e n d o r í y que s a l i ó el sábado de 
Zurich con rumbo a Arlberg, h a sido 
encontrado por unos turistas destroza-
do en un ventisquero situado al Oeste 
del pico de l a Isabela." 
Cerca del aparato se hallaban los ca-
dáveres de los dos coroneles yugoesla-
vos que lo tripulaban. 
L A C O P A S C H N E I D E R 
W A S H I N G T O N , 31.—El presidente Coo-
lidge parece poco dispuesto a conceder 
al teniente Wi l l iams el oportupo permi-
so para trasladarse con su h i d r o a v i ó n 
a Venecia con objeto de tomar parte 
en las pruebas de la copa Schneider. 
dimisión 
Gran impresión en los E E . UU. 
L O N D R E S , 31.—Las noticias que se re-
ciben de W á e h i n g t o n acusan una for-
midable i m p r e s i ó n por la d i m i s i ó n pre-
sentada por lord Cecil. 
E l corresponsal del «Times» manifies-
ta que se puede deducir que la dimi-
s i ó n es un reflejo del fracaso de la 
Conferencia del desarme naval, que se 
imputa m á s a Inglaterra que a l a po-
l í t i ca americana. 
A ñ a d e e l corresponsal que han causa-
do gran revuelo las manifestaciones de 
Baldwin en su respuesta a lord Cecil, 
al declarar que el fracaso de la Confe-
rencia traerá la reducc ión de armamen-
tos navales. E n este punto coincide el 
primer ministro i n g l é s con el criterio 
del s e ñ o r Coolidge, quien a d e m á s opi-
n a que una nueva Conferencia debe 
ser invocada por otra potencia, que bien 
pudiera ser l a Gran Bretaña . 
ncia de espionaje 
en Leningrado 
o 
Los rusos dicen que trabajaba 
por Inglaterra 
—o— 
MOSCU, 31.—La Agencia Tass anun-
c i a que en Leningrado se h a descubier-
to una o r g a n i z a c i ó n dedicada al espio-
naje a favor de Inglaterra, siendo de-
tenidas con este motivo 27 personas. 
L a vista del proceso contra ellas h a 
sido fijada para el d ía 2 del p r ó x i m o 
septiembre. 
* * * 
MOSCU, 3 1 — L a Agencia Tass mani-
fiesta que l a P o l i c í a s o v i é t i c a de Lenin-
grado h a descubierto un complot de 
espionaje por cuenta de Inglaterra, en 
el que estaban comprometidas 26 per-
sonas. 
E l grupo fué organizado en 1921 por 
el cap i tán i n g l é s Boyce, y tiene rami-
ficaciones en Moscú y Odessa. Mantiene 
relaciones con el cap i tán Boyce por me-
d i a c i ó n del Consulado finlandés en Le-
ningrado, E l director es un antiguo ofi-
c ial zarista llamado Sokolof, que reside 
e F in landia . 
E n Rus ia el grupo está dirigido pot 
un tal Moyer, quien h a confesado que 
mantiene relaciones con el citado capi-
tán i n g l é s desde el a ñ o 1916, en que le 
e n c a r g ó el servicio de espionaje en los 
p a í s e s bá l t icos y escandinavos. 
E l proceso dará comienzo el p r ó x i m o 
d í a 2, 
P A R I S , 31—El s e ñ o r Loebe, presi-
dente del Reichstag a l e m á n y delegado 
en e L Congreso de l a U n i ó n Internacio-
nal Interparlamentaria, h a declarado a 
un periodista que, d e s p u é s de l a firma 
del acuerdo comercial germanofrancSs, 
cree de gran necesidad la c o n c l u s i ó n de 
un acuerdo a n á l o g o entre Alemania y 
Polonia. 
E l señor Loebe se mos tró t a m b i é n 
partidario de l a u n i ó n de Austria a 
Alemania, aunque, desde luego, por me-
dios pací f icos . 
U N R A Y O E N U N A S M A N I O B R A S 
B E R L I N , 31.—Comunican de W i l n a que 
durante unas maniobras, c a y ó un rayo 
sobre u n a columna de Infanter ía en 
mercha, hiriendo gravemente a un ofi-
c ia l y cinco soldados. 
para Europa 
Los ingleses van a reducir sus 
fuerzas en Changai 
La ofensiva de Sun-Chuang-Fang 
parece detenida 
L O N D R E S , 31.—Telegraf ían de Hong 
Kong al «Times» que, s e g ú n noticias 
de buen origen, el general Chang-Kai-
Chek h a embarcado en e l vapor fran-
c é s «Chenonceaux», que se dirige a 
Europa. 
» » » 
HONG KONG, 31.—Los pasajeros del 
buque francés «Cyngale», llegado re 
cientemente a esta capital, en escala 
para Europa, han declarado que du-
rante l a t raves ía entre Changai y esta 
p o b l a c i ó n vieron a bordo a un pasajero 
chino, misterioso, que se ocul tó al lle-
gar a este puerto el buque, en su ca-
marote. Suponen que se trata de Chang-
Kai-Chek, que se dirige a F r a n c i a y 
Alemania. 
R E D U C C I O N D E F U E R Z A S I N G L E S A S 
L O N D R E S , 31.—Comunican de Chan-
gai a Reuter que se anuncia oficialmen-
te que las fuerzas br i tán icas de ocupa 
c ión en Changai van 9, ser reducidas en 
cuatro batallones de in fanter ía (unos 
¿.500 hombres) y una brigada de Arti-
l ler ía . Es ta reducc ión se e fec tuará pau-
latinamente. 
Otros dos batallones s e r á n enviados, 
de reemplazo, a Hong Kong. 
Por lo tanto, los efectivos br i tán icos 
en Changai q u e d a r á n reducidos a cin-
co batallones (unos 4.000 hombres) y 
una c o m p a ñ í a de a u t o m ó v i l e s blinda-
dos, pertenecientes al Servicios de co-
rros de asalto. 
L A O F E N S I V A D E S U N - C H U A N - F A N G 
P E K I N , 31.—Según los informes que 
se reciben en esta capital, l a ofensiva 
de Sun-Chuan-Fang contra Nankín está 
paral izada en Yang Tse, en cuya orilla 
izquierda se mantiene en las posiciones 
fortificadas, bombardeando l a ciudad 
surista. 
¿ H A N K E U , O C U P A D A ? 
L O N D R E S , 31.—Comunican de Changai 
que ayer el Consulado sov i é t i co publi-
có un comunicado dando cuenta de que 
el s á b a d o pasado 8.000 soldados de Feng-
Yu-S iang ocuparon Hankeu. E l maris-
cal iba a c o m p a ñ a d o por los consejeros 
rusoó. 
La vista del proceso contra el verano 
f ^ A j [ l E 6 0 0£ CARGOS 
ti cus A 00 01 
P o d r í a n acudir testigos de cargo de todas las naciones 
(Del B a i l y Chronlcle , Londres.) 
interparlamentaria 
Se reúne la Comisión que ha de es-
tudiar el reglamento de minorías 
A causa de las declaraciones antico-
munistas del caudillo francés 
El discurso de Briand ha produ-
cido gran impresión 
—o— 
P A R I S , 31.—Continúan trabajando al-
gunas Comisiones de l a Conferencia 
de l a U n i ó n inteiparlamentcfria. 
E s t a m a ñ a n a se reunieron las Comi-
siones que es tudiarán las cuestiones so-
ciales, humanitarias y po l í t i cas y el r<H ^ T a r a r T n ^ ñ 7 \ 
glamento de las m i n o r í a s en la Sociedad a 
de Naciones. 
M O S C U , 31.—El per iód ico la P ravda 
replica en t é r m i n o s de gran dureza a 
las declaraciones hechas por el maris 
cal Foch, en las que éste manifiesta 
que en 1921 a c o n s e j ó l a Intervenc ión 
f rancobr i tán ica en Rusia . 
Dicho p e r i ó d i c o dice que debe hacer 
constar este hecho; que el autor de las 
POR LA PRENWiJSIMERA 
Los miembros que aun permanecen 
en esta capital coinciden en elogiar, 
grandemente el discurso de Rr iand al p á h i c o . pero que conviene t a m b i é n ha-
Ejército f rancés y que no oculta l a ex-
traordinaria gravedad de las mismas, 
sin dejarse llevar por ello del terror 
f inalizar el banquete de anoche. 
I M P R E S I O N P O R E L D I S C U R S O 
D E B R I A N D 
P A R I S , 31 . -E1 «Petit f ^ i é n » j a u ^ 
ca una interv iú celebrada con el s e ñ o r 1 
cer constar que el mariscal Foch es un 
enemigo 'de los trabajadores, y que si 
el Gobierno francés desea mantener las 
relaciones amistosas con Rusia , debe 
E L P R O B L E M A D E A L S A C I A 
Constantemente la P r e n s a c a t ó l i c a 
francesa se duele de la conducta ob-
servada por algunos funcionarios gu-
bernamentales con A l s a c i a y L o r e n a . 
L a queja se refiere m á s concretamen-
te a la c u e s t i ó n religiosa. L o s funcio-
narios radicales estiman que la u n i ó n 
en el la ic ismo es la ú n i c a u n i ó n efi-
caz, y ponen de su parte cuanto les 
es posible p a r a a r r a n c a r de la. v ida 
a l sac iana y de las instituciones de 
este p a í s todo lo que e s t á informado 
por el catolicismo. 
Uno de los frentes en e l cual se des-
arro l la el combate de u n a m a n e r a 
m á s v i v a es el de la e n s e ñ a n z a . Re -
cientemente se h a verificado en Alsa-
c ia el Congreso de e d u c a c i ó n y duran-
te él se h a n vertido conceptos com-
pletamente contrarios a lo que consti-
tuye el e s p í r i t u tradicional de las nue-
v a s provincias francesas. « L a Croix» 
recoge de la P r e n s a a l s a c i a n a de to-
dos los matices la protesta u n á n i m e 
contra este proceder. He a q u í lo que 
dice el diario c a t ó l i c o : 
«Las declaraciones anticlericales he-
chas durante el Congreso fueron bru-
tales y violentas. Dejaron totalmente de 
lado 'las « n e c e s a r i a s h ipocres ía s» que 
recomendaba para las c a m p a ñ a s «laicas» 
l ú e s F e r r y . E r a el « c o m b i s m o » el que 
se desbordaba, y no es sólo « L a Voz de 
Alsacia"» l a que nos lo dice, sino un 
p e r i ó d i c o simpatizante con el Congreso, 
pero que, en i n t e r é s del bien c o m ú n , 
e n c o n t r ó las cosas demasiado fuertos. 
Se trata del «Journal de l 'Est», que d ice ¡ 
« N o se crea que estos señores tuvie-
ron .un lenguaje de hombres de Estado. 
E l senador Brenier c r i t i c ó las Socieda-
des ca tó l i cas de e d u c a c i ó n f ís ica , m o s t r ó 
con e s c á n d a l o sy o r g a n i z a c i ó n y lanzó 
a este respecto u n a especie de clamor 
de guerra que t r a s c e n d í a a los tiempos 
del combismo y t en ía aire de las luchas 
de 1905. Los que aman este lenguaje y 
sus explosiones en los banquetes (y eran 
muchos alrededor de la mesa) no se 
podían tener de a l egr ía . E s u n a cosa 
que da lá s t ima .» 
R E V I S T A D E P O L I G L O T A S 
numerables misioneros católicos r 
comentaristas de la Sagrada Escrujf 
otas del r a se han librado como 
olvido en que se tiene a'los^mTs^r 
ros. Ra imundo Lul io , nuestro compa. 
A ñ a d e dicho comunicado, que el ma- ií¡'oe1be' P u e n t e del Reichstag quien' - — ^ 7 - ; — 
declara que el discurso del s e ñ o r B n a n d Ny^vaS dlSDOSIGIOtieS SODrO 
le h a b í a producido verdadera impres ión . I ,,MWW**W MBM|#WWÍWÍWIIWW VWMB W 
A ñ a d e que l a f irma del Convenio co- filTlIflraCiÓn G i l I f o l l d 
mercial constituye l a primera etapa en C i i l B y ! M W I U I I u n I I U I I H 
Un choque de trenes 
B R U S E L A S , 31 .—Está m a ñ a n a , a las 
ocho, el tren directo de Braiselas a A r -
lón c h o c ó en Ottignes con un tren que 
se hallaba parado en la e s t a c i ó n . 
L a rotura de los vidrios del tren di -
recto produjo 28 heridos leves. 
relaciones entre 
Responsabilidad de los Estados por 
daños causados a extranjeros 
L A U S A N A , 31 .—El Instituto de Dere-
cho Internacional ha aprobado en su se-
s ión de hoy una ponencia relat iva a la 
responsabilidad en que incurren los E s -
tados por los d a ñ o s causados a extranje-
ros con motivo de motines, insurreccio-
nes, e t c é t e r a . 
E n el£.4&bate..hatilliplfiíyewido .bri l lan-
temente los representantes de E s p a ñ a , 
Actualmente se discute la ponencia 
referente a l a - n a v e g a c i ó n aérea. 
Está zanjado el incidente Woikoff 
—o— 
M O S C U , 31 .—El Comisariado de Nego-
cios Extranjeros ha publicado una nota 
diciendo que el ministro de Polonia en 
Rus ia , s e ñ o r Patek, ha regresado a Mos-
cú, donde ha visitado a Chicher ín , man-
teniendo el 26 de agosto una larga conr 
v e r s a c i ó n ambos personajes sobre asun-
tos pendientes a consecuencia del ase-
sinato de Woikoff, representante de las 
r e p ú b l i c a s s o v i é t i c a s en Varsov ia . De-
c lara dicho comunicado que el conflicto 
pendiente entre las dos naciones puede 
considerarse como zanjado, y que muy 
en breve darán comienzo los trabajos 
para la firma de un pacto de no agre-
s ión y de un Tratado de comercio entre 
ambos países . 
Un artículo de "L'Osservatore 
Romano" 
—o— 
ROMA, 31. — UOsservatore Romano 
arranca de las noticias falsas difundi-
das por la Prensa europea acerca de 
una quema de libros en Mallorca para 
escribir un artículo sobre la s u p r e s i ó n 
o p r o h i b i c i ó n de ciertos libros. 
Dice que la supres ión de algunos li-
bros no es acto que 3 é b a avergonzar a 
n i n g ú n pa í s . S i muchos libros se hu-
bieran echado a las l lamas a su debido 
tiempo, ciertos e spec t ácu los de hoy, de 
horror y de muerte, ciertos incendios 
revolucionarios y ciertas trág icas tira-
n í a s d e m a g ó g i c a s se h a b r í a n evitado. 
No vale l a pena de rectificar l a falsa 
noticia de - la quema de unos libros en 
unos momentos en que la censura rusa 
no permite libertad alguna en. la pu-
b l i c a c i ó n y el grito de ¡ v i v a J e s ú s ! es tá 
castigado en Méjico . 
riscal Yang-Sung-Chi, comandante de 
las tropas de Hankeu, ante la inminen-
c ia del peligro, fusila a sus amigos y 
tropas de su séqu i to . " 
Por ú l t imo , manifiesta que Ufang ha 
c a í d o en manos de los comunistas. 
L a s anteriores noticias no han sido 
confirmadas. 
, C H A N G - S O - L I N S E L A S D A 
D E E M P E R A D O R 
P E K I N , 31. — E l dictador, general 
Chang-So-Lin, h a celebrado con .gran 
solemnidad y siguiendo las costumbres 
de los Emperadores, la adorac ión de 
las tablas de la ley de Confucio, que 
se hal lan guardadas en la sa la de l a 
«Gran perfección». 
el largo camino que separa ambos pue-
blos; la segunda s e r á l a e v a c u a c i ó n 
total de las provincias renanas, y, fi-
nalmente, F r a n c i a y Alemania, que na-
da t e n d r á n que reclamarse una a otra, 
p o d r á n marchar unidas y ser el m á s 
fuerte apoyo de l a paz internacional. 
L A D E C O M E R C I O 
B U E N Q S A I R E S , 31.—Para asistir al 
Congreso Internacional Parlamentario 
del Comercio han embarcado para Río 
de Janeiro las Delegaciones de Chile, 
Paraguay, P e r ú y Argentina. 
-'Los sacerdotes oficiaron: siguiendo el RÍO D E J A N E I R O , 31—El presidente. 
rito marcado por la re l ig ión y los ho 
ñ o r e s y distinciones que antiguamente 
s ó l o se le h a c í a n al Emperador, le han 
sido hechos esta vez a Chang-So-Lin, 
quien, al sa l ir del templo y dirigirse 
a su residencia lo hizo entre una l luvia 
de polvo de oro, que el pueblo le arro-
jaba, mientras le aclamaba con gran 
entusiasmo. E l primer ministro, P a n - F u , 
y los altos funcionarios de la dictadu-
ra adoraron t a m b i é n las tablas de la 
ley. 
B O R O D I N , P R I S I O N E R O 
CHANGAI, 31.—Un viajero llegado a 
esta capital declara que Borod ín se ha-
l la prisionero de -Feng-Yu-Siang, que 
le h a confiscado el automóvi l y cien mil 
rublos oro. 
A ñ a d e dicho viajero que el citado ge-
neral h a conseguido bajo amenaza de 
fusilar a los rehenes que tiene en su 
poder, que Moscú le pague las muni-
ciones que consuma su Ejérci to y man-
tenga a su lado los consejeros rusos. 
I M P U E S T O A B O L I D O 
L O N D R E S . 31.—Comunican de Chan-
gai a l a Agencia Reuter: «Se anuncia 
oficialmente que el impuesto del 50 por 
100 sobre los derechos de tonelaje, crea-
do en 5 de junio por el Gobierno de 
Nankín , ha sido abolido en los puertos 
del Sur.» 
EL DEBATLColegiata, 7 
W á s h i n g t o n L u i s , h a recibido en au-
dieneia- particular a l secretario general 
de l a Conferencia Internacional P a r l a -
mentaria del Comercio, s e ñ o r Dugene 
Bale, quien h a conferenciado d e s p u é s 
extensamente con el ministro de Rela-
ciones Exteriores, s e ñ o r Mangabeira. 
Tanto el jefe del Estado como el can-
ciller, han dispensado una acogida cor-
d i a l í s i m a al distinguido representante 
de Bé lg ica . 
Se estudia la conversión a un tipo de 
interés inferior al actual 
—o— ^ 
W A S H I N G T O N , 31.—Los s e ñ o r e s Ke-
llogg, Hoovert y Ogden, secretarios de 
Estado, Comercioy Trabajo, respectiva-
inente, han estudiado l a c o n v e r s i ó n de 
las deudas francesas a un tipo de inte-
rés Inferior al actual, informando que 
no ven en ello Inconveniente alguno. 
S O C I E D A D E S P E T R O L I F E R A S 
NUEVA Y O R K , 31.—Durante el pasado 
mes e l capital de las Sociedades petro-
l í feras que se constituyeron alcanza en 
junto un total de 9.640.000 dó lares , rnien. 
tras que en e l mes de julio del pasado 
a ñ o l l e g ó a 40.334.000. 
M I L A N , 31 .—Mañana dará comienzo 
l a e j e c u c i ó n de las nuevas disposicio-
nes sobr^ l a e m i g r a c i ó n , a cuyo efecto 
se han dictado tres circulares referen-
tes, u n a al control de los puertos, otr* 
a la forma de facilitar los pasaportes 
y la tercera a lo? reouisltos c ircula *es. 
Estas instrucción--;.} han sido enviadas 
a Embajadas y Consulados italianos. 
Libretas de ahorro a los 
niños de las escuelas 
SAN S E B A S T I A N , 31.—Esta m a ñ a n a , 
a las doce y veinte, se ce lebró en el 
Ayuntamiento la d i s tr ibuc ión de premios 
a los n i ñ o s de las escuelas municipales. 
E l acto fué presidido por el alcalde. 
Los premios entregados consisfen en 
libretas del Ahorro Postal, de 25 pesetas. 
—Esta m a ñ a n a han conferenciado ex-
tensamente el alcalde y el presidente 
del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , señor Dó-
mine. 
Se concede gran importancia a esta 
entrevista. 
—Ha cesado en su cargo de director 
de L a Voz de G u i p ú z c o a don Isaac Iba-
túa. 
[I i 
o í n m m 
Según nos comunican de Barcelona, la 
Sociedad Española de Combustibles Líqui-
dos y sus Derivados, más conocida por 
S E C L Y D , ha lanzado con brillante éxito 
una emisión de acciones preferentee, que 
ha sido excelentemente acogida en el mer-
cado catalán, siendo esta la primera vez 
que el gran público español se interesa 
en asuntos de petróleos. 
Ello significa la iniciación de una di-
recta actuación del ahorro patrio en el 
mercado petrolífero internacional. 
A c a b a de celebrarse en R o m a el 
d u o d é c i m o Congreso internacional ca-
tó l i co de Esperanto . Con este motivo, 
y bajo el t í tu lo «La m a l d i c i ó n de B a -
bel» nuestro colega de L i s b o a «Novi -
d a d e s » p a s a revis ta a los p o l í g l o t a s 
eminentes que recuerda la historia . E n 
la India se conserva con verdadero or-
gullo la t r a d i c i ó n de que B u d a siendo 
n i ñ o dominaba y a 50 lenguas dife-
rentes. E l T a l m u d refiere que Marto-
ca i c o n o c í a n a d a menos que 70 idio-
mas . T a l e s ejemplos de a d m i r a c i ó n 
de los pueblos por los poliglots—di-
ce ( íNov idades ) )—podr ían aumentarse 
hasta el infinito. 
E n su d e s c r i p c i ó n de ja ciudad Dios-
cura , Pl in io el Viejo cuenta que se jun-
taban al l í para sus fines comercia-
les representantes de 300 pueblos di-
versos y que r e c u r r í a n para enten-
derse entre s í a los buenos oficios 
de m á s de 130 i n t é r p r e t e s que y a ha-
bía en aquella é p o c a . E l hecho debe 
de ser cierto, puesto que el n ú m e r o 
de las lenguas usadas por los pueblos 
del C á u c a s o es enorme, y t o d a v í a hoy 
los puertos del Oriente son verdade-
ros hormigueros de individuos que 
hablan—y e n g a ñ a n — c o n incre íb le vo-
lubilidad y a l mismo tiempo en diez 
o m á s idiomas diversos. E n la Meca 
h a y i n t é r p r e t e s que dominan cas i to-
das las lenguas del mundo mahome-
tano. E l conocido explorador i n g l é s 
Burton, que, disfrazado de peregrino 
egipcio, fué el pr imer hombre blanco 
que entró en la Meca (1908), c o n o c i ó 
all í a un individuo que, a d e m á s de las 
cinco lenguas orientales, hablaba con 
per fecc ión el i n g l é s , el italiano y el 
f r a n c é s . 
S i n embargo, el pr imer poliglota 
que* la i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a ha po-
dido comprobar no es de Oriente, sino 
de Occidente. Auto Gellio refiere que 
M i t r í d a t e s hablaba con so l tura todas 
las lenguas de sus s ú b d i t o s , pertene-
cientes a 25 pueblos diversos. L o s ro-
manos no fueron poliglotas. Habla-
ban só lo l a t í n y lo i m p o n í a n a todos 
los pueblos de- su Imperio. L o s poli-
glotas surgieron de nuevo en la E d a d 
Media, y entre los mayores y m á s 
olvidades de la posteridad figuran in-
triota, fué poliglota notabi l í s imo \ 
otro portento l i n g ü í s t i c o fué también 
el e s p a ñ o l Cardenal Rodrigo XiméneT 
de Toledo, que en el Concilio de U 
t r á n , en 1512, hablaba indistintamen 
te, en lat ín , taliano, f rancés , alemán 
provenzal y e s p a ñ o l . Pico dclla M W 
dola, a los diez y ocho a ñ o s hablaba 
con m a e s t r í a insuperable 22 idiomas 
M u r i ó a los treinta y un a ñ o s , y 
uno de los mayores poliglotas'que Se 
h a n conocido. I tal ianos cé lebres 
este orden de cosas fueron también 
Teseo Ambrogio Albonesi, que por or-
don del Concilio r e v i s ó la liturgia ca." 
tó l i ca en las lenguas et iópica y ma. 
ronita, y . p u b l i c ó una g r a m á t i c a en 
13 lenguas; Antonio Pigacete, que 
a c o m p a ñ ó a Magal lanes en su viaje 
de c i r c u n n a v e g a c i ó n , y que durante 
las peripecias del mismo aprendió los 
idiomas de la mayor parte de las is-
las del P a c í f i c o . E l G r a n Capitán, Fer-
narulo de Córdoba , a los veinticinco, 
a ñ o s , no isólo s a b í a las principales 
lenguas europeas, sino t a m b i é n latfe, 
griego, hebreo, arameo y árabe . Lo-
pe de V e g a aun tuvo tiempo de apren-
der seis idiomas extranjeros, y el je-
s u í t a Lorenzo H e r v a s escr ib ió una gra-
m á t l c a de 18 idiomas, que cedió para 
s u p u b l i c a c i ó n a l po l í t i co a l e m á n Gui-
llermo de Humbold. Entre los france-
ses—que no suelen ser poliglotas—-pue-' 
de mencionarse a Guillermo Portel, 
embajador de F r a n c i s c o I en Constan-
tinopla, el cua l hablaba 25 lenguas. 
E n t r e los- a lemanes h a y poliglotas fa-
mosos. Pal las e s c r i b i ó una gramáti-
ca comiparada de 201 lenguas. E l ma-
yor poliglota a lemán^ Juan Cristóbal 
Adelugg, en una obra «(Mithridads», 
describe m á s de 500 lenguas. Entre los 
ingleses merece especial m e n c i ó n Jack 
Grichton, que hablaba a üos veinte 
a ñ o s 20 lenguas, y que defendió su te-
s is doctoral en la Universidad de Pa-; 
r í s en 12 "idiomas. Finalmente, men-
ciona ¡ (Nov idades» como el gigante cie-
los poliglotas a l Cardenal Mezzofanfi, 
que n a c i ó en 1774 y d ir ig ió la Bibliote-, 
ca V a t i c a n a en R o m a . Su capacidad 
l i n g ü í s t i c a no h a tenido igual en nin-
guna é p o c a n i en n i n g ú n p a í s del mun-
do. E r a «la g r a m á t i c a v iva de todas 
las l e n g u a s » , s e g ú n e x p r e s i ó n de un 
c o n t e m p o r á n e o suyo. S u biógrafo Ru-
ssel , pudo comprobar que hablaba, a 
la per fecc ión 58 lenguas. Pero un fo-
lleto publicado d e s p u é s de su muerte, 
a f i rma que el Cardenal conoc ía per-
fectamente m u y cerca de 200 idiomas. 
L A P R E N S A Y L A MO-
R A L I D A D P U B L I C A 
L a P r e n s a de S a n Salvador ha re-
cibido la siguiente c o m u n i c a c i ó n del 
censor de P r e n s a , que reproducimos 
de! diario «La M a ñ a n a » de la capital 
de la R e p ú b l i c a : 
«Con instrucciones del señor ministro 
de G o b e r n a c i ó n me dirijo a usted, ro-
b á n d o l e se abstenga de publicar con 
lujo de detalles las noticias de crímenes 
o hechos delictuosos, pues se ha compro-
bado en los partes de P o l i c í a o en los 
procesos correspondientes que algunos 
periodistas exageran tales noticias, dán-
dole carác ter novelesco, con fines pura-, 
mente especulativos; y siendo esto alta-
mente inmoral desde todo punto do vis-
ta, se ha dispuesto recomendar no se 
dé preferencia a las referidas informa-
ciones, aplicando l a pena correspon-
diente a los que no atiendan esta indi-
cac ión . Asimismo se abstendrá tisted de 
publicar en su p e r i ó d i c o toda la lite-
ratura que por su í n d o l e inmoral o por-
nográf ica pudiera relajar las buenas 
costumbres de las clases menos prepa-
radas de nuestro conglomerado social.» 
Más incendios de bosques 
en 
P A R I S , 31 .—Telegraf ían do Ajaccio al 
« P e t i t P a r i s i é n » que han vuelto a re-
gistrarse en C ó r c e g a importantes incen-
dios de bosques, que se creen obra de 
manos criminales . 
UNA V O Z . — ¿ C o n quién hablo? 
E L C O R O N E L . - - C o n el coronel Jack. 
L A V O Z . — ¿ C ó m o ? No entiendo bien. 
Deletréelo. 
E L C O R O N E L . ~ - J , de jabalí; A , de 
atún; C , de ciervo; K, de kanguro. 
L A VOZ.—Bueno; ¿pero cuál de los 
cuatro es usted? 
{Passing Show, Londres.) 
-Una docena 'de ostras. 
-¿Grandes o chicas? 
-No sé. Son para mi marido, y usa cuellos del tC!. 
[Son^-^nisse-Str ix , Eslocolmo.)" 
— Y o , hijo mío, soy de París; tu mamá 
de Barcelona y tú de Viena. 
— Y a , ya. Es rarísimo que nos hayamos 
encontrado los tres. 
(Pé le Mélet Parte.) 
— ¿ Y cómo consiente la Sociedad Protectora de 
Animales que se maltrate a una pobre bestia hasta el 
extremo de ponerle así el lomo? 
(Dimanche I l l u s t r é e , París-) 
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Se constituye la Junta del aeropuerto de Valencia 
E l Obispo de Almería 
ALMERIA, 31—Ha salido para Ma-
drid y Asturias, donde descansará , el 
Obispo de la d ióces i s . 
Incendio en una fábrica 
AVILA, 31.—Esta madrugada se de-
claró un incendio en la fábr ica de ase-
rrar maderas que posee don Juan Sán-
chez Pala en el pueblo de Navalmoral de 
pilares. 
El siniestro se dec laró en una de las 
naves y,a pesar de los intensos esfuer-
í-zoé de las autoridades y los vecinos, se 
propagó a otra, que, como la primera, 
guedó totalmente destruida. 
A mediodía h a podido ser localizado, 
ge ignoran las causas del siniestro, que 
lia ocasionado pérd idas de mucha consi-
deración. 
La Banda de Barcelona 
BARCELONA, 31.—En ea Ayuntamien-
to se ha facilitado u n a nota, con co-
pia de un telegrama recibido de la 
Banda Municipal de Barcelona, que se 
lialia en Francfort. E n dicho telegrama 
se da cuenta de los éx i to s que obtiene 
la Banda en la E x p o s i c i ó n de Mús i ca 
gue allí se celebra. 
El lunes fué obsequiada con u n a re-
cepción en el Ayuntamiento de F r a n c -
fort, seguida de un l unc h . E l alcalde 
elogió a la Banda y dedicó c a r i ñ o s a s 
palabras a E s p a ñ a , 
Por la noche d ió un concierto la B a n -
da a beneficio de nuestra colonia, en 
el que ejecutó obras e s p a ñ o l a s , que fue-
ron muy aplaudidas. 
—En la orden de l a plaza se cita 
con elogio l a conducta de l a hermana 
de la Caridad sor Tomasa Pineda, del 
Hospital Militar, y de varios soldados 
y marineros, por su ofrecimiento de 
dar su sangre para la t r a n s f u s i ó n a 
algunos enfermos de gravedad. 
—En el Hospital de l a Santa Cruz 
ha fallecido Miguel Palomero a causa 
de las'graves heridas que le produjo 
un amigo suyo al jugar al toro. 
—Un agente de P o l i c í a que se halla-
ba de servicio en l a p laza de Urqui-
naona v ió que se le acercaban dos su-
jetos. Empezaron a hablar, y los in-
dividuos le propusieron un gran ne-
gocio, s e g ú n ellos d e c í a n . A cambio de 
cierta cantidad que les d e b í a dar el 
agente, ellos le e n t r e g a r í a n un sobre, 
en cuyo interior h a b í a unos d o c u m é n -
teos que, debidamente tramitados, se 
convertirían en una gran cantidad de 
dinero. 
En vista de esta p r o p o s i c i ó n , el agen-
te de Po l i c ía se dió a conocer y de-
tuvo a los dos individuos, a los que 
condujo a l a Jefatura. 
—En la rueda de presos celebrada 
esta m a ñ a n a en l a cárce l con el fin 
de ver si e ra posible identificar a l a 
autora del robo cometido en u n a jo-
yería de l a calle del Carmen, propie-
dad, de. don José Corominas, fué reco-
nocida la amechera» Carmen S á n c h e z 
López. 
En su consecuencia, se h a n dado ór-
denes a la P o l i c í a de Madrid a fin de 
pe ponga en libertad a L u i s a F e r n á n -
dez, que estaba detenida como supuesta 
autora del robo. 
—La P o l i c í a c o n t i n ú a u n a intensa 
campaña de m o r a l i z a c i ó n , siguiendo ins-
trucciones recibidas de l a superioridad. 
Ha impuesto muchas multas por di-
ferentes causas, y 33 mujeres que ha-
Wan s idj multadas y no h a n satisfe-
cho : 5 cantidades con que fueron cas-
tigadas han ingresado e n l a Jefatura. 
Asimismo han sido detenidos diez su-
idos de malos antecedentes. 
—Esta tarde se ha verificado el en-
tierro del general en s i t u a c i ó n de re-
serva don Eduardo López ' Ochoa. R i n -
dió honores una c o m p a ñ í a del regi-
miento de Vergara. 
—Don R a m ó n de Subirá h a presen-
lado una denuncia por falsedad en un 
juicio de t e s t a m e n t a r í a tramitado en 
el Juzgado municipal de Berga. L a de-
nuncia ha sido tramitada al Juzgado 
"e primera instancia e in s t rucc ión . 
Una zona de hidrofobia 
BARCELONA, 31.—El gobernador civi l 
al recibir a los periodistas les a n u n c i ó 
P e el Bo le t í n Of ic i a l p u b l i c a r á maña-
na un edicto en el que se declara zona 
infectada el t é r m i n o municipal de Mo-
tos del Rey, en el cual hay perros ata-
cados de rabia. Añadió que la vacu-
na antirrábica ha sido declarada obli-
gatoria. Se han tomado las medidas 
preventivas propias del caso. 
.—En la A l c a l d í a se han recibido noti-
cias de que el ú l t i m o concierto dado 
P0r la Banda Municipal de esta ciudad 
en la Expos ic ión musical de Frankfort 
a constituido un nuevo y grande éx i to , 
h» f Unión Patr iót ica del distrito 10 
F L I ld0 P ^ s i d e n l © a don Fernando 
teniente de alcalde de este Ayun-
Varios casos de tifus 
eshíLBA0, 31-—Exi6te alguna a larma en 
gj1 . ^ P U a i por haberse registrado ca-
^ ae fiebre tifoidea. H a n fallecido en 
hospital tres personas atacadas. 
bre ilustre en cuya memoria se cele-
braba l a s e s i ó n . 
E l acto resu l tó b r i l l a n t í s i m o . 
Agasajos a los marinos 
CORUNA, 31.—El Ayuntamiento h a ob-
sequiado hoy con un banquete a l a ofi-
cial idad de l a E s c u a d r a ; brindaron el 
alcalde y el almirante Roj i . Luego a 
bordo del acorazado «Jaime I» se cele- la C01^6, 
c ivi l . D i p u t a c i ó n , Ayuntamiento y u n a 
s u s c r i p c i ó n nacional. 
E l alcalde de Madrid 
S A N S E B A S T I A N , 31.—El alcalde de 
Madrid, s e ñ o r S e m p r ú n , h a venido hoy 
con objeto de pernoctar en San Sebas-
t ián . 
M a ñ a n a a pr imera hora regresará a 
FIGURAS D E ACTUALIDAD 
- - — ~ f ^ 
la ly .recibi(l0 en la Presidencia de 
ción'^i^01011 Provincial una comunica-
e m l - on(le 06 106 Ufantes , que des-
tmcp 'a lnterinnamente l a cartera de Ins-
acaftw P ^ ^ a - concediendo validez 
el S 1 C a a los títul06 expedidos por 
cent* f yatori0' 00,mo dicho Centro do-
tenía solicitado. 
ha titger€nt6 m Frontón Euskalduna 
que «o aci0 al gobernador civil , para 
loseta* eatr,eSadas a s u d u e ñ o , 7.000 
en el Pit , blllete6, que fueron halladas 
pleados frontón Por uno de sus em-
cEn me»"or¡a del doctor Rubio 
la Dimft^ 3Í-~~En el s a l ó n de actos de 
^ una 7 i 'prGvincial se h a celebra-
memoriíi ? , 119 5651011 a c a d é m i c a en 
'terico Rnh eminente cirujano don Fe-
niemnr " °10, - cuyo centenario se con-
V€rsidad iresiclió d rector de la Uni-
las autciriri6^Sevilla y asistieron todas 
Ceroso acles y un púb l i co muy nu-
l s 
i  
^fio^Azn011 en e l acto el estudiante 
v€rsitar¡. ares' sobre el expediente uni-
GóineZ) . doctor Rubio; e l doctor 
^on ^ e su t écn ica qu irúrg ica , y 
bio comr, neda' ^'e c o n s i d e r ó a R u -
hiciones jf0'11'^ y fundador de insti-
Per^y,!120 el resumen don José Ma-
de la /Ríe expuso los aspectos 
bró con gran concurrencia una fiesta 
organizada por los marinos. 
L a E s c u a d r a zarpará e l viernes. 
Prácticas radiotelegrafistas 
F E R R O L , 31.—Salió para Coruña un 
barco de guerra conduciendo 60 apren-
dices radiotelegrafistas destinados a los 
naques de l a Escuadra de instrucciCn, 
donde e f e c t u a r á n práct icas . 
Real Club Deportivo, Coruña-
Racing, Ferrol 
F E R R O L , 31.—De diferentes puntos 
de la r e g i ó n anuncian que v e n d r á n el 
domingo p r ó x i m o a presenciar el pri-
mer partido concertado entre el Real 
Club Deportivo y el Racing. 
Se d i s p u t a r á n en este encuentro una 
soberbia copa de plata, muy valiosa, 
ofrecida por e l entusiasta deportista 
don Benito A l v a r e ñ o . 
E l segundo m a t c h se veri f icará en 
L a Coruña el d í a que llegue su majes-
tad el Rey a aquella capital. 
E l Instituto de Ferrol 
F E R R O L , 31.—Con objeto de inspeccio-
nar e l edificio que se destina a Ins-
tituto, llegaron esta m a ñ a n a a Ferrol el 
director de E n s e ñ a n z a superior y se-
cundaria, s e ñ o r González Oliveros y el 
arquitecto de Ins trucc ión púb l i ca , se-
ñor Bescanza. 
— M a ñ a n a es esperado en és ta el di-
rector de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r 
S u á r e z Somonte. 
Obsequio a los huérfanos de 
Infantería 
GIJON, 31.—Todas las fuerzas milita-
res de I n f a n t e r í a de l a provincia han 
obsequiado esta tarde con una e sp lén -
dida anerienda-cena, en el «Somió-Park», 
a los alumnos del Colegio de Huérfa-
nos de In fanter ía de María Crist ina, de 
Toledo, que se hal lan veraneando en 
esta ciudad. E l agasajo fué amenizado 
por la banda de m ú s i c a del regimiento 
de Tarragona. E l pueblo se a s o c i ó a 
esta muestra de car iño . 
Homenaje ai marqués de Rozalejo 
J A E N , 31.—Se h a iniciado u n a sus-
cr ipc ión p a r a regalar las insignias de 
la gran cruz del Mérito Agr í co la al 
m a r q u é s de Rozalejo, gobernador civi l . 
L a encabeza con 250 pesetas el m a r q u é s 
de Romero de Toro. 
Accidente de "auto" 
L A C A R O L I N A ; 31.—En el k i lómetro 
270 de la carretera general, vo lcó ayer 
un coche que c o n d u c í a a los vecinos de 
Manzanares, don José Díaz González , 
don Antonio Díaz , don Jo§é Muñoz , que 
se d ir ig ía a' L inares . E l primero resul-
tó herido de gravedad. 
—De una zaorri l la que c o n d u c í a el 
tren minero de l a mina L a Rosa, se ca-
yeron dos obreros que resultaron con 
heridas de pronós t i co reservado. 
Establecimiento desvalijado 
L E R I D A , 31.—Al abrir el comercio de 
eu propiedad el vecino de Almenar, 
Francisco Ararán, encontró que h a b í a 
desaparecido e l c a j ó n en que guardaba 
el iproducto de las ventas del d í a ante-
rior. L a B e n e m é r i t a h a practicado di-
ligencias de las que se deduce que el 
iad^dn p e r n o c t ó en el establecimiento y, 
d r s p u é s de apoderarse del metá l ico , arro-
jó a l a calle el c a j ó n y el papel. 
— E l nuevo gobernador civil , general 
Correa, h a devuelto l a visita a las de-
m á s autoridades. H a dispuesto que las 
oficinas gubernativas vuelvan a insta-
larse en el edificio del Gobierno civil . 
—Con motivo del V Congreso de la 
Prensa catalana-balear se ce lebrará el 
s á b a d o u n a verbena en los Campos Elí-
seos. 
Concurso de Bandas 
M A L A G A , 31.—Se h a celebrado el con-
curso de bandas, cuyo resultado es el 
siguiente: primer premio, 5.000 pesetas, 
banda del regimiento de Sev i l la ; se-
gundo, 2.000, regimiento de E s p a ñ a ; ter-
cero, 1.000, regimiento de V i z c a y a ; 
cuarto, 600, Municipal de Almer ía , y 
quinto, 500, Municipal de Cabra. E l al-
calde obsequ ió luego con un banquete 
a los directores de las bandas concur-
santes. 
— H a fondeado el vapor «Garomse», 
del que desembarcaron 400 turistas ale-
manes, que recorrieron l a p o b l a c i ó n . 
E s t a madrugada z a r p a r á n con d irecc ión 
a Amberes. 
Acuerdos municipales 
P A M P L O N A , 31.—Esta tarde ha cele-
brado s e s i ó n extraondinaria el pleno 
del Ayuntamiento. E n el la se aceptó l a 
d i m i s i ó n presentada por los concejales 
s e ñ o r e s Agamia, Garjón, S a n y Laba lru . 
Se acordó dirigirse a la Diputac ión , 
rogándole que active l a p a v i m e n t a c i ó n 
de la carretera en el trozo compren-
dido entre el Palacio Provincia l y l a 
iglesia de S a n Lorenzo. 
D i ó s e cuenta de haber sido premia-
das dos proposiciones para la construc-
c ión de u n teatro municipal , de cuyos 
proyectos son autores los arquitectos 
s e ñ o r e s Yarnoz y Eusa, y se acordó que 
se abra nuevo concurso bajo nuevas 
bases. 
— E n el local del Orfeón p a m p l o n é s 
se han reunido hoy los directores de 
per iódicos y crí t icos musicales con u n a 
representac ión de dicha entidad cultu-
ral para tratar del v iaje que proyecta 
realizar a Madrid l a Sociedad mencio-
nada. 
Colonias escolares 
P O N T E V E D R A , 31. — Hoy h a salido 
con d i r e c c i ó n a Sangenjo la segunda 
colonia escolar, compuesta de 25 n i ñ a s , 
a las que a c o m p a ñ a n las profesoras se-
ñoras Alen e Iglesias y d inspector de 
Primera e n s e ñ a n z a . Fueron despedidas 
por el gobernador, el presidente de l a 
Diiputación y otras autoridades, as í co-
mo por numerosas familias. 
P a r a el 20 del p r ó x i m o septiembre 
Muere electrocutado 
SAN S E B A S T I A N , 31.—Por haberse 
agarrado a un cable de alta t ens ión de 
l a Central de Chanta, donde v iv ía , mu-
rió electrocutado. 
E l abastecimiento de agua en Sevilla 
S E V I L L A , 3 1 . — E n la ses ión celebrada 
hoy por la C o m i s i ó n munic ipa l perma-
nente se trataron algunos asuntos de 
gran i n t e r é s para Sevi l la . 
E n t r e dichos asuntos e s tá el de la in -
c a u t a c i ó n por el Ayuntamiento del ser-
vicio de abastecimiento de agua y el de 
obligar a los propietarios de fincas a 
qiue hagan la c o n e x i ó n con la t u b e r í a 
general de aguas filtradas tomadas del 
Guadalquiv ir , con el fin do que todos 
los vecinos puedan contar con el servi-
cio del agua del r ío , a d e m á s de l a po-
table. 
Se acordó, de conformidad con la pe-
t i c ión del concejal señor Vega, que sea 
obligatoria d icha c o n e x i ó n de tuber ías . 
T a m b i é n se t ra tó del fluido e l é c t r i c o , 
y se acordó que el alcalde realice algu-
nas gestiones encaminadas a la rebaja 
del precio de la luz, y a que en Sev i l la 
-e paga a 90 c é n t i m o s el kilovatio, sien-
do, por tanto, u n a de las ciudades donde 
más caro se paga. 
— E s t a noche, en la e s t a c i ó n f é r r e a de 
la plaza de Armas , el recaudador de ar-
bitrios don José Ortega, de sesenta años 
de edad, i n t e n t ó atravesar u n a de las 
vías . No se d ió cuenta de que a gran 
velocidad marchaba un v a g ó n , que lo 
lanzó a gran distancia. E l señor Ortega 
fué asistido en el b o t i q u í n de urgencia 
de diversas lesiones y contusiones y de 
la fractura de varias costillas. D e s p u é s 
fué llevado al hospital, donde se halla 
en estado g r a v í s i m o . 
— E l obrero i n g l é s Eduardo Pederisson 
trabajaba en l a descarga del vapor 
«Asia» , y tuvo l a desgracia de resbalar 
cuando llevaba carga encima. Se pro-
lujo varias lesiones de importancia, de 
las que f u é curado en la C a s a de Soco-
rro. S u estado es de gravedad. 
— E n la huerta L u c e n i l l a , del t é r m i n o 
munic ipal de A l c a l á de Guada ira , fué 
muerto por la G u a r d i a c iv i l un perro 
h idrófobo , que t e n í a justamente alarma-
d o - a l vecindario de aquellos alrededo-
res. D i c h o can h a b í a mordido a l a n i ñ a 
A n a Esp inad Ojeda, la que f u é someti-
da a l tratamiento a n t i r r á b i c o . T a m b i é n 
han sido muertos 11 porros más , mordi-
dos por el primero. 
—José R o d r í g u e z Contreras d e n u n c i ó 
a la G u a r d i a c i v i l de C a r m e n a que se 
le hab ía perdido una,, cartera que, con-
ten ía 2.150 pesetas. Practicadas las pes-
quisas pertinentes, la Benernóri ta encon-
tró la cartera cerca de ama venta donde 
R o d r í g u e z h a b í a estado. L a cartera sólo 
c o n t e n í a 150 pesetas. E n su consecuen-
cia, q u e d ó detenido el d u e ñ o de la venta, 
Juan S a l d a ñ a , hasta que se aclare el 
suceso. 
Carrero muerto 
T O L E D O , 31.—Comunican de V i l l a -
r r u b i a de Santiago que en el k i l ó m e -
tro 10 de la carretera a Colmenar de 
Oreja v o l c ó el carro que c o n d u c í a su 
d u e ñ o , Angel Baeza Loma. E l conductor 
c a y ó debajo del carro y m u r i ó i n s t a n t á -
neamente. 
E l aeropuerto de Valencia 
V A L E N C I A , 31.—Esta tarde, bajo l a 
presidenria del gobernador civi l , h a 
quedado constituida l a Junta que h a 
de entender en todo lo referente a la 
c o n s t r u c c i ó n del aeropuerto de Valen-
cia. Quedó formada de l a misma ma-
nera que ayer comunicamos. 
— E s t a tarde, a las cinco y media, 
han llegado, procedentes de Barcelona, 
los profesores y alumnos de l a U n i -
versidad popular de Treviso, que rea-
l izan por E s p a ñ a un viaje de estudios. 
E s t a noche han asistido a un con-
cierto dado en los Viveros por la banda 
Municipal , y m a ñ a n a v i s i t a r á n los cen-
tros de e n s e ñ a n z a y los principales mo-
numentos de la ciudad y sus alrede-
dores. 
^ - E n l a calle del Pintor López u n 
a u t o c a m i ó n hizo un violento v iraje pa-
r a no atrepellar a una mujer. F u é tan 
rápido y violento, que el conductor no 
pudo evitar que el c a m i ó n fuese a cho-
car con la baranda instalada en l a 
Alameda de Serranos. E l coche c a y ó al 
otro lado de l a Alameda, y en su c a í d a 
arro l ló a la n i ñ a de cinco años Ber-
narda Vázquez Royo, a la que produjo 
diversas heridas de p r o n ó s t i c o grave. 
L a n i ñ a fué debidamente asistida en 
l a Casa de Socorro. 
—Una muchachita, h i ja de gitanos, 
entró esta tarde en u n a tienda de bi-
suter ía , en donde sustrajo algunos ob-
jetos. Apercibido e l hijo de la d u e ñ a , 
d ió voces de auxilio, a las que a c u d i ó 
su madre, d o ñ a L u i s a de Fez Sal inas , 
que detuvo a l a ladronzuela. 
Dos gitanas que estaban junto a la 
tienda para amparar a la ladrona, arre-
metieron contra la d u e ñ a de la bisu-
tería, a lá que produjeron var ias he-
ridas y contusiones, de las que h a sido 
corada eu la Casa de Socorro. 
L a Po l i c ía detuvo a las tres gitanas. 
—Dos somatenistas han detenido en 
Ta OÍ " > o ? G r a c i a a Josefa Gálvez, que, 
v í c t i m a de l a c o c a í n a , produjo un gran 
e s c á n d a l o y a g r e d i ó a los dos somate-
nistas. 
L a reorganización de la Unión 
Patriótica 
Lord Cecil, que ha dimitido su puesto en el Gobierno inglés 
No hace mucho, de todas partes se acusaba a lord Cecil de ser el 
hombre que con su actitud había impedido que la Comisión del desarme 
llegase a algún resultado. La actualidad vuelve a traernos a lord Cecil, 
que quiere sincerarse de aquella acusación. En su carta a Baldwin dice 
que obedeció las instrucciones recibidas; pero que estas instrucciones pug-
naban con su parecer. Esta declaración ha causado impresión profunda 
en Inglaterra. Es, según algunos, "generosa e imprudente". Falta saber 
qué ha intervenido en mayor grado: la imprudencia o la generosidad. 
El Obispo auxiliar, Vicario Carlos Luis de Cuenca, 
de Toledo 
T O L E D O , 31—Esta m a ñ a n a se reunió 
el cabildo Primado, eligiendo Vicario 
Capitular Sede Vacante al doctor Rafael 
B a l á n z á , Obispo de Chersoneso y auxi-
liar que fué del Cardenal Reig. 
T a m b i é n obtuvo lucida votac ión para 
este cargo e l C a n ó n i g o lectora!, doctor 
Agus t ín Rodríguez , que se ha l la ausente. 
E l Deán, administrador mitral 
T O L E D O , 31.—En l a r e u n i ó n celebra-
da esta tarde por el Cabildo Primado, 
h a resultado elegido admnistrador mi-
tral el D e á n de l a Catedral, don José 
Polo Benito. 
V A L L A D O L I D , 31.—Bajo la presiden-
c i a del jefe provincial , don Blas S ierra , 
h a celebrado Junta general la U n i ó n Pa-
triót ica. E n primer lugar se e l i g i ó jefe 
del Comité local, cuya presidencia ha 
dimitido don Francisco Sánz, al doctor 
don Julio Franc ia , que obtuvo unani-
midad. 
A c o n t i n u a c i ó n se d ió cuenta de qu« 
se h a b í a constituido la Juventud de 
Unión Patr ió t i ca con el siguiente Con-
sejo directivo: jefe, don Jesús Varona 
Trigueros; subjefe, don Francisco Pé-
rez Otero; secretario, don Sofero Otero 
del Pozo; tesorero, don Antonio del 
sa ldrá la tercera y ú l t i m a colonia, con Val , y vicetesorero, don Faustino Vs-
direcc ión a l a misma playa de Sangen-| lioso; vicesecretario, don Mariano Va-
r social y p o l í t i c a del hom- jo, que es tá sostenida por el Gobierno roña Trigueros; vocales: don Dionisio 
Tratado belga holandés 
L A H A Y A , 30—Ha sido concertado en-
tre B é l g i c a y los P a í s e s Bajos un acuer-
do encaminado a favorecer y estrechar 
las relaciones, especialmente económi -
cas, entre los dos p a í s e s . 
317 muertos por atropello 
en Londres 
L O N D R E S , 31 .—Según u n a es tadís t i ca 
publicada por la P o l i c í a lodinense, en 
el pr imer semestre del a ñ o actual han 
sido muertas en l a scalles de Londres, 
a consecuencia de atropellos 317 perso-
nas, siendo la m a y o r í a de ellas los atro-
pellos producidos por desatender las in-
dicacionee de los agentes de la circula-
c ión . 
muy grave 
Nota del presidente sobre Sanjurjo aplaza su 
Africa 
A V I L A , 1 (a l a 1,35).—Desde las nue-
ve de l a noche se ha agravado consi-
derablemente don Carlos L u i s de Cuen-
ca; en o p i n i ó n de los m é d i c o s que le 
asisten, e s t á en s i t u a c i ó n desesperada. 
Se le sostiene a fuerza de inyecciones, 
que le son aplicadas con frecuencia . 
Por el d o m i c i l i o desfi lan constante-
mente numerosos amigos y personal ida-
des de esta p o b l a c i ó n , qiue acuden pa ra 
enterarse del estado del enfe rmo. L a no-
t i c i a h a p r o d u c i d o en toda l a c i u d a d 
una g r a n i m p r e s i ó n , dado e l g r a n afec-
to que se le t iene a l i l u s t r e escri tor . 
Nogueruela, don Francisco Fernández 
Franco, don Eliecer Gallego, don Ma-
nuel Mart ínez T e n a y don Virgilio Arós. 
E l Comité local de l a Úniún Patriót l -
c& q u e d ó formado por don Julio F r a n -
cia, presidente; don Eusebio Villanue-
va, secretario; don Emil io Fernández 
Cadarso, tesorero; don Gaspar Rodrí-
guez Pardo, don Arturo Hiera, don Eme-
te rio Guerra, don Rodrigo Esteban y 
don Mauro García Martín, vocales. 
Al saberse que el Comité Central ha-
bía ratificado el nombramiento de don 
Blas Sierra , se tr ibutó a éste una ova-
c ión muy car iñosa . Se acordó celebrar 
un homenaje en su honor. Se enviaron 
despachos de a d h e s i ó n a l jefe del Go-
D.'efno y al ministro de Instrucc ión pú-
blica. 
Movimiento de barcos 
VIGO, 3L—Pr53edente de varios puer-
tos mejicanos y de L a Habana ha lle-
gado a Vigo e l t ransa t lán t i co h o l a n d é s 
Spardam, del que desembarcaron 90 pa-
sajeros. T a m b i é n l l egó , procedente de 
Buenos Aires, el t ransat lánt ico i n g l é s 
Astur ias , que trajo para este puerto 111 
pasajeros y 120 sacas de corresponden-
cia. 
Nuevos presupuestos 
V I T O R I A , 31.—En la s e s i ó n celebrada 
por el Ayuntamiento fueron aprobados 
los presupuestos municipales para el 
a ñ o 1928, que alcanzan l a cifra de pe-
setas 3.563.539,24, lo que supone un au-
mento de 170.000 pesetas sobre los del 
a ñ o actual. 
— E l alcalde s a l i ó anoche para ges-
tionar el asunto relacionado con el de-
rribo de los antiguos cuarteles de San 
Francisco. 
L€ sustituye durante l a ausencia el 
teniente alcalde s e ñ o r García Onieva. 
Los Reyes llegarán 
hoy a Bilbao 
B I L B A O , 31 .—Mañana, a las once y 
media, l l egarán los Reyes a Bilbao a 
bordo del crucero M é n d e z N ú ñ e z . A las 
doce as i s t i rán y t o m a r á n parte en las re-
gatas de balandros, que han empezado 
hoy con l a prueba de l a R í a de seis y 
de seis cincuenta metros. 
Por l a tarde, el Rey recibirá a las 
autoridades en el palacio de Vil lamena, 
propiedad de los condes de Heredia Spí-
nola, que es donde se a lojará con l a 
Reina. 
Audiencias en Santander 
S A N T A N D E R , 31.—El Rey ha recibido 
en audiencia al m a r q u é s de Valdecil la y 
a su sobrina, que fueron , a darle gra-
cias por l a conces ión de la grandeza de 
España . T a m b i é n v i s i tó al Rey el te-
niente de la Escolta Real , s e ñ o r Busta-
mante. 
L a Re ina recibió en audiencia a don 
Emil io Gamir y s eñora , y a don Maria-
no Morales. 
—Anoche comieron en Palacio mís t er 
Nelson, do.n Mariano Si lva , oficial de 
Marina, y un hijo de la condesa del 
Puerto. 
L a Re ina y las Infantas estuvieron es-
ta m a ñ a n a en l a playa. 
E l P r í n c i p e y el infante don Alfonso 
jugaron a l «tennis» con los marqueses 
de Carisbrook, hermanos de la Reina, y 
salieron en auto para Costa Azul. 
Mañana , a las diez, marchan los Re-
yes a Bilbao, a bordo del crucero M é n -
dez N ú ñ e z , para participar en las rega-
tas de balandros 
A c o m p a ñ a r á n a los Reyes el marqués 
de B e n d a ñ a y otros palatinos. 
E l Principe y sus hermanos sa ldrán 
en auto para San S e b a s t i á n . 
E l infante don Alfonso a Madrid 
S A N T A N D E R , 31.—En el correo de Ma-
drid s a l i ó con d irecc ión a la Corte el, 
infante don Alfonso. Fué despedido en 
la e s t a c i ó n por el P r í n c i p e de Asturias 
y las autoridades. A su regreso, e l 
Pr ínc ipe p a s e ó en automóvi l por l a ca-
rretera tfe Burgos. 
— L a infanta Beatriz, conduciendo un 
coche de caballos, p a s e ó por el Sardi-
nero y por la pob lac ión . Los Reyes no 
salieron. 
Los hermanos de la Reina 
SAN S E B A S T I A N , 31 . -Hoy, al ano-
checer, han llegado a Miramar los mar-
queses de Carisbrooke, hermanos de l a 
reina Victoria. M a ñ a n a s e g u i r á n p a r a 
Cannes. 
M a ñ a n a , a ú l t i m a hora de l a tarde, 
l l egarán el P r í n c i p e de Asturias y los 
Infantes, excepto d o ñ a Beatriz, que se 
quedará en Bilbao en c o m p a ñ í a de los 
Reyes. 
A las siete y media l l egará m a ñ a n a 
un tren especial que conduce a la ser-
vidumbre de Palacio. 
la enseñanza 
Las Juntas locales y provinciales pro-
pondrán ternas para cubrir las va-
cantes de maestros 
o 
Se condiciona la concesión a la ca-
pacidad y orientación de las Juntas 
«Es natural el deseo ciudadano de vigilar 
el espiritu de la escuela» 
—O— 
SAN S E B A S T I A N , 31. — E l presidente 
del Consejo h a facilitado la siguiente 
nota: 
«He recibido un proyecto de real de-
creto del ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, que y a h a b í a m o s examinado y 
aprobado en Madrid, al que doy verda-
dera importancia porque por él se con-
fiere a las Juntas locales y provinciales 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a la facultad de 
proponer en terna, por orden alfabéti-
co, los maestros que han de cubrir las 
vacantes que les afectan. 
E s t a c o n c e s i ó n , nuevo paso en l a po-
l í t i ca descentralizadora, viene justifica-
da por el natural deseo ciudadano de 
vigilar m á s que l a t é c n i c a el espír i tu 
de l a escuela elemental, simiente de 
bienes o males para l a f o r m a c i ó n de 
las sociedades. 
Por fortuna l a diferencia entre loa 
pueblos que hace un cuarto de siglo 
abandonaban toda a t e n c i ó n de enseñan-
za y los que hoy piden escuelas y an-
tes agua y hacen aportaciones de im-
portancia h a permitido apreciar un cam-
bio que induce al poder púb l i co a otor-
gar esta facultad. 
L a s concesiones se h a r á n a pe t i c ión 
de las Juntas y con e s t i m a c i ó n de su 
capacidad p a r a obtenerlas. 
E n algunas ciudades andaluzas se ha-
bían ofrecido amplios planes de Escue-
las Normales s i ee les otorgaba l a elec-
c ión de maestros entre los que forman 
los escalafones de aprobados. Navarra 
t a m b i é n v e n í a recabando igual facul-
tad y en vista de ello el Gobierno ha 
querido dar generalidad a l principio, 
aunque c o n d i c i o n á n d o l o a l a capacidad 
y buena o r i e n t a c i ó n provincial , patrió-
t ica y t écn ica de la Juntas de Pr imera 
enseñanza .» 
Homenaje infantil 
SAN S E B A S T I A N , 31.—Los maestros 
nacionales preparan un homenaje de 
los n i ñ o s de las escuelas a Primo de 
Rivera. 
E l día del presidente 
SAN S E B A S T I A N , 31.—El presidente, 
d e s p u é s de conferenciar con el emba-
jador de Inglaterra, m a r c h ó a L e i z a 
para visitar a la v iuda de su hermano 
don Fernando. A l regreso se detuvo en 
la es tac ión con objeto de despedir a 
su hijo don Miguel, que en el expreso 
de l a noche s a l i ó p a r a Madrid. 
A l llegar al ministerio de Jornada le 
interrogaron los periodistas respecto a 
l a i n f o r m a c i ó n que publ ica l a Prensa 
sobre la c o n s t i t u c i ó n y funcionamiento 
de l a Asamblea, y el presidente contes-
tó que no p o d í a formar juicio por no 
haberla l e í d o a ú n . 
E l presidente en Leiza 
P A M P L O N A , 31.—Procedente de San 
S e b a s t i á n l l e g ó a Le i za , a las seis de 
l a tarde, el jefe del Gobierno, acompa-
ñ a d o de su hermana d o ñ a María y de 
sus hijos Carmen, P i l a r y Fernando. 
E l motivo de l a visita a dicho pueblo 
era saludar a su hermana pol í t i ca , viu-
da de heroico teniente coronel Pr imo 
de Rivera . 
E l recibimiento dispensado al presi-
dente fué grandioso. Todas las autori-
dades y los n i ñ o s de las escuelas, as í 
como el vecindario, esperaban en l a 
entrada del pueblo. Los n i ñ o s agitaban 
banderitas con los colores nacionales. 
R á p i d a m e n t e , el general m a r c h ó al 
hotel donde se hospeda su c u ñ a d a , ya 
que deseaba ver a su sobrino Fernan-
do, que se encuentra indispuesto. 
E n el templo parroquial se cantó un 
T e d é u m y, en l a plaza, los n i ñ o s can-
taron el himno a l a Patr ia . L a bande-
r a fué subida en l a C a s a Consistorial, 
desde cuyo b a l c ó n el alcalde p r o n u n c i ó 
un disurso de s a l u t a c i ó n y bienvenida, 
en el que recordó l a a c t u a c i ó n patr ió-
tica del presidente. 
E l general contes tó agradeciendo la 
acogida que se le h a dispensado en 
Le iza y m a n i f e s t ó que le causa una 
gran sa t i s facc ión ver que por los pue-
blos que pasa, l a nueva ' E s p a ñ a surge 
l lena de potencialidad, lo que le anima a 
continuar en l a gobernacic' í del E s -
tado. 
E n la pltf.a se ba i ló un «Aurresku», 
en el que tomaron parte los hijos del 
jefe de Gobierno, Carmen Pi lar y Fer-
nando. 
E n el Ayuntamiento fueron obsequia-
dos con un «lunch». 
A las ocho de la noche regresó a San 
S e b a s t i á n . 
E l presidente c o n v e r s ó con los perio-
distas, a los que re i teró e l deseo que 
tiene de visitar N a v a y a , y a n u n c i ó que 
el d ía 6 c o n v e n d r á con los diputados na-
varros l a fecha exacta en que v is i tará 
ol valle de Roncal , pasando por Pam-
plona. 
Fac i l i tó el general el siguiente autó-
grafo : 
«Al entrar una vez m á s en tierra de 
Navarra, consigno por medio de D i a r i o 
de Navarra , cuyo representante he en-
contrado en este s i m p á t i c o y hospitala-
rio pueblo de í x l z a . mi creciente cari-
ño a tan noble tierra, cuyos habitantes 
hablan siempre con voz sincera y sien-
ten un elevado patriotismo.—Primo de 
Rivera.o 
regreso a 
Revista en la frontera de los 
Protectorados 
Explorador asesinado en 
el 
P A R I S , 31.—Telegraf ían de Ber l ín al 
Jou rna l que el explorador a l e m á n W i l -
helm Fitsohner, ha sido asesinado y ro-
bado por sue c o m p n a ñ e r o s de expedi-
c ión y un grupo de sacerdotes budhis-
tas en el Thibet. 
Luchas en la India 
P A R I S , 3 1 — T e l e g r a f í a n de Calcuta al 
Journal , v í a Londres, que se han pro-
ducido nuevos choques entre indos tán i -
cos y musulmanes en Allahabad, resul-
tando cincuenta muertos o heridos. 
Asisten dos oficiales del Cuartel ge-
neral español 
E l alto comisario, general Sanjurjo, 
ha aplazado su regreso a Marruecos. 
E s probable que antes de ir a Ma-
rruecos el alto comisario haga un via-
je a San S e b a s t i á n . 
E L G E N E R A L O R G A Z 
H a regresado a Madrid e l secretario 
general de l a D irecc ión de Marruecos 
y Colonias, general Orgaz. 
S A N J U R J O A P L A Z A S U R E G R E S O 
T E T U A N , 30 (a las 23).—El general en 
jefe, por la necesidad de resolver algu-
nos asuntos pendientes, h a demorado su 
regreso por un plazo de siete días . 
— L o s musulmanes celebraron el ani-
versario del nacimiento de Mahoma, dis-
parando salvas l a bater ía mora y con 
rezos en la Alcazaba y en las mezqui-
tas. 
—Eñ distintas cabilas se presentaron 
ayer i n d í g e n a s que se h a b í a n ausenta-
do hace tiempo. 
—Se han recogido otros 17 fusiles 
algunas armas blancas. 
— L a m e h a z n í a de l a cabila de Ahí Xe-
rif, h a sido desarmada en vista de la 
tranquilidad reinante. 
E l Majzén ced ió gratuitamente a la 
Junta superior de monumentos históri-
cos, c a ñ o n e s antiguos que se hallaban 
en fortalezas moras. 
T E M P O R A L E N R I O M A R T I N 
T E T U A N , 30. — E n Río Martín reina 
tor t í s imo levante, y las olas alanzan 
consií de rabie altura. E s t á n inundadas 
chavolas de los i n d í g e n a s , casetas de 
b a ñ o s y algunos establecimientos. 
—Fueron evacuados al Hospital mili-
tar de Ceuta, p a r a convalecer de pa-
ludismo, el teniente del regimiento de 
S i c i l i a don José Amaya, el veterinario 
don Antonio Bel trán, y los tenientes 
de los batallones de Afr ica 4 y 5, don 
Juan Vilches y don Lui s Tejada. 
R E P A T R I A C I O N D E O C H O 
C O M P A Ñ I A S 
M E L I L L A , 31 .—Mañana c o m e n z a r á la 
r e p a t r i a c i ó n de ocho c o m p a ñ í a s expedi-
cionarias. E l d í a 1, en el vapor « A t l a n -
te», m a r c h a r á u n a c o m p a ñ í a de Isabel I I , 
y el d í a 2, en el vapor « P u c h o l » , una 
c o m p a ñ í a del regimiento de la Reina, 
l a cua l irá a Córdoba. E l d í a 3, en el 
vapor « A t l a n t e » , m a r c h a r á u n a compa-
ñía del regimiento de Córdoba, que irá 
a Granfida. E l mismo d í a e m b a r c a r á n en 
Cuatro Torres de A l c a l á y V i l l a Sanjur-
jo, a bordo del « E s p a ñ a n ú m e r o 5», las 
c o m p a ñ í a s de los regimientos de la P r i n -
cesa, Mallorca y Luchana , que desembar-
c a r á n en Al icante , V a l e n c i a y T a r r a -
gona. T a m b i é n e m b a r c a r á n en el «Es -
p a ñ a n ú m e r o 5» las c o m p a ñ í a s de los 
regimientos de A r a g ó n y Alhueija. Des-
e m b a r c a r á n en T á r r a g o n a , marchando 
en ferrocarri l con d i r e c c i ó n a Zaragoza 
y Lér ida , respectivamente. 
— L a religiosa sor Carmen L ó p e z mar-
c h ó con d i r e c c i ó n a Irún, donde presta-
rá servicios en el hospital de l a Cruz 
Roja de aquella p o b l a c i ó n . 
R E V I S T A E N L A F R O N T E R A D E L O S 
P R O T E C T O R A D O S 
T A N G E R , 31 (a las 11,15).—El general 
V i d a l ó n , jefe supremo de las fuerzas 
francesas en Africa, sa l ió de Rabat para 
el campamento mil itar situado a 30 ki-
l ó m e t r o s de Uazan, cerca de Iq. fronte-
r a e sp a ñ o l a , donde p a s ó revista a las 
fuerzas allí acampadas, en n ú m e r o has 
tante considerable. Asistieron también el 
general Pet ín . comandante general de 
Fez, y dos oficiales e s p a ñ o l e s detlegados 
de nuestro cuartel general 
Terminada la revista e l general Vi-
d a l ó n regresó a Rabat. 
— E n un establecimiento de armas de 
Marrakech se dec laró un gran incendio 
que produjo mucha alarm-»,. Los bombe-' 
ros llegaron afortunadamente a tiempo 
de poner en salvo las cajas de muni-
ciones. L a s pérd idas son muy impor-
tantes. 
—Marchó a disfrutar varios meses de 
licencia en Franc ia , el jefe dé la Po l i c ía 
tangerina. L e sustituye el comisario es-
p a ñ o l . 
U L T I M A HORA 
Tres muertos en un 
GRANADA, 31.—Esta noche, a las ocho, 
y cuando p r e t e n d í a adelantar a otro co-
che que se d i r i g í a a esta p o b l a c i ó n el 
«auto» propiedad del escultor don José 
Navas Parejo, guiado por un hijo de 
és te , se prec ip i tó por un barranco de 40 
metros. \ 
Resultaron muertos el agustino afecto 
a la residencia de Granada, padre T a -
deo Hierro; el joven de ve int i t rés a ñ o s 
L u i s Quintana Pancorbo, y un amigo 
del dueño del coche. 
E l hijo del s e ñ o r Navas y el padre 
Carmelo, secretario provincial de los 
agustinos, resultaron g r a v í s i m a m e n t e 
heridos. Han sido hospitalizados en ésta. 
C A M P E O N A T O . E U R O P E O 
D E N A T A C I O N 
B O L O N I A , 31. — Hoy han dado co-
mienzo las pruebas para el campeonato 
de E u r o p a de n a t a c i ó n . 
L o s primeros resultados del campeo-
nato de «water -po lo» son los siguientes: 
A u s t r i a vence a Holanda por cinrco tan-
tos contra tres; S u i z á vence a Alemania 
por siete tantos contra cuatro, y, por 
fin, H u n g r í a vence a Ing la terra per 
siete tantos contra dos. 
L a travesía del Canal de la Mancha 
L O N D R E S , 31.—Ya son seis los nada-
dores, entre ellos cuatro mujeres, que 
han abandonado l a tentativa que ha-
b ían emprendido en grupo de atrave-
sar el Canal de l a Mancha. 
A d e m á s de los cuatro, cuyo fracaso 
y a se supo ayer, hoy han renunciado 
a dicha t r a v e s í a el doctor Siegfried 
Schiff, de Ber l ín , que ha sido recogido 
del agua desvanecido, d e s p u é s de per-
manecer siete horas en el mar , y la 
doctn-a Dorotihy Logan, de Londres, 
que se ha visto obligada a abandonar 
l a traves ía a causa de lo tempestuoso 
del tiempo reinante, d e s p u é s de hab-ir 
reci rrido unas 30 millas, permanencien-
do en el agua catorce horas y; yeinte; 
« i i u w p s . 
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Cuvelier vence en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. Fontán ocupa el primer puesto de la clasifi-
cación general. El Gran Premio automovilista de Ingli 
F O O T B A L L 
Asamblea extraordinaria de 
Federaciones 
E n el domicilio de la Real Federa-
c ión E s p a ñ o l a de Football se ce lebrará 
esta tarde, a las cuatro en ipunto, l a 
Asamblea de Federaciones convocada 
por el- Comité dimisionario. E l orden 
del d í a lo conocen perfectamente nues-
tros lectores, porque lo publicamos el 
jueves pasado en estas columnas. 
Conocemos los nombres de l a m a y o r í a 
de los delegados; pero de una o dos 
Federaciones se duda si v e n d r á n . 
Los representantes designados de las 
distintas Federaciones son los siguien-
tes: 
Gal ic ia .—Señor Fernández Sar 
A s t u r i a s . — S e ñ o r e s San Martín e Iba-
ceta. 
Cast i l la-León.—Señor López Pérez . 
V i z c a y a . — S e ñ o r e s Acha y Gutiérrez 
Al zaga. 
Centro.—Señores Barrena y H e r n á n d e z 
Coronado. 
Cantabr ia .—Señores Alvarez y San-
tiuste. 
Extremádura .—Señor Romera. 
Cata luña .—Señores Rosich y Suol. 
Aragón .—Señores Muniesa y Saura. 
Guipúzcoa .—Señor Sanz. 
Sur .—Señor López García. 
Va lenc ia .—Señor Salom. 
Murc ia .—Señores Llanos y Clemares. 
Canar ias .—Señor Escudero. 
Ba leares .—Señores Novella y Mateu. 
Deseos de a r m o n í a 
Dijimos ayer que no ser ía extraño 
que se reunieran los max imal i s t a s para 
un cambio de impresiones. Efectiva-
mente, lo hicieron así, pero no sabe-
mos nada acerca de sus decisiones. 
Menos sabemos de los m in ima l i s t a s , 
que no tenemos noticias ni de si se han 
reunido. 
Los s e ñ o r e s López García y Salom, 
representantes de Anda luc ía y Valencia, 
respectivamente, se acercaron ayer a l a 
Federac ión Nacional p a r a ver a a l g ú n 
miembro del Comité e iniciar algunas 
negociaciones de armonía . No se encon-
tró a n i n g ú n miembro, es decir, que no 
estaban allí ni el s e ñ o r m a r q u é s de So-
meruelos ni el señor Olave. 
E l secretario general, señor Cabot, fué 
quien les recibió . 
Se h a n visto en el señor Cabod; deseos 
de que se arregle el conflicto—si es que 
lo hay—'desde el momento en que les 
citó para l a m a ñ a n a de hoy, en que 
p o d r í a n cambiar impresiones con un 
directivo y a lo mejor con a l g ú n ma-
x i m a l i s t a . 
Los s eñores López García y Salom 
quisieran—tal como a p u n t á b a m o s a y e r -
celebrar una r e u n i ó n previa privada-
mente para buscar l a mejor f ó r m u l a 
posible. 
Pero eso sí, habrá negociaciones siem-
pre y cuando exista la misma transi-
gencia por parte de los dos bandos. S i 
los m in ima l i s t a s se negasen a ceder lo 
m á s m í n i m o de sus exigencias, nos es 
aventurado pensar, conociendo al s e ñ o r 
Salom por otras actuaciones, que los 
maxima l i s t a s s e r í a n en tal caso m á s 
intransigentes. 
Puntos de vista 
A propós i to de esta Asamblea ser ía 
interesante que los dos bandos definie-
ran su actitud, su teoidencia al origen 
del conflicto. Porque a lo mejor v a a 
resultar que l a gente es tá dando vuel-
tas y m á s vueltas al asunto, mientras 
sus progenitores lo desconozcan. 
¿ S a b e n los s e ñ o r e s Urquijo y Acha 
lo que desean, o en todo caso, cada 
uno se h a percatado del programa del 
otro para garantizar l a o p o s i c i ó n ? Y las 
representaciones que los secundan, ¿se 
encuentran en las mismas circunstan-
cias? A la verdad, no nos cuesta mucho 
trabajo creerlos y por esta r a z ó n parece 
que vaL© l a pena ocuparse de l a Asam-
blea. 
E l primer punto del orden del d í a es 
el acto de l a Asamblea anterior. No debe 
haber inconveniente en aprobarla. 
E l segundo punto y a es m á s delicado, 
tanto es as í que p o d r í a ser l a causa del 
estancamiento de la reun ión . Se trata 
de l a p r o v i s i ó n de cargos del Comité 
ejecutivo. 
Pero, ante todo, ¿se dará p o s e s i ó n al 
s e ñ o r Urquijo de su cargo de secreta-
rio, por el que fué elegido en la ú l t i m a 
Asamblea? No nos sorprender ía que se 
suscitaran cosas peregrinas, y que los 
a s a m b l e í s t a s entren en disquisiciones 
m e t a f í s i c a s y hasta f í s i co -qu ímicas , ha-
blando de la cal idad específ ica, propor-
cionalidad, etcétera . A l tiempo. Y sólo 
nos quedan algunas horas. 
L a e l ecc ión del Comité s ó l o s erá po-
sible con l a transigencia. 
E n realidad, los dos puntos apunta-
dos c o n s t i t u i r á n los temas obligados 
de l a Asamblea. Estos sé ampliaron 
d e s p u é s a p e t i c i ó n de las Federaciones 
Guipuzcoana, Asturiana, Vizca ína , Ca-
talana y Centro. 
L a s votaciones 
E l art ículo 17 de los estatutos de l a 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Football v a a 
ser el punto fuerte de la Asamblea. 
Dicho art ículo dice a s í : «Los estatutos, 
reglamentos y acuerdos de Asamblea 
sólo p o d r á n ser modificados en l a 
Asamblea general ordinaria de junio, a 
propuesta del Comité ejecutivo o de 
tres Federaciones regionales, con l a 
c o n d i c i ó n precisa de que, por lo me-
nos quince d ías antes de l a pr imera 
ses ión , se h a y a comunicado al Comité 
ejecutivo (para que éste los traslade a 
las Federaciones asociadas) el texto con-
•creto de 'la modi f icac ión que se solicite, 
l a cual no preva lecerá si no es apro-
bada por las dos terceras partes de las 
Federaciones asoc iadas .» 
Esto de las dos terceras partes v a a 
dar bastante guerra. Se e s g r i m i ó sobre 
todo en la ú l t i m a Asamblea. 
Las Federaciones asociadas suman en 
total 15, de manera que diez votos no 
es fáci l que disponga un bando. Desde 
luego, no s e r á n los m i n i m a l i s t a s quie-
nes puedan disponer de esa m a y o r í a 
si se h a de bacer caso a los m a x i m a l i s -
tas que creen que dentro de su grupo 
cuentan por lo menos con seis Fede-
raciones fieles basta la muerte. 
Asamblea de la F e d e r a c i ó n E x t r e m e ñ a 
BADAJOZ, 31.—En la ú l t i m a Asam-
blea de los Clubs de footbal l , entre otros 
acuerdos se tomaron los siguientes: 
Reforma del reglamento, introducien-
do una novedad: la p r o v i s i ó n car-
go de presidente por e lecc ión de Asam-
blea. 
Se acordó la v a r i a c i ó n en la referen-
te a traspasos de jugadores, que en 
adelante neces i tarán el permiso de los 
Clubs de procedencia. 
Se facilita, por medio de plazos, el 
pago de las cuotas anuales. 
Quedó anulado el acuerdo de l a Asam-
blea del a ñ o pasado, referente a l a en-
trada libre en los partidos de los juga-
dores federados. 
E l calendario del p r ó x i m o campeona-
to se c o n f e c c i o n a r á d e s p u é s de l a Asam-
blea nacional. 
Se e l i g i ó por unanimidad para la 
presidencia al s e ñ o r Romera; para los 
restantes cargos del Comité resultaron 
elegidos loe siguientes Clubs: Patria, 
Sport, Extremadura F . C. y Badajoz 
F . Ci pertenecientes al grupo A ; P r i -
mitiva Amistad y Sporting Club, del 
grupo B, y G i m n á s t i c a y Espronceda 
F . C , por la segunda categor ía . 
•Ganó el R e a l Madrid 
P a r a el primer partido que j u g ó el 
Real Madrid F . C. en L a Habana, las 
Agencias nos comunicaron que el equi-
po m a d r i l e ñ o p e r d i ó por 1—0. 
Informaciones posteriores nos haoen 
ver que el equipo m a d r i l e ñ o t r iunfó por 
2—1. E l resultado transmitido es, al pa-
recer el que corresponde al primer tiem-
po del juego. 
E n la segunda parte el dominio ma-
dr i l eño se tradujo en dos tantos, con 
lo que el tanteo oficial fué e l siguiente: 
R E A L M A D R I D F . C 2 tantos. 
•Juventud Asturiana 1 — 
¿En q u é quedamos? 
D e s p u é s de real izar l a siguiente acla-
ración, recibimos una nota de la Agen-
cia Americana, en l a que nos dice que 
el tanteo verdad fué el primero que se 
dió, esto, es el 1-0 en contra del Real 
Madrid. 
Por lo que. se ve, h a b r á necesidad de 
solicitar oficialmente el resultado a l a 
ÍFeder^ción cubana. 
E l futuro campo de] Athlet ic b i l b a í n o 
B I L B A O , 31—Se ce lebró l a anunciada 
junta general del Athletic Club, apro-
b á n d o s e sin d i s c u s i ó n l a propuesta de 
¡ la Directiva sobre el nuevo campo de 
deportes, cuya d e m a r c a c i ó n c o m e n z a r á 
en seguida. Se le d e n o m i n a r á campo de 
Madariaga y su coste asciende a dos 
millones de pesetas, que serán facilita-
dos por l a Caja de Ahorros de Vizcaya . 
E n E L DEBATE se dieron todos los por-
menores sobre el futuro S t á d i u m . 
Seguidamente se p r o c e d i ó a l a desig-
n a c i ó n de los cargos vacantes en l a 
¡Direct iva , aprobándose , por a c l a m a c i ó n , 
jlos siguientes: 
Presidente, don Manuel de l a Sota 
(reelegido); tesorero, don Fernando Gu-
tiérrez Alzaga; vicesecretario, don An-
gel Landabulo, y vocales, don Lui s 
Errast i y don Lui s Solaum. 
SLO Km 
CICLISMO 
L a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
V I C H , 31.—La c las i f icac ión de la cuar-
ta etapa de la Vuelta a Cata luña, dis-
putada sobre e l recorrido Igualada-
Vich h a sido l a siguiente: 
I . — C U V E L I E R . Tiempo: 7 horas 53 
minutos 5 segundos. 
f.—CAÑARDO, igual tiempo. 
+.—FONTAN. 
4. —Giuntell i ; 7 h. 58 m. 6 s. 
5. —Juan ,de J u a n ; 7 h. 58 m. 12 s. 
6. —Le Drogo; 8 h. 4 m. 4 s. 
7. — B o r r á s ; 8 h. 4 m. 11 s. 
8. —Pancera (G. ) ; 8 h. 6 m. 37 s. 
9. —Mateu; 8 h. 10 m. 13 s. 
t.-—Martínez. 
I I . —Sant; 8 h. 13 m. 50 s. 
12.—Calvo; 8 h. 13 m. 55 s. 
t — M u n n é . 
14. —Pons; 8 h. 18 m. 26 s. 
15. —Lorente; 8 h. 21 m. 43 s. 
•16.—Murcia; 8 h. 27 m. 5 s. 
17. —Capdevila; 8 h. 42 m. 1 a. 
18. —Vil le ; 8 h . 48 m. 55 s. 
19. —Ingiada; 8 h. 54 m. 25 s. 
20. —Patau; 8 h. 56 m. 47 e. 
Todos los corredores que tomaron l a 
salida llegaron a la meta, a e x c e p c i ó n 
do Pelletier, que tuvo que retirarse a 
consecuencia de una ca ída , en la que 
se produjo algunas lesiones. 
L a lucha en los primeros k i lómetros 
de esta etapa fué de poco in terés . E l 
grupo no se d e s u n i ó hasta los repechos 
de Castelloli y en las cuestas del Bruch. 
Los corredores se hal lan todos en 
magní f i ca forma. Al llegar a Manresa, 
el p e l o t ó n continuaba compacto. Só io 
se h a b í a n rezagado los neófitos . L a pr i -
ma de P u i g Creig la g a n ó Le Drogo, 
y esto hizo que se animaran los ases 
del p e l o t ó n . Los rezagados prontamen-
te se u ñ e n a los m á s adelantados, y al 
llegar al control de Gironella, a 96 k i -
l ó m e t r o s de recorrido, el grupo es muy 
numeroso. Se adjudican las primas a Le 
Drogo y Cañardó. 
E n el control se c o n c e d i ó una hora 
de n e u t r a l i z a c i ó n para descanso de los 
corredores. 
A l a salida de Gironella comienza 
la verdadura lucha de l a etapa. 
Crvei ier y Pancera dan un t irón for-
midable. E l grupo se deshace, y que-
dan nuevamente rezagados los neófi-
teos. Pero el segundo pe lo tón , capi-
taneado por Vllle, consigue darles al-
cance muy pronto. 
Durante algunos k i l ó m e t r o s siguen 
unidos los corredores, pero d e s p u é s de 
L a Pobla de Lillet, Cañardó y F o n t á n 
se lanzan a l ataque y empiezan a avan-
zar solos. Pegados a su rueda van Juan 
de Juan, Mateu, Pancera (G.), Borrás , 
Cuvelier y L e Drogo. 
Todos és tos llegan juntos a Ripoll, y 
y a desde aquí se va aclarando l a ca-
rrera por el esfuerzo de los corredores 
y l a desgracia que sufren algunos por 
los pinchazos de los n e u m á t i c o s . Los 
ú n i c o s que no súfren reventones son 
F o n t á n , Cañardó y Cuvelier. Los dos 
franceses tienen que forzar la marcha, 
obligados por Cañardó. Los otros pro-
curan alcanzarles, y Cuvelier lo logra, 
llegando juntos a Vich . 
Lo ú n i c o caracter ís t ico de esta etapa 
es que F o n t á n y Cañardó han mar-
chado de acuerdo en lo posible para 
conquistar . definitivamente los puestos 
que ocupan en la c las i f i cac ión general, 
y la nota sensacional es la forma de 
Cañardó, que con un poco de fortuna 
podrá mantenerse en el segundo puesto 
de l a c las i f icación general que hoy h a 
conquistado. 
Los corredores del segundo p e l o t ó n 
han hecho u n a buena carrera, pero se 
han distinguido Borrás , Mateu y Mun. 
ne. Pancera (G.), en quien se h a b í a 
depositado gran confianza en esta etapa,, 
h a sufrido varios pinchazos, y por eso 
su c las i f i cac ión no es brillante. E n cam-
bio, Giuntelli , repuesto de l a indispo-
s i c i ó n sufrida, d e s e m p e ñ ó un buen pa-
pel. 
M a ñ a n a se correrá la quinta etapa, 
de Vich a Baño ias , con un recorrido 
de 122 k i lómetros . 
Clas i f icación general 
L a c las i f icación general d e s p u é s de 
las cuatro etapas es l a siguiente: 
1. —FONTAN. Tiempo: 30 horas 14 mi-
nutos 36 segundos. 
2. — C a ñ a r d ó ; 30 h. 18 m. 4 s. 
3 — L e Drogo; 30 h. 25 m. 3 s. 
4.—G. P a n c e r a ; 30 h. 30 m. 13 s. 
5—Cuvel ier; 30 h. 52 m. 15 s. 
6 .—Borrás; 31 h. 5 m, 7 s. 
• 7.—Juan de J u a n ; 31 h. 7 m. 37 s. 
8. — M u n n é ; 31 h. 9 m. 9 s. 
9. —Pons; 31 h. 44 m. 31 s. 
Etapas hechas y por hacer 
D e s p u é s de l a cuarta etapa, los par-
ticipantes a l a Vuelta a Cata luña han 
recorrido u n total de 797 k i lómetros . 
Quedan las etapas siguientes: 
Día 1, quinta e tapa .—Vich-Bañolas , 
122 k i lómetros . 
D ía 2, sexta e tapa .—Bañolas -San Fe-
l í u , 163 k i lómetros . 
D ía 3, s é p t i m a etapa.—San Felíu-Cal-
detas, 121 k i lómetros . 
D í a 4, octava etapa.—Caldctas-Barce-
lona, 130 k i lómetros . 
Suman en total 536 k i lómetros . 
P U G I L A T O 
E l C i n t u r ó n de Madrid 
M a ñ a n a viernes, a las diez y media 
de l a noche, se ce lebrará en el campo 
de deportes de la Ferroviar ia , situado 
en el paseo de las Delicias 137, la quin-
ta r e u n i ó n de este importante torneo 
pug i l í s t i co . 
Habrá siete combates por el siguiente 
orden: 
Martín Mart ín contra Eduardo García 
Alvarez. Pesos moscas. 
Juan Bautista González contra Oren-
cio Coque. Pesos extraligeros. 
Avencio S á n c h e z contra José Guzmán. 
Pesos moscas. 
Cándido Ferrer ia contra José Mart ín 
Marugás . Pesos extraligeros. 
Antonio H e r n á n d e z Lázaro contra Fé -
l ix Domingo. Pesos moscas. 
Epifanio F e r n á n d e z contra Fernando 
Rodr íguez Alvarez. Pesos plumas. 
VINOS D E MISA 
R A N C I O S - M O S C A T E L 
L a Casa de Camilo Castilla, desde su fundación 
en 1856, ha sido siempre la preferida por las Comu-
nidades Religiosas por sus exquisitos vinos para la 
Consagración en la Santa Misa. Así lo testifican 
más de trescientos Conventos que figuran en la lista 
de nuestra clientela. 
Y no sólo los Institutos Religiosos nos favorecen 
con su confianza dentro de España, sino que las 
más apartadas Misiones de Oriente (Malabar, China, 
Japón, Filipinas, Australia, etc.), así como las Resi-
dencias de América o las Iglesias Católicas de In-
glaterra e Irlanda, se surten con preferencia de 
nuestros vinos y los propagan hasta los confines 
del ido . 
mmm u m u mmu 
C O R E L L A ( N a v a r r a ) 
( P E D I D C A T A L O G O ) 
Angel Herrera contra Mat ías Nyssen. 
Pesos ligeros. 
Suplentes: 
Francisco S á n c h e z contra José Serra. 
(Moscas). 
Manuel Morán contra Antonio Sán-
chez. (Moscas). 
Enrique Fernández contra José Olas-
coaga. (Moscas). 
Juan V i z c a í n o contra Guillermo Lato-
rre. (Extraligeros). 
Juan Soler contra Mariano Gómez 
S á n c h e z . (ExtraJigeros). 
Manuel K Magley contra, Marcelino 
Arroyo. (Extraligeros). 
Enrique Montesinos contra Pedro Her-
n á n d e z . (Plumas). 
J u l i á n Martínez López contra José Pé -
rez Adame. (Plumas). 
Rafael Cerdá contra Juan Castillo. 
(Ligeros). 
Abelardo P i l i contra Manuel Rodrí-
guez García (Ligeros). 
Todos los boxeadores indicados ante-
riormente deberán pasarse hoy jueves, 
de ocho a nueve de la noche, por el 
domicilio de la Deportiva Ferroviaria 
para recoger BUS c o n t r a s e ñ a s y recibir 
instrucciones. 
B I L L A R 
Campeonato de la -Asoc iac ión E s p a ñ o l a 
Resultados de los partidos de ante-
ayer: 
Concurso l ibre 
Segunda c a t e g o r í a 
OCHOA v e n c i ó a Aroca por 150-136. 
U Y A g a n ó a Coedlo por 150-110. 
Tercera c a t e g o r í a 
M U S L A R E S v e n c i ó a J . R i a z a por 
100 (20)-97. 
Concurso al cuadro 
L E D E S M A v e n c i ó a Noguera por 150-
85 (37). 
Grupo C. Adicional. 
G O N Z A L E Z D E M I G U E L v e n c i ó a 
Veyrunes por 100-88. 
P E L O T A V A S C A 
E n Pamplona 
P A M P L O N A , 31.—En el frontón juga-
ron hoy Aguirre y Arce contra Sala-
verr ía y Abrego, venciendo los prime-
ros por nueve juegos a siete. 
E n el segundo encuentro, Marquina y 
Larramendi derrotaron a Cestona e Iza-
guirre, por ocho juegos ,a cinco. 
NOTAS I N T E R N A C I O N A L E S 
E n los-tres ú l t i m o s d ías , debido a la 
a g l o m e r a c i ó n de asuntos de mayor ac-
tualidad, hemos dejado a un lado el 
deporte internacional. Damos hoy va-
rias informaciones, algunas de ellas con 
retraso. 
Footbal l 
E l campeonato italiano 
Los partidos de foo tba i l España-I ta l ia 
van siendo caracter ís t icos . Interesa, por 
lo tanto, lo m á s importante del footbal l 
italiano. 
Los italianos no tienen muchas pri-
sas para sU Asamblea. Mientras aquí 
¡se celebran apenas se termina el cam-
jpeonato, al l í lo hacen casi al empezar. 
L o comprendemos, por una parte. Los 
delegados italianos no suelen perder el 
tiempo lastimosamente, como los nues-
tros. 
Acaba de celebrarse su Asamblea 
anual . E l tema m á s importante es la 
f o r m a c i ó n de los equipos para cada di-
v i s i ó n . 
Hubo discrepancia en cuanto al nú-
mero de l a Div i s ión Nacional: sf de-
bieran ser-veinte o v e i n t i d ó s . L a Fede-
r a c i ó n optó por el n ú m e r o 22. 
L a D iv i s ión Nacional i tal iana se divi-
de en dos grupos, de modo que elida 
Uno cuenta con once equipos. He aquí 
los detalles: 
Grupo A.—Torino, Génova, Mi lán , Ales-
sandr ía . Pro Vercelli , Padua, Nápoles , 
Brescia, Reggiana, Lazio y Cremonese. 
Grupo B.—Bolonia, Juventus, Interna-
cional, Cásale, Módena, Helias. L a Do-
minante, Pro Patria, Novara, Roma y 
Llvorno. 
Carreras de galgos 
COPA D E L BEY D E E S P A Ñ A . — E n 
White City se d i sputó el trofeo conce-
dido por su majestad el Rey Alfon-
so X I I I . Lo g a n ó el galgo M a n O 'War , 
propiedad de Mr. C. G. Darrell . Ganó 
por una corta cabeza. L a s 525 yardas 
(480 metros) fueron cubiertas en 32 se-
gundos 2/100. 
Carreras de caballos 
V N AÑAL QUE CUESTA CASI UN M I -
L L O N D E FBANCOS.—Durante las ven-
tas de Deauville l a nota m á s importan-
te fué l a compra de una potranca por 
valor de 970.000 francos. Se trata de 
U k r a n i a , u n producto de Ksar y de 
Uganda. Es ta ascendencia h a sido s in 
duda alguna lo que l l a m ó m á s l a aten-
c ión de los postores, pues se trata del 
ganador del Derby y del Saint Leger 
franceses de 1921 y de la ganadora del 
premio D i ana de 1924. 
E l precio es un record en el Conti-
nente. L a potranca proviene de la ye-
guada del Aga Khan, qfte establec ió re-
cientemente en Franc ia , y e l compra-
dor es el conde de Rivaud , u n tarflsta 
que fué asiduo de los h i p ó d r o m o s espa-
ñ o l e s . Este mismo propietario es tablec ió 
el r eco rd de precio e l a ñ o pasado, en 
que c o m p r ó a B a l m o r a l por valor de 
600.000 francos. 
•EXITOS E S P A Ñ O L E S . — E l meet ing de 
Deauville h a culminado en el Gran Pre-
mio, u n a prueba sobre 2.6o0 metros, con 
u n a dotac ión de 250.000 francos. 
Lo g a n ó el caballo Le Pol i sson . pro-
piedad de don S i m ó n Guthmann. 
Interesa saber aquí que el vencedor 
fué conducido por el jockey e s p a ñ o l 
Beguiristain. 
Celebramos el éxito por una circuns-
tancia especial. E§te jinete es de L a -
sarte, D e b u t ó por e l a ñ o 1922, y, como 
es natural , muy medianamente, por dos 
c ircunstancias: porque montaba poco y 
porque aún estaban en E s p a ñ a varias 
pr imeras figuras del l á t i g o y abunda-
ban entonces los jinetes. M o n t ó en ese 
a ñ o cinco carreras, perdiendo todas. 
E l p e q u e ñ o y a estaba casi descora-
zonado, como p a r a desistir del oficio 
elegido. F u é el momento oportuno en 
que le estimulamos para que no des-
aliente, pues, el que m á s y e l que me-
nos, los ases empezaron de l a misma 
manera. 
Y s i g u i ó corriendo. E n 1923 m o n t ó 
unas 28 carreras, de las cuales ' só lo 
l ogró ganar tres veces. U n nuevo ©s-
Un cartero apuñala a 
su esposa 
E l matrimonio se golpeaba con 
frecuencia. Un pobre loco se 
mata de un tiro. 
—o— 
E n l a calle de Londres, n ú m e r o 32, 
hotel, habitan desde hace a l g ú n tiempo 
Dionisio Lozano Méndez , cartero, de 
cuarenta y tres a ñ o s ; su esposa,, Isabel 
Albarrán García, de cuarenta, y una 
lu ja del matrimonio l lamada María , de 
trece. 
Marido y mujer se llevaban todo lo 
mal que es posible. Dionisio bebía de 
lo lindo y al emborracharse su esposa 
le maltrataba. Por su parte ella parece 
que tiene un genio muy fuerte. 
Ayer , a las cuatro y media de l a 
tarde, Dionisio cog ió u n a vas i ja y se 
le c a y ó al suelo. Isabel c o m e n z ó a 
increparle y entonces él sufr ió un ac-
ceso de i n d i g n a c i ó n de los que algunas 
veces le acometen a fectos del abuso 
del alcohol. 
E l matrimonio l l egó a las manos y 
empezaron a golpearse. E l cartero sacó 
u n a navaji ta que l lavaba en el bolsillo 
de l a americana y dió con ella varios 
tajos a su consorte. Ambos cayeron al 
suelo, confundidos con la n i ñ a María , 
que desde el principio de la cues t ión 
procuraba separarlos, i n t e r p o n i é n d o s e 
entre los dos. 
Isabel fué trasladada a la Casa de 
Socorro sucursal del Congreso, donde 
los m é d i c o s le apreciaron heridas en el 
pecho, hombro y antebrazo izquierdo y 
cara, de pronós t i co grave. 
E l agresor fué detenido por un veci-
no suyo, que es guardia, y llevado a 
la presencia judic ial . 
O T R O S SUCESOS 
/ncendios.—En la calle de Argumosa, 
n ú m e r o 4, domicilio de don Miguel 
Fontela, se dec laró un incendio, que so-
focaron r á p i d a m e n t e los bomberos. F u é 
la causa el haber hecho e x p l o s i ó n un 
frasco lleno de gasolina, que l a cria-
da, Nicolasa Gómez, manejaba para en-
cender el - hogar. 
N i ñ o lesionado.—Faustino Sancho, de 
treinta meses, se cayó por las escale-
ras de su domicilio, calle de Toledo, 
n ú m e r o 14, y se produjo graves lesio-
nes. 
Muerte repent ina .—En su domicilio, 
calle de la Ruda, n ú m e r o 10, fué encon-
trada muerta Franc i sca García Lozano, 
de treinta y siete a ñ o s . 
A l parecer, l a muerte fué natural. 
De l a escalera a l suelo.—El guardia 
civi l Enr ique Manzanares Bonet, que 
vive en F e r n á n d e z de los Ríos , 40, su-
bió a u n a escalera para clavar una es-
carpia. Cuando se hallaba en Jo alto 
perd ió el equilibrio, c a y ó al suelo y 
resultó con lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Los que pasean y no pagan.—Enrique 
Vaquero, que vive en la calle del M e s ó n 
de Paredes, n ú m e r o 27, fué detenido a 
pe t i c ión del chofer Dionisio Pastor 
González , por negarse a pagar 155 pe-
seras, importe de un servicio de «taxi» 
a Toledo. 
Hateros detenidos. — Pascua l Fernán-
dez Mart ín , de veimtinueve a ñ o s , y 
E l ias F e r n á n d e z Panadero, de treinta 
y tiea, ambos sin domicilio, fueron de-
tenidos en "fe calle de Toledo cuando 
intentaban tdesnudar» a la m u í a de un 
carro.' 
Los que rulen.—Francisco Avellaneda 
Lucas , de v e i n t i d ó s a ñ o s , y Vicente 
Mart ínez F e r n á n d e z , de la misma edad, 
r iñeron en l a calle Ancha y s& pro-
pinaron unos golpes. 
L a r i ñ a fué porque Vicente se entre-
ten ía en maltratar a una mujer, en de-
fensa de l a cual s a l i ó Francisco. 
Paseos q ú e no convienen.—Aurora 
Arias Hidalgo, de doce a ñ o s , domicilia-
da en el paseo Imperial , 11, sufr ió le-
siones de pronós t i co reservado al arro-
jarse del a u t o m ó v i l n ú m e r o 2.357, que 
c o n d u c í a Manuel Feni . 
E l chofer i n v i t ó a un p a s e í t o en e l 
«taxi» que conduce a la n i ñ a Aurora y 
a u n a hermana de ésta , l lamada Cris-
tina, de diez y seis a ñ o s de edad. 
Manuel p a s ó ante la autoridad judi-
tios tan extraviados, que Aurora se 
asus tó y p id ió al chofer que parara. La-
c o n t e s t a c i ó n fué aumentar l a velocidad. 
Entonces Aurora abrió a portezuela y 
se l a n z ó a tierra. 
Detenido Manuel cal if icó de novela las 
declaraciones de las chicas. Dijo que a l 
pasar por unos desmontes v l ó un grupo 
de gente. Paró el v e h í c u l o y en aquel 
momento observó c ó m o auxil iaban a 
Aurora, que se h a b í a c a í d o por un te-
rrap lén . 
Manuel pasó ante a autoridad judi-
cial . 
Tr is te f i n de u n per turbado. — E n l a 
Avenida de P i y Margad, n ú m e r o 22, 
tercero, derecha, letra B , v i v í a con s u 
familia el contratista de obras don Lui s 
Navarrete Quijano,-de cincuenta y nue-
ve a ñ o s , que p a d e c í a frecuentes ataques 
de p e r t u r b a c i ó n mental. , Ayer por l a 
m a ñ a n a q u e d ó solo en una hab i tac ión , 
y con una pistola se descerrajó un ti-
ro en la cabeza. Quedó muerto en el 
acto. 
Atrope l lo .—En l a calle del Marqués de 
Urquijo fué alcanzada por un t r a n v í a 
Concepc ión Caldeiro Pardo, de setenta 
y tres años , con domicilio en Tutor, 
44, y resu l tó con lesiones de pronóst i -
co reservado. 
Bobo de 250 pesetas—Don Casto Logo 
Baamonde, d u e ñ o de l a farmacia del 
paseo de Santa Engracia , n ú m e r o 22, 
i e n u n c i ó que de una cartera, donde 
guardaba 400 pesetas, que h a b í a dejado 
en la trastienda, le robaron 250. No se 
sabe q u i é n fué e l l adrón . 
A T E N E A , M U E R T A D E 
-QD-
Desde que los Intelectuales e s p a ñ o l e s 
se congregaron en torno de l a diosa 
griega y l lamaron Ateneos a sus tem-
plos, j a m á s se h a desarrugado el en-
trecejo del egregio numen,; tan graves, 
tan trascendentales han sido los asun-
tos que h a visto desarrollar y tratar 
en todos los Ateneos de España . Pero 
la cuerda del arco no puede estar siem-
pre en t e n s i ó n . Palas Atenea mostraba 
y a l a frente hecha un a c o r d e ó n a fuer-
za de oír trascendentalidades. Se impo-
n ían unas vacaciones, un p a r é n t e s i s de 
solaz, y el Ateneo de G u i p ú z c o a fué ei 
que en este caso se puso en razón , e 
inv i tó a don Pedro Muñoz Seca a ocu-
par su tribuna. 
Si el Ateneo de Guipúzcoa hubiera 
invitado a un sabio m é d i c o para que 
hablara a t í tulo de tal, el módico hu-
biera salido por los cerros de Ubeda 
con u n a conferencia filosófica o litera-
ria. Pero Muñoz Seca, como no es tan 
sabio, d ió muestras de m á s sentido cu-
m ú n , y a título de c o m e d i ó g r a f o , fué 
al Ateneo a leer el primer acto de una 
comedia, que Inaugurará l a temporada 
p r ó x i m a del teatro de la calle del Pr ín-
cipe en Madrid. Inúti l es decir que la 
diosa displicente y ser ió la por tantos 
años , al oír la lectura de l a obra de 
Muñoz Seca, e m p e z ó poniendo el ros-
tro tratable, l l e g ó a sonre ír , r o m p i ó 
d e s p u é s en carcajadas y a c a b ó apretán-
dose los ijares y haciendo contorsiones 
como un ep i lépt ico . 
L a obra es superrealista; es l a reali-
z a c i ó n de la f ó r m u l a de A z o r í n ; es, 
mejor dicho» la s u p e r a c i ó n del super-
realismo azorinesco. F i g ú r e n s e los lec-
tores que se trata de u n hombre me-
dio ahogado, que ab- sacarlo del agua 
y hacerle l a resp irac ión artificial, en 
una de esas aspiraciones fuertes del que 
vuelve a la vida, se le entran dos al-
mos en. el cuerpo, y si con un alma 
solamente los hombres somos tan volta-
rios y caprichosos, i m a g í n e n s e el caso 
del que tiene dos. 
Muñoz Seca en el decurso de su lec-
tura fué s e ñ a l a n d o los lugares donde 
esperaba pateo, consecuentes a determi-
nados chistes. Siempre que llegaba una 
de sus carac ter í s t i cas audacias, indica-
ba con unas pataditas, que allí habr ía 
lugar al ruido p e d á n e o del púb l i co . 
D e s p u é s que el auditorio a b a n d o n ó el 
s a l ó n del Ateneo, yo q u e d é a solas con 
la deidad presidencial, echando un rato 
de amigable charla, pues esa noche no 
hab ía f u n c i ó n de fuegos artificiales, y 
voy a revelar lo que Atenea me dijo 
aquella noche: 
«Este Perico Muñoz Seca me ha he-
cho pasar el mejor ralo de mi vida. 
Como en el mundo hay tanto zopenco, 
este hombre tiene muchos maldicientes, 
por la misma razón que el asno serio y 
meditabundo rezongaba del ruise lor , 
que e s p a r c í a su musical aliento por loa 
aires. Mientras el pá jaro m á s cantaba, 
m á s afirmaba el burro: i S i esos son 
dislates! ¡S i eso lo hace cualquiera! 
¡Así cualquiera es autor! Y , entretanto, 
sólo Perico cobra muchos miles de du-
ros e innumerables cualquiera se chu-
pan los dedos de hambre. Y a ves—ipro-
s e g u í a l a diosa—si abundan en este p a í s 
los hombres abnegados y en su punto. 
Nadie quiere ser rico a s í f á c i l m e n t e . 
Antes morir que caer en la faci l idad! 
Los que, a falta de otra cosa que roer, 
se entretienen en los zancajos de Mu-
ñoz Seca, no saben de la misa la mi-1 
tad; porque no hay disparate, extra-
vagancia, absurdo, monstruosidad, etcé-
tera, de las obras de Muñoz Seca que 
no tenga su antecedente fiel e inme-
diato en el teatro conceptista del siglo 
de oro. Incontables entremeses y saine-
tes ^e L u i s Q u i ñ o n e s de Eenavente es-
tán hechos a base del chiste tal cual 
lo cultiva M u ñ o z Seca. La venganza de 
don Mendo desciende por l í n e a recta 
de una comedia de Calderón, en l a que 
e l glorioso dramaturgo puso en solfa 
su propio teatro. Los recursos tan con-
denados de poner a los personajes un 
nombre, para hacer d e s p u é s un chiste 
en medio de la obra, que vayan a con-
társelo a Góngora, que puso a una Isa- \ 
bela para jugar del vocablo con Be-i 
l isa, y a otra l l a m ó Nise para 
el chisto n i sé . L a s que censura ' 
astracanadas de mal gusto, están^ ^ 
pabladas en infinitos casos 'de Oí? rís" 
y de Gracián, A ver. por e j e S ^ ' ' 
Perico los hace tan malos como éiw ; 
m u l a d a r no es lo mismo que dar m 
Todo esto y muchas cosas más S * ' ' 
pudieran decir puede ser objeto di V8 
c u s i ó n y do c o n d e n a c i ó n en nombrft 
un credo estét ico determinado; lo 
no puedo sor es condenar esto 'v aiaiiUe 
aquello; l lama a Muñoz Seca corn 
tor de nuestro teatro, desconocien?".̂  
que el conceptismo es uno de los T¡t] 
cipales elementos de nuestra literatn11" 
c lás ica . D ías v e n d r á n , acabó dicien? 
Atenea, en que Perico, é se de los ahidS^ 
gados bigotes, esté donde está hoy ( w 
vedo: en los billetes de cinco duros. 
Palas callo, y yo salí , que no vlu 
la escalera, en busca de Muñoz Se 
para decirle que se retrate y me dé un 
ejemplar; porque el d ía de mafiana 
cuando ]a envidia duerma, las pasiones 
callen y ej mér i to de este autor seü 
justamente estimado, el Banco de ES 
p a ñ a buscará su efigie para una eml" 
s ión de billetes nuevos, y mis henetó 
ros p o d r á n hacer el negocio. 
Y esto será así como lo digo; porqué 
mayores judiadas dec ían de Queviíio 
en sus d í a s los que en lileratura ton 
partidarios de l a naturalidad y de k 
pata-la-llana, y enemigos de los d l m , 
rales, que sobreexceden a su UaníslM'' 
entendimiento. 
M. H E R R E R O GARCIA 
o 
Una obra de Montaner 
SAN S E B A S T I A N , 31 . -A la compañía 
de Margarita Xirgu h a le ído Joaquín 
Montaner su ú l t i m a obra, «El hijo del 
diablo», que se estrenará en el próitíl 
mo noviembre en el teatro de FontalB¿í 
L a obra tuvo- un gran éxito de lectura,-' 
E n el mismo icairo estrenará la Xii$ 
gu en esa temporada obras de Dena' 
vento, Marquina, Arniches y hermanos 
Alvarez Quintero. 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49)—Jueves de moda. 
A las 7, E l sobro verde, el eepectáoulo 
más atrayojito en la actualidad teatral-
A las 11, E l sobre verde. Exito de eepec-
tácalo y de interpretación por toda la 
compañía. En el cuadro del charlestdo; 
María Yuste y Jack Bromv and Pina. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).-Ma-
ñana viernes: Inauguración de ia tempo-
rada. Presentación do la compañía Euge-
nio Casáis, en la que figura Emilio 
Sagi-Barba.—A las 7, L a calesera, por Pa-
quita Morante y por el barítono Lledó.— 
A las 11, E l huésped del Sevillano, por 
Ju l ia Castrillo, Eugenio Casáis y Sagi-
Barba. Desde el miércoles se despacha «n'. 
contaduría de 4 a 8. 
PAVON.—(i,30 y 10,30, Enrique de La-
gardóre o E l jorobado. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey).-
A las 6,30, Grao «matinée» infantil, prime-
ra do la temporada; tomarán parte todos 
los números de mayor éxito del programa. 
Los perros artistas, el domador de bioi-
cletas y los graciosísimos «clowins» Pom-
poft y Teddy.—A las 10,30, Gran función, 
en la .que actuarán toda la gran compañía,: 
de circo, recibida con tanto éxito. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).-6,80 
y 10,30. Culpas ajenas (por Tomás Méi-í 
ghan y Virginia Wally) . Estreno: E l doc-. 
tor Jack (creación de Harold Lloyd, El 
Unico). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de Ur-
quijo, m y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
¡írEiBXLirírs" 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: ARNILLAS Y MATALlAHA 
Calle Toledo. 142 y 144 MADRID. Tel. 15,S¿* 
L)e los cuarenta grá f i cos que, en n ú m e r o s redondos, contiene e! segundo 
y ú l t i m o volumen de la obra de nuestro c r í t i c o mil itar don Francisco Martin 
L l ó r e n l e , « A r m a n d o Guerz-a», « S í n t e s i s de la guerra m u n d i a l » , reproduci-
t ímulo y entonces se l a n z ó definitiva-
mente. 
L a realidad h a estado con nosotros. 
Este j ockey está ganando bastante en 
F r a n c i a . 
GRAN P R E M I O / D E OSTENDE.—Eeie 
premio (500.000 francos, 2.200 metros) lo 
g a n ó J?7n í ) . a?^r^rop iedad de M. Radl -
pipla, montado por el famoso jinete in-
g lés S. Donoghue. 
Automovil ismo 
GRAN P R E M I O DE I N G L A T E B B A . — 
P a r a el Gran Premio del Real A u t o m ó -
vil Club i n g l é s se han inscrito lae si-
guientes marcas y corredores: 
B u g a t t i I (G. E . T. Eyston). 
D u g a t t i I I (Malcolm Camphell). 
Deiage I (Benoiet). 
Debage I I (Bourlier). 
Deiage I I I (Mored). 
Ti lomas Especial I (N. B. Scott). 
Thomas Especial I I (H. W. Purdy) . 
Duesenberg (George Souden). 
A l v i s (T. G. John). 
E s t a prueba se correrá el d í a 1 de oc-
lubre p r ó x i m o . 
BATALLA üfJC/TLAmA 
A 
/fe/iresert/jc/ci/? /¿prí>*/ /77¿ab} ( /ef 
c / e j á r r o / Z o e/ete ó j / d / k e/e J v f -
(//Verjjs /ajes. 
mes este de la batalla de Jut landia , como una muestra de lo concienzudo 
trabajo de nuestro redactor. , ¿¡o 
Bien puede afirmarse que en E s p a ñ a no se ha publicado n i n g ú n . ¡m0fl 
tan completo de la G u e r r a Europea , como el de ia obra a que nos referl'ión> 
S u atractivo es a ú n más poderoso, porque a la excelente documentac > 
une b. c laridad que resplandece en todos los escritos del notable vulg 
zador que es « A r m a n d o Guerra» . 
Los pedidos al autor 
Cadarso, 12, bajo. MADRID | 
Un tomo, 12 pesetas. Los dos tomos, 24 pesetas. 
P a r a certificado a ñ á d a s e 0,60 pesetas para un tomo, y 0,70, para los 
El env ío contra reembolso cuesta 0,25 m á s . 
M A D R I D . - A ^ o X V I I . - ^ m . 5 . 0 5 6 E L D E B A T E (5) 
l u e v e s 1 de sepl lembre de WSJ 
Sesión de la Comisión 
municipal permanente 
permanente municipal acordó en 
, cUión de ayer cansignar en acia el 
^íJTme de la Corporación por el fa-
p w n t o del Primado. 
"Só enterada del decreto de Fo-
H.,0 autorizando al Ayuntamiento pa-
fiubrogar al Estado en los derechos 
a a éste corresponden sobre la re-
Ejglóft de l í n e a s o trozos de l í n e a s de 
' ' c ^ a a i r d ó autor izac ión para construir 
« caeas en distintas calles del radio 
v extrarradio. 
Ouedaron sobre la mesa cuatro de los 
r-nco d i c támenes referentes al arricn-
¡n de P^os para escuelas. 
El seilor Gutiérrez Solana, en razo-
nado discurso, se opone a que se au-
mente en 5.500 pesetas el alquiler de 
J,n local escuela en la calle de Nar-
• ge aprueban los pliegos para la ad-
uislción por concurso de 15 caballos 
destinados a la s e c c i ó n montada de la 
Ouadia municipal , cuyo importe es de 
30.000 pesetas. 
El señor Latorre denuncia que el pro-
metario de un hotel de Madrid Moder-
no ha cortado la c o n d u c c i ó n de aguas 
j varias viviendas de dieba barriada. 
Felicitó d e s p u é s al alcalde accidental 
cor su c á m p a ñ a contra la ratas. 
El mismo concejal p i d i ó que se obli-
gue a adecentar los puestos que se ins-
Italen en las rinconadas que forman las 
casas. Por ú l t i m o , p id ió que se tribute 
yn homenaje a l a .Banda Municipal 
de música por los éx i tos que h a alca.n-
zado en el extranjero. 
El señor Sanz Matarranz lee párrafos 
de un artículo publicado en un períó-
!djco de provincias, calumnioso para 
Madrid y pide se interese de quien co-
¡MiBaponda que se prohiba l a pub l i cac ión 
íde trabajos de esta naturaleza. 
En el turno de e s p o n t á n e o s h a b l ó nue-
vamente don Miguel Alonso S á n c h e z 
p i r a insistir en que el conde de E l d a 
está incapacitado para ejercer el cargo 
de concejal. Añade que, s e g ú n le han 
dicho, le han vendido sus muebles, pro-
cedentes del desahucio de que fué ob-
jeto. 
Don Angel Abel lán se queja de las 
molestias que le causan unos perros. 
Los precios de las hortalizas 
El alcalde accidental, conde de Mi-
rasol, m a n i f e s t ó ayer a los periodis-
tas que.durante el mes de agosto'han 
bajado los precios de las frutas y hor-
talizas en el Mercado de l a Cebada. L a s 
judías verdes, 5 y 3 pesetas, s e g ú n la 
clase; las lechugas, 45 c é n t i m o s ; 15 
céntimos los tomates, y de 2 a 4 las pa^ 
tatas. 
Añadió que se h a b í a n suprimido ya 
radicalmente los revendedores. 
Para terminar, se desp id ió de los pe-
riodistas, y a que hoy c e s a r á en el des-
pacho de l a Alcaldía , por regreso del 
eeilor S e m p r ú n . 
L a situación eco-
nómica del Ateneo 
Circular del gobernador 
E l gobernador civil , s eñor Martín Al-
varez, h a publicado la siguiente circu-
l a r : 
«Resuelto a velar por la salud públi-
ca y por el buen aspecto de todos los 
pueblos de la provincia y de las prin-
cipales v ías de c o m u n i c a c i ó n , y ha-
ciendo uso de las facultades que me 
confiere el art ículo 42 del estatuto pro-
vincia l vigente, he dispuesto: 
E n el plazo do quince d ías improrro-
gables se l e v a n t a r á n todos los esterco-
leros, basureros y montones de latas, 
desperdicios o despojos que e s t én si-
tuados, al descubierto, a menos de 300 
metros de las carreteras. 
E n el mismo plazo, los alcaldes s eña -
larán los sitios en que hayan de colo-
enrfie los estercoleros formados para 
abonar las tierras, procurando apartar-
los todo lo posible del- casco dei la po-
blac ión . 
Asimismo se s e ñ a l a r á n ^or ,los res-
pectivos alcaldes, y dentro del mismo 
plazo, los sitios destinados a vertede-
ros de escombros, residuos o desperdi-
cios. 
Queda terminantemente prohibido de-
positar e s t i é r c o l e s , residuos o escom-
bros fuera de los sitios s e ñ a l a d o s por 
las autoridades. 
L a i n f r a c c i ó n de las anteriores dispo-
siciones, y a sea por los particulares o 
por las autoridades locales, se castiga-
rán por m í con multas de 50 a 1.000 
pesetas. 
^os alcaldes, como delegados del Go-
bierno, por s í y por medio de sus agen-
tes, v e l a r á n por el m á s exacto cumpli-
miento de estas disposiciones y darán 
cuenta a esfe Gobierao de las infrac-
ciones que se cometan.» 
Mani fes tó respecto a esto el goberna-
dor que no es partidario de seña lar 
sanciones excesivas que no pueden ha-
cerse efectivas, ni de exigir cosas casi 
irrealizables. « 
S i conseguimos lo s e ñ a l a d o en l a cir-
c u l a r — a ñ a d i ó — y a podemos felicitarnos. 
E l concierto de la 
Banda Municipal 
E n Rosales hoy, a las 10,30 de la no-
che, con el siguiente programa: 
«La bandera de la victoria», marcha 
militar, Blon. «La Corte dé. Granada», 
f an tas ía m'orisca, C h a p í ; 1, Introduc-
c ión y marcha al torneo; 2, Medita-
c i ó n ; 3, Serenata; 4, F i n a l . «Carme 
genti l» , sardana, Cassademont. «Sigfre-
do» ( se lecc ión sobre motivos del acto 
primero), W á g n e r . «Cádiz» (fragmentos 
del acto segundo). Chueca y Valverde. 
Las cédulas personales 
Nota de l a D i p u t a c i ó n . — « N o es cierto 
que se h a y a autorizado para expedir 
c é d u l a s eni los cinco primeros d ías de 
septiembre,' como resulta de la nota pu-
blicada por l a Empresa Arrendataria, 
porque el plazo de r e c a u d a c i ó n volun-
tarla v e n c i ó ayer, sin prórroga de nin-
g ú n g é n e r o . L o ú n i c o que se le tolera 
es que facilite talones c o n t r a s e ñ a d o s en 
n ú m e r o muy limitado a las personas 
que en el d í a de ayer estuvieran en 
cola o tengan pendiente r e c l a m a c i ó n 
para que se les expida en la siguiente 
fecha, y s in s o l u c i ó n de cont inuidad.» 
Bibliotecas públicas de Madrid 
Servidas por el Cuerpo de Archiveros 
se encuentran abiertas todos los d ías 
laborables las siguientes: 
BIBLIOTECAS POPULARES: Chamberí (Po-
seo de Honda, 2), de 4 a 10. Inclusa 
[Ronda de Toledo, 9). de 4 a 10. Hos-
picio (San Opropio , 14). de G a 10. Bue-
navista (Don R a m ó n de la Cruz, 60), 
de 6 a 10. Lat ina (Mayor , 85). de 4 a 10. 
E n todas el las: domingos, de 10 a 1. 
FACULTADES : DEHECHO (Son Bernardo, 
59), do 8 a 2. E n agosto, de 8 a 1. Do-
mingos, de 10 a 12. FARMACIA {Farmacia . 
2). de 9 a 12 y d© 3 a 6. FILOSOFÍA Y LE 
TRAS {Toledo, 45), de 9 a 3. Domingos, 
de 11 a í. MEDICINA {Atocha, 104). de 8 
a 2. Domingos, de 10 a 12. 
I . GEOGRAFÍCO {Paseo de Atocha), ae 
13), de 8 a 2. Domingos, de 10 a 1. L a 
consulta de libros requiere autor izac ión 
del jefe del Museo. CIENCIAS NATURALES 
( H i p ó d r o m o ) , de 8 fa 2. REPRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS (Alfonso X l l , LB), de 9 a 12 y 
de 4 a 7. E n agosto, cerado por dedicar-
se a l impieza. ECONÓMICA MXlBiTtNSe 
{ P l a n de l a V i l l a ) , de 8 a 2, TiLliUKB 
DE U E . ICDUSARIAL {Rmbajadi res , í ^ j , 
de 8 a 2. 
C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (A lmagro . 
26), de 9 a 1 y de 4 a &. En agosto, "ce-
rrado por dedicarse a limpieza. ESCUE-
LAS: DE ARQUITECTURA (Estudios, i ) , de 
8 a 1. E n agosto, cerrada por dedicarse 
a la limpieza. INDUSTRIAL (San Mateo, 5) 
de 8 a 2. Domingos, de 10 a 12. VETERI. 
NARfA (Embajadores, 70), de 8 a 2. Ce-
rrada la segunda quincena de agosto. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se h a trasladado a! 
la p e n í n s u l a Escandinava el ant i c i c lón 
del mar del Norte. E n e l resto de Euro-
pa l a pres ión ha variado poco. 
Otras notas 
Inspectores de t r ibuto.—Por l a Dele-
g a c i ó n de Hacienda de esta provincia 
lian sido nombrados inspectores de tri-
buto diplomados, por el distrito de 
Chamberí , los funcionarios don Pablo 
López Mart ínez , que en l a actualidad 
viene d e s e m p e ñ a n d o dicho cargo, y don 
Germán Rodr íguez Pérez , en sus t i tuc ión 
de don José María Gil Fernández , que 
ha cesado en el mismo. 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS PUNEBBES 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 
PrecíoB sin competencia. 
Mariana Pineda, 5. 
MADRID 
Hotel Imperial 
; M A D R I D . — M O N T E R A , 2 2 . 
] E l más cómodo y confortable 
1 Pensión completa, 18 a 23 peaetna. 
Director-propietario, 
SATURNINO ARENILLAS 
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E L PREFERIDO 
Agente de Aduanas 
San JOBÓ, "número 1. Santander. 
BALNEARIO V (¡ 
A G U A S D E * 
Hoteles del establecimiento y Blanco 
Gran ¿confort» moderno, excelente 
cocina. Las agua^ de Sobrón y Sopor-
tilla curan las enfermedades del pi-
ñón, estómago, hígado' e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a to-
dos los trenes a la estación de Mi-
randa. Informes: Señor gerente de la 
S. A. Sobrón y Soportllla. Alava. 
Ayer, a las cuairo do la larda, ce-
lebró Junta general el Ateneo, presidida 
I p €>1 vicepresidente, don Alfonso Senra. 
I El único objeto de l a r e u n i ó n era 
Aprobar las cuentas correspondientes a 
la anualidad de 7 de julio de 1926 a 
igual fecha de este año, que es precisa-
mente el tiempo que lleva actuando esta 
Junta. 
Se acordó nombrar una Comis ión que 
examine estas cuentas, las cuales han 
de pasar d e s p u é s ai examen de la ge-
neral. 
En el segundo semestre a u m e n t ó la 
recaudación por cuotas en un veinte 
por ciento. 
Los ingresos en la citada anualidad 
aBcienden en total a 237.861 pesetas, y 
los gastos a 210.193,37 pesetas. Hay, 
pues, un superávi t de 27.667,03 pesetas, 
a_ pesar de que se han invertido unas 
25.000 pesetas en mejorar, algunos ser-
|víci06 mal dotados, tanto en la biblio-
teca, como en las oficinas de secreta-
ría, como en lo referente al mobiliario. 
Puede calcularse como termino me-
•Wo de ingresos mensuales por cuotas 
unas 11.000 pesetas, si bien algunos me-
see. los de invierno, sube a 13.800. 
La subvenc ión anual del Estado ifn-
. porta algo m á s de 34.000 pesetas. 
L a asistencia a las escuelas 
El gobernador civi l tiene el propó-
Slío de publicar en breve u n a circular 
acordando a todos la ob l igac ión de que 
'os nulos vayan a las escuelas. 
También se propone • facilitar una 
• ncrta de las escuelas construidas en la 
Provincia de Madrid desde el adveni-
miento del Directorio. 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primit ivo 
a los veinte días de darse 
una loc ión diaria . S u ac-
c ión es debida al o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
ÍIMaravi l loso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
D e venta en p e r f u m e r í a s , 
droguer ía s , bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z C A R O . 
S A N T I A G O 
Por los ministerios 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n no 
c o n c u r r i ó ayer a su despacho Oficial 
por haber asistido a los funerales por 
el a lma de la esposa del director gene-
ral de Sanidad, s e ñ o r Muril lo . 
— E l ministro de Hacienda, señor C a l -
vo Sotelo, rec ib ió l a v is i ta del general 
Hermosa. 
•—Una C o m i s i ó n de Arbolea (Almea'ia) 
ce lebró ayer una entrevista con- el mi-
nistro de Fomento, de quien so l i c i tó au-
xilios para los damnificados de aquel 
pueblo, que se han quedado sin cose-
cha a consecuencia de la tormenta de 
pedrisco. T a m b i é n solicitaron que éT 
apeadero se convierta en e s t a c i ó n . . 
• Otra C o m i s i ó n de Sagunto d ió b s 
gracias al condfe de Guadalhorce por el 
proyecto de r e c o n s t r u c c i ó n de la ace-
'iuia mayor. 
T a m b i é n recabaron del ministerio de 
Instrucción p ú b l i c a apoyo para cons. 
fruir grupos escolares en el Puerto de 
Sagunto, donde se h a improvisado en 
pocos a ñ o s una i m p o r t a n t í s i m a pobla-
ción de nueve mil habitantes, que ca-
recen de escuelas. 
E l pasaporte de los e s p a ñ o l e s que 
regresan de Cuba 
Diferentes Sociedades e s p a ñ o l a s do 
Cienfuego (isla de C u b a ) , entre las que 
figura el Casino E s p a ñ o l , han dirigido a 
la Presidencia del Consejo una Expos i -
c ión, en la que solicitan sea suprimido 
el pasaporte para los e s p a ñ o l e s que re-
gresen a su patria, y qiiie baste sola-
mente la c é d u l a personal para que las 
casas consignatarios les despachen los 
pasajes. 
Fundamentan esta p e t i c i ó n , aparte de 
la mayor facilidad que tendr ían nues-
tros compatriotas para regresar a E s p a -
ña, en que, si bien todas las naciones 
establecieron el pasaporte durante la 
gran guerra, gran parte de ellas lo han 
suprimido con la vuelta a la norma-
lidad. 
Sociedades mercantiles 
Durante los cinco primeros meses de 
este a ñ o se han inscrito en el registro 
mercanti l 437 Sociedades, de ellas 219 
colectivas, 72 a n ó n i m a s y 18 comandita-
rias; en total representan un capital 
de 244.329.746 pesetas. 
Barcelona figura con 141 Sociedades y 
Madrid con 42. 
A la agricul tura y g a n a d e r í a corres-
ponden 10 de esas 437 Sociedades; a la 
industria textil, 62; a la o b t e n c i ó n y tra-
bajo de metales, 63; a la a l i m e n t a c i ó n , 
44; al ramo de la c o n s t r u c c i ó n , 46, y a 
la electricidad y fuerzas motrices, 30. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
y*' 
cíe sport 
se hal la especialmente expuesto a l enfriamiento, 
u n a v e z que c e s a el e jerc ic io c o r p o r a l . E v i t e 
V d . las c o n s e c u e n c i a s que puede a c a r r e a r esto, 
c o m o 
r e u m a t i s m o , c i á t i c a , d o l o r e s 
d e c a b e z a y d e m u e l a s , e t c . 
mediante el empleo de l c o n o c i d o ca lmante del 
dolor 
"de 
A S P I R I N A 
Exija V d . solamente las íegi» 
timas t a b l e t a s , , ® ^ * " , e n su 
embalaje original con la faja 
encarnada y la cruz Bayer. 
Secretarios judiciales,—De término, en 
el distrito del Hospicio, de Madrid, pa-
ra proveer por traslado. Las solicitudes 
dentro de treinta días naturales, contados 
desde el 31 de agosto. 
Boda 
E n la iglesia de San A n d r é s de los 
Flamencos el p á r r o c o de S a n Mart ín , 
don Isaías López, ha bendecido la u n i ó n 
matrimonial de la be l la s e ñ o r i t a María 
L u i s a T r e m o y a y Nacarino-Brabo con el 
joven doctor en Medicina don Francisco 
Agui lar y Stuick. 
F i r m a r o n el acta como testigos el sub-
secretario de Estado, s e ñ o r Almeida; el 
ex ministro don Angel Ossorio y G a -
llardo, don E m i l i o L lasera , don L i v i n i o 
Stuick y clon Javier Mutuferria , y a c t u ó 
de padrino dop Miguel A g u i l a r Stuick. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un « l u n c h » . 
Los r e c i é n casados salieron para Za-
ragoza y otras capitales de E s p a ñ a . 
Natalicio 
' -A 
L a vizcondesa de V a l o r i a ha dado & 
luz con toda felicidad un n iño , al q u í 
se le i m p o n d r á el nombre tradicional de 
los condes de Toreno, Franc i sco do 
Rorja. 
A d q u i s i c i ó n 
Los condes de los Campil los han ad-
quirido la casa que en la calle de Se-
rrano pose ían los marqueses de Fortago. 
Viajeros 
H a salido para E l E s p i n a r don E d u a r -
do Abad. 
— H a n regresado: de S i g ü e n z a , la se-
ñ o r i t a E l i s a Tirado; de Béjar, don Mel-
q u í a d e s R o d r í g u e z ; de L a Isla, don Be-
nito Fuentes P i l a ; de R e a l de la Jara , 
don T o m á s . M u ñ i z ; de V i l l a m u r i e l de 
Campos, don Segundo Espeso; de L a 
Granja , d o ñ a C o n c e p c i ó n Caballero; de 
Zaraúz, don Carlos Sobrino; de Ayo.ra, 
don Baldomero de la Port i l la ; de Torre-
lodones, la reverenda madre supriora de 
las Irlandesas, y de Estepa, el m a r q u ó s 
de Cerverales. 
— L a marquesa de Valdeterrazo se iia 
instalado en P a r í s en casa de su hija, 
la duquesa de Montpensier. 
— L a condesa de Pol ignac y don. Ra-
m ó n de la Sota han llegado a V i c h y . 
— E l m a r q u é s de Oquendo se ha tras-
ladado de Solares a C a s t r o n u ñ o . 
Fal lec imiento 
H a fallecido en esta Corte la respeta-
ble s e ñ o r a d o ñ a Mercedes R a m í r e z da 
V i l l a - U r r u t i a , v iuda de Ort i z C a ñ a v a t e . 
A su hermano, el m a r q u é s de V i l l a -
Urrut ia , y d e m á s famil ia enviamos 
nuestro p é s a m e . 
Ent i erros 
Con una gran concurrencia se ha ver i -
ficado el traslado al cementerio de Nues-
tra S e ñ o r a de la A l m u d e n a del quo fué 
notario del Colegio de Madrid, don Mar-
cos Sanz y Mart ínez . 
Renovamos con este motivo l a expre-
s ión de nuestra condolencia a su fami-
lia, y en especial a sus hijos, don José 
María, d o ñ a Dolores (religiosa Carme-
lita) y don Eduardo, y a sus hijas po-
l í t icas , d o ñ a Candelar ia O l i v a y d o ñ a 
Amparo Ugarte. 
— A y e r se ver i f i có !a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r del i lustre periodista don P ó -
mulo Muro desde la casa mortuoria, 
Claudio Coello, . 79. " al cementerio de 
Nuestra S e ñ o r a de la Almudena. 
E l duelo fué numeroso. L a presiden-
c i a la formaban el director espiritual 
del finado, fil director de « A B C», el 
s e ñ o r Pérez Iglesias y varios familiares 
del finado. , 
E l duelo se desp id ió en l a calle C -
L i s t a , donde el clero de la parroquia 
de la C o n c e p c i ó n rezó un responso. 
« P r e n s a luspafíola», la A s o c i a c i ó n de ),i 
Prensa y el reportero gráf ico señor A l -
fonso enviaron coronas de flores. 
HORARIO DE VERANO EN LOS TRENE 
Desde el día i de julio rigen las siguien 
tes horas para la salida de Madrid y lie' 
gada a la misma ciudad, de los trenes: 
N O R T E 
Bxp. Hendaya (v. Avila). . . 
Exp. Galicia (v. Avila) 
R6p. Hendaya (nuevo) 
Sudes. Francia (v. Avila). . 
Ráp> Asturias • Santander 
(v. Segovia) 
B á p . Tranvía (v. Avila) 
Exp. Santander 
Cor. Santander (v. Avila) . . . 
Cor. Asturias (v. Segovia)... 
Cor. Galicia (v. Avila) 
Cor, Hendaya (v. Avila).. . . 
Mix. Francia-Bilbao (vía 
Avila) 






Ligero Segovia (domingos). 
Tranvía Pozuelo ( 

























































Ráp. Badajoz (lunes, miérco-
les, viernes; regreso, miér-
coles, jueves, sábado) 
















Omnibus Guada la jara. 
MADRID, CACERES, PORTUGAL 
Sal.» Lleg.» 
Exp. Cáceres-Val. A l c a t a r a 21,05 8,26 
Cor, Cáceres-Val. Alcántara. 18,40 10,24 
Mix. Cáceres-Val. Alcántara 8,35 19,48 
Mix. Griñón 14,00 6,58 
Ümnlbue Barcelona. 






Mix. Andalucía • Cuenca... 
Mix. Aranjuez y Cuenca 






















E n el lugar denominado « L a Basi l ia» , 
t é r m i n o de R e d u e ñ a , s o r p r e n d i ó F^ljpe 
M u ñ o z Mart ín , de cuarenta y cinco años , 
guarda de unas v i ñ a s , al vecino Zaca-
rías Serrano Lozoyuela, de treinta y cua-
tro años , y supuso que iba a coger uvas. 
Con tal motivo empezaron a discutir. 
Zacar ías se a b a l a n z ó sob^e Felipe, no se 
sabe si con el propós i to de arrebatarle 
el arma o para impedir que el guarda 
disparase contra él . L o cierto es que al 
forcejear ambos se d i sparó la escopeta, 
y Zacar ías r e s u l t ó herido de p r o n ó s t i c o 
menos grave. Cinco perdigones le ha-
b ían alcanzado en el vientre. 
E l g.uarda se p r e s e n t ó a l a m a ñ a n a 
siguiente en el Juzgado munic ipal . E x -
p l i c ó la forma c ó m o se desarro l l ó el su-
ceso, y añad ió que no se e n t r e g ó antes 
a las autoridades porque, temeroso clt 
que le l inchasen en el pueblo, pasó lá 
noche escondido en las v i ñ a s , en espera 
de las primeras horas de la m a ñ a n a . 
M U E R E A L C A E R D E S D E 
UN ANDAMIO 
A las cinco de l a tarde de ayer c a y ó 
desde un andamio colocado a gran al-
tura de l a obra de l a calle de Fuen-
carra l , esquina a l a Red de San Luis," 
propiedad de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
Nacional, el obrero Cecilio García Gar-
c ía , de veintiocho años , con domicilio 
en el Cerrillo de San Blas. 
Sus coniipafleroa le trasladaron al 
equipo qu irúrg ico del Centro, donde los 
m é d i c o s no pudieron hacer otra cosa 
que cerlificar la de func ión dea desdicha-
do. Se h a b í a destrozado el c ráneo en 
el accidente. 
— E n la calle del M e d i o d í a Chica, n ú -
mero 9, a l m a c é n de envases para fru-
tas, se dec laró ayer un ince-ndio, debido 
a un cortocircuito. Ardieron gran can-
tidad de envases y algunos enseres y 
ropas propiedad del dueño del a l m a c é n , 
B a r t o l o m é Benito Pérez . 
Merced a la pronta interv-STiCión de 
los bomberos, el fuego no rev i s t ió ma-
yores proporciones. 
L a s p é r d i d a s se calculan en unas 2.000 
pesetas. E l a l m a c é n no estaba asegu-
rado. 
—Antonio Vi l lar , de veinte a ñ o s , con 
domicilio en la calle de Algeciras, 3 y 
5, sufr ió lesiones de pronós t i co reser-
vado cuando trabajaba en un edificio 
en conetrucc ión en la Avenida de Pi 
y Margall . 
UN H O M B R E A H O G A D O 
De T a l a m a n c a participaron ayer a la 
D irecc ión de Seguridad que en el lugar 
conocido por Vado del Molar ee c a y ó 
al agua Isidro Pastor S ó l s o n a , de trein-
ta y nueve a ñ o s , y p e r e c i ó ahogado. 
Isidro, en u n i ó n de un hermano suyo 
y de un c u ñ a d o , se hal laba pescando. 
De pronto c a y ó al río y sus acompa-
ñ a n t e s , no pudieron salvarle. 
E S C A N D A L O Y A G R E S I O N 
U n individuo llamado Juan Carril lo, 
de veinticinco a ñ o s , que habita en la 
cuesta de las Descargas, n ú m e r o 10, 
a r m ó un formidable e s c á n d a l o en la 
calle de Preciadds. E l agente de Vigi-
lanc ia don Lui s Pérez Gay le l l a m ó la 
a t e n c i ó n ; mas, en lugar de obedecerle, 
se i n s o l e n t ó con él. 
Entonces el s e ñ o r Pérez requir ió el 
auxilio del sargento de Ferrocarri les 
don José García Muñoz para proceder 
a l a de tenc ión de Juan. Este la empren-
lió a golpes con el sargento. 
Por fin. Carril lo pudo ser reducido 
a la obediencia, y fué puesto a dispo-
s i c ión del juez de guardia. 
S E V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , E N Q U E 
SE IMPRIMIA E S T E DIARIO 
H A S T A L A ADQUISICION D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 
Puede verse: Colegiata, 7 
Folletín de EL DEBATE 30) 
T I R S O M E D I N A 
IM O V E L . A 
Ilustraciones por K - H I T O 
l^r i ^ enso':,erbecido, hab ía inundado gran par-
Pua 6 ^ P0 '̂50'*-*11 y c'e su I crin ¡no. Por fortuna, 





y ya circulaban los trenes. Grac ias a esto 
egar. Pero a la e n t r a d á fué el conflicto. De 
el • 3 .viejos y estrepitosos ó m n i b u s que hacen 
ej ^ rvicio de la e s t a c i ó n , uno h a b í a volcado durante 
era T*1" de la r'ada' esl r o p e á n d o s e , y el otro no 
me í bastante cabida pora lodos los viajeros. No 
nían 1 PnSa y nie l ^ e d ó sin asiento. L a s calles fe-
, agua para meterse hasta los tobillos. Imposi-
wie lan--
zarse a pie por ellas. Entonces se me a c e r c ó 
nie ^'Udadano que t iraba de un burro decadente y 
le (JQ1"6*:10 1os servicios de ambos para el transpor-
n¡a? .j01 Persona y equipaje. ¿Quó otro remedio te-
balo., 0nté en el burro, g u i ó el c iudadano y la ca-
Mü^loa se Puso en camino hac ia el «Hotel de Ambos 
apoteosj y f,e Rinconí,da7>' a l (1IIC l l e g u é en Plena 
{er0ces ^ i d e a d o de chiquil los y con unas ganas 
Para Prender fuego a la p o b l a c i ó n cu lera , 
en Un ^ ' ^ o de males, al l legar a la fonda vi que 
f • rador una muchacha se roía locamonle de 
mí. Y la muchacha p a r e c í a muy bonita. Por eso 
me d i ó m á s rabia. Por la noche volví a tropezar 
con ella en c ircunstancias especiales, que no te re-
lataré por menudo, ya que carecen de i n t e r é s , y ese 
encuentro f u é el que me produjo la intranqui l idad 
de á n i m o de que antes te hablaba. 
¿ I n t r a n q u i l i d a d ? D é m o s l e este nombre por darlo 
alguno. Quizá no sea el m á s apropiado. Lo que ,me 
p a s ó fué que hablando con ella me i m p r e s i o n é un 
poco. H a c í a meses, desde mi ca tás t ro fe , que yo no 
h a b í a hablado con ninguna mujer. Y esta era de las 
bonitas. T e lo digo yo, que aun no he perdido el 
buen gusto. Y s i m p á t i c a y atrayente de verdad. T a n -
ta i m p r e s i ó n me hizo, que a las pocas palabras em-
p e c é a escurr irme, y hubiera seguido cuesta abajo 
de necedad en necedad, s i no reacciono a tiempo. 
R e a c c i o n é y r á p i d a m e n t e me fui. A u n estuve toda la 
noche luchando con su imagen, y en vista de ello 
me p a r e c i ó indispensable poner tierra, t ierra enchar-
cada, por medio. ¡ Y o no me h a b í a encerrado en 
Arve jana para sucurt íbir a los tiros de los pr imeros 
ojos bonitos que encontrase! Soy un hombre desen-
g a ñ a d o , que aborrece el mundo y la mujer, que no 
quiere sino que de u n a vez se le muera e l c o r a z ó n y 
le deje en paz. i P e r o noté que el c o r a z ó n aun vivía y 
que s i continuaba allí podía jugarme una de las 
suyas 1 ¡ Y eso s í que no! 
Rehice mi equipaje y despuntaba el d ía cuando p e d í 
mi cuenta de la noche y me m a r c h é . E l agua h a b í a 
casi desaparecido, pero quedaba el l é g a m o . E m b a -
r r á n d o m e bien o n i p r e n d í el camino hacia otra fonda 
con el intento de salir aquella misma tarde de R i n -
conada, luego de hacer mis compras. 
L a s hice. . . ¿ y quieres o í r l o todo? Antes de d ir ig irme 
a la e s ! a c i ó n me llevaron los pies, sin que yo les 
mandase i r , hasta la esquina de la calle en que se 
levanta el Hotel de Ambos Mundos. Y a en la esquina, 
m i r é hacia el mirador en que por pr imera vez la h a b í a 
visto. ¡ E s t a b a a l l í ! A u n de lejos no tuve duda de 
que era ella. 
¡ D e s p u é s de esto c o m p r e n d e r á s que mi fuga era 
urgente! 
C o m p r e n d í que no estoy t o d a v í a suficientemente 
atrofiado. Puedes c r e e r m e : tengo ganas de ser viejo. 
¿ H a s t a c u á n d o ha de durarme la juventud con su es-
t ú p i d o a f á n de i lus iones? 
{ C o n l l n u a r á . ) 
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4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (70,60), 
70 70- E (70,50), 70,80; D (76,50), 70,90; 
C'n0,50), 70,90; B (70,50). 70,90; A (70,50). 
70,90; G y H (70). 70; diferentes (69.75), 
70 90 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie E (85.75). 
85.90; B (86.65), 86,65. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e n e B 
(90.50), 90,50; A (90.50). 90.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
r i e A (103,60), 103,70; B (103,60), 103,70; 
C (103,60), 103,70; D (103,60), 103,70; E 
(103,50), 103,70; F (103,35), 103,70. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R E S 1927 (con 
i m p u e s t o ) . - S e r i e F (91,80), 92; E (91,80). 
92; D (91.80), 92; C (91,80), 92; B (91.80), 
92; A (91.80), 92. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
i m p u e s t o . - S e r i e F (104.60). 104.60; E 
(104 60), 104,60; D (104.60), 104,60; C 
(104,60), 104,60; E (104,60), 104,60; $ 
(104,60), 104,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
F (94), 93,90; E (94,15). 94,10; D (94,15), 
93,90; C (93,75), 93,80; B (93,75), 93,80; 
A (93,75), 93,80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r ie C (93,25). 93,25; B (93,25), 93,25; A 
(93,25), 93,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . ' — S e r i e A 
(103,25). 103.25; B (103,25), 103,25; C 
(103,25). 103,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
(98,25), 99; V i l l a de M a d r i d : 1914 (89), 
89; 1918 (89), 89; Mejoras Urbanas : 1923 
(95), 95. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a : 1925, nov iembre 
(99,80), 99,80; 1926 (103,25). 103.25; T á n -
ger-Fez (101.75). 101,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo H i -
potecar io E s p a ñ o l : 4 po r 100 (90,50), 
90,25; 5 po r 100 (100,90), 100,80; 6 por 100 
(109), 108,90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2.55), 2,55; Marrue-
cos (90), 90,50; E m p r é s t i t o a rgent ino 
(103), 103,50. 
CREDITO L O C A L (100,25), 100,25. 
ACCIONES.—Banco Hipotecar io (463), 
462; Hispano Amer icano (192). 193; Te-
l e f ó n i c a (101), 101; Duro-Fe lguera : con-
tado (60), 60; ñ n p r ó x i m o , 60,25; Guin-
dos (99,75), '99,50; Tabacos (200), 201; 
M , Z. A . : contado (525), 524.50; fin co-
r r ien te . 524; ñ n p r ó x i m o , 526; Tran-
v í a s : contado (107), 107.50; ñ n corr ien-
te,, 108; Azucareras preferentes : conta-
do (103,50), 104; Azucareras o r d i n a r i a s : 
contado (40.50), 40; Explosivos, ñ n co-
r r i en te , 519. 
OBLIGACIONES . — S e v i l l a n a , octava 
(98.50), 98,50; Constructora N a v a l : 6 
por 100 (100), 101; Norte, tercera (72), 
72,50; q u i n t a (71,90), 71,75; Astur ias , p r i -
m e r a (73,45), 73,45; Norte, 6 por 100 
(104,80), 105,50; Va lenc ia -Ut ie l (70), 70,25; 
Valencianas (102), 101,75; Oeste, segun-
da (44), 44; Me t ropo l i t ano , 6 por 100 
(105,25), 105,25 ; 5,50 por 100 (98), 98; Pe-
ñ a r r o y a (102,50), 102,50. 
BONOS. — Cons t ruc tora Nava l , 1917 
(102,75), 102,75; M i n a s Ri f , C (98), 98. 
Par. Monedas. Precedente. Día 31 
1,00 1 franco franc. . . 0,234 0,2325 
5,00 I be lga *0,828 *0,827 
1,00 1 franco suizo. . . 1,1435 ' l , ^ 
1,00 1 l i r a 0,824 *0,323 
25,22 1 l i b r a .- 28,89 28,80 
5,19 1 d ó l a r 5,935 5,94 
1,23 1 r e i chsmar . . , *1.42 *1,415 
1.39 1 cor. sueca 1,79 
1.39 1 cor. noruega. . . *1,55 *1.545 
0,95 1 cor. checa *0.177 *0.177 
5.60 1 escudo *0,30 *0,29 
2,50 1 peso argent. . . '2,52 '2,50 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son o ñ c i a l e s . 
BARCELONA 
I n t e r i o r , 70,75; Exte r io r , 86,15; Amor -
t izable 5 ipor 100, 94; Nortes, 108,15; A l i -
cantes, 104,80; Andaluces . 72,30; Oren-
ses, 31,15; Colon ia l , 89,15; Tabacos F i -
l i p i n a s . 290; .francos. 23,35; l ibras , 28,82. 
Bolsín 
Norte. 541,25; Al ican te , 524,50. 
BILBAO 
Explos ivos , 514; Resineras, 116; Pape-
lera, 108,50; Banco Bi lbao , 1.985; í d e m 
Vizcaya , 1.450; E. Viesgo, 400. 
LONDRES 
Pesetas, 28,80;- francos, 124,017;^ l i r a s , 
89,37. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,86; belgas, 
34,92; francos suizos, 25,21; ñ o r i n e s , 
12,13; l i r a s , 89,35; marcos, 20,43; coro-
nas suecas, 18,11; í d e m danesas, 18,16; 
í d e m noruegas, 18,65; chelines austr ia-
cos, 34,48; pesetas, 28,75; escudos por-
tugueses, 2,4375; dracmas, 367,50; le is , 
785 ; pesos argentinos, 47,845; Bombay , 
u n c h e l í n , c inco pen iques ; Changai , 
dos chelines, c inco pen iques ; Honkong , 
u ñ c h e l í n , 11 peniques ; Yokohama. u n 
c h e l í n , 11 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
D ó l a r e s , 3,72; l ib ras , 18,11; marcos, 
88,70; francos. 14,65; belgas, 51,90; flo-
r ines, 149,30; coronas danesas, 99,80 ; 
í d e m noruegas, 97,05; marcos finlande-
ses, 9,39; l i r a s , 20,35. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a f a l t a de negocio de los d í a s ante-
r iores se a c e n t ú a en la s e s i ó n de ayer 
que como ú l t i m o de mes dedica toda 
l a a c t i v idad a! traspaso de operacio-
nes a l p r ó x i m o . Los cambios suf ren 
escasas var iac iones , p redominando l a 
firmeza en casi todos los depar tamen-
tos. 
E l I n t e r i o r sube 10 c é n t i m o s , 15 el Ex-
ter ior , 10 el 5 po r 100 Amor t i z ab l e de 
1920̂  y 1926 y 20 e l de 1927 con Impues-
tos, y no a l teran su valor e l 4 por 100 
Amor t i zab le y las emisiones del 5 por 
100 de 1917 y 1927 s i n impuestos. 
E n e l depar tamento de c r é d i t o ú n i c a -
mente se p u b l i c a n los Bancos Hipote-
car io e Hispano Amer icano , cediendo 
el p r i m e r o u n entero y ganando esa 
m i s m a el segundo. 
E l g rupo i n d u s t r i a l cotiza en alza los 
Tabacos y las Azucareras preferentes ; 
en baja las o r d ina r i a s . Guindos y Ex-
plosivos y s in v a r i a c i ó n l a T e l e f ó n i c a 
y las Felgueras. En cuanto a los ferro-
carr i les s ó l o se p u b l i c a n Alicantes con 
p é r d i d a de 50 c é n t i m o s . 
^En e l corro in t e rnac iona l desmerecei, 
15 c é n t i m o s los francos y nueve las l i -
bras, y aumentan medio- los d ó l a r e s . 
* * * 
Moneda extranjera : 
Francos • 50.000 a 23,25. 
L i b r a s : l.Oüü a 28.75 y 2.000 a 28,80. 
Cambio medio , 28,783. 
D ó l a r e s : 5.000 a 5.935 y 10.000 a 5.94. 
Cambio medio , 5,938. 
* * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Banco Hispano Amer icano , a 192 y 
«DIARIO OFICIAL» DEL DIA 31 
Destinos.—El comandante de I n f a n t e r í a 
don José Guivelondo Mendezona cesa en 
el cargo de ayudante de campo del ge-
neral don J e r ó n i m o Aranzabe Cremer. 
Recompensas.—Concesión de la medalla 
de Sufrimientos por la Pa t r ia a doña Ma-
r ía del Patrocinio Patino y Mesa, mar-
quesa de Vel i l l a del Ebro, madre de un 
c a p i t á n muerto a consecuencia de .las he-
ridas recibidas en campaña . 
Uniforme de gala de los tenientes ge-
nerales.—Se modifica la real orden de 16 
de diciembre de 1926 sobre uniforme de 
gala de los tenientes generales y genera-
les. En el epígrafe «Ros», d i r á a s í : 
«En la parte superior i r án colocados los 
entorchados, que serán tejidos sobre fondo 
negro. 
Las dimensiones de éstos s e r á n : Los de 
teniente general, 40 m i l í m e t r o s , y los de 
di7i í ión y brigada. 25 m i l í m e t r o s , de oro 
y plata, respectivamente. 
En el borde inferior l l evará un ribete 
de charol, en todo su alrededor, de un 
ancho de 10 mi l ímet ros .» 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Pasa a la reserva el c a p i t á n de la 
Guardia c i v i l don Telesforo Can tó Sáez. 
Infantería.—Ascienden los capitanes se-
ñores Cañada Pera, Madroñe ro López. Pra-
das Arruevo. Q u í n t e l a Vázquez. Vicente 
Ripoll y Camarero Ar r i e ta . Son desesti-
madas las instancias de los tenientes don 
Fernando Vi l l a lva Rubio y don Francisco 
Giné G i l . Se anuncia a concurso el cargo 
de aux i l i a r de Somatenes en la c a p i t a n í a 
general de la qu in ta región con residen-
cia en Calamocha (Teruel), cargo que se-
rá provisto entre comandantes o capita-
nes de la escala activa de I n f a n t e r í a . 
Nombramiento de aux i l i a r de Somatenes 
en la s é p t i m a región a favor del coman-
dante don José Rebollo Neila y de secre-
tario de causas de la Comandancia m i l i -
t a r de Mel i l l a a favor del c a p i t á n don 
Manuel Gavi lá P e l e g r í . Pasan a s i t uac ión 
de disponibles el comandante don Ricardo 
Delicado Vida l y el teniente don P í o J i -
ménez Patr ic io . L icenc iás para el extran-
jero a l teniente coronel don Carlos G i l de 
Aréva lo . comandante don Enrique Pérez 
O'Dena y teniente don José G u t i é r r e z Pe-
nedo. Pasa a la reserva el teniente coro-
nel (E. R.) don Tomás Váre l a Plata. Se 
concede el ret i ro a dos coroneles, un te-
niente coronel, un comandante, un capi-
t á n y un teniente. Pasa a s i tuac ión de 
re t i ro forzoso el alférez (E. R.) don An-
gel del Castillo V i d a l . Vuelv&n a l servi-
cio activo el comandante don Alfonso 
Crespo Mar t ínez , el c ap i t án don Amalio 
Oscár iz Monfort y los tenientes don José 
de Micheo y Casado y don Juan Car r ión 
Rivas. 
Ingenieros.—Quedan en s i tuac ión de dis-
ponibles un comandante y tres capitanes 
recientemente ascendidos. 
Sanidad.—Quedan en s i tuac ión de dispo-
nibles los capitanes médicos don César 
Merás Vázquez, don Francisco G a r c í a Ay-
nat y don Mario Romero P í a , ascendidos 
todos recientemente por m é r i t o s con t ra í -
dos en c a m p a ñ a . 
Intendencia.—Se prorroga la Comisión 
desempeñada en el barco hospital «Casti-
Ua» por el teniente de Intendencia don To-
más' Rojas del Castillo. Aprobación de las 
cuentas de Caja del ejercicio 1925-26 de la 
Comandancia de Intendencia de Ceuta y las 
de 1924-25 de la qu in ta Comandancia de 
Intendencia. 
Donativos recibidos.—Anciana viuda, 
ochenta y cinco años , que v iv í a en Mesón 
de Paredes, 58, bajo, n ú m e r o 6, acaba de 
fallecer, dejando a sus dos hijas, una ca-
s i ciega, muy necesitadas. (224-26).—A. 
A. , 10.—Total. 113,75 pesetas. 
- Sacerdote ciego y enfermo, que aspira a 
proporcionarse el al ivio de sal ir de Ma-
d r i d una temporada como remedio a la 
grave enfermedad que padece. (24-6-27).— 
A. A . . 10.—Total, 470,50 pesetas. 
Doña Ju l i a Carpintier, viuda, de seten-
ta años , enferma y s in recursos. Su único 
hijo .es tá cesante hace algunos meses 
(25-2-27). A . A., 10.—Total, 313,25 pesetas. 
, Saturnina Yuste, calle de Abtao, 3, Pa-
cífico, viuda, con seis hijos pequeños . 
(5-4-27).—A. A. , 10.—Total, 306 peáe tas . 
Ana Fial lo . enferma, vive en compañía 
de su madre, anciana, y usa hi ja , que 
para poder trabajar viene todos los d ías 
a pie, y algunos s in comer, desde la ca-
lle de C h a m a r t í n , 10, T e t u á n de las Vic-
torias, a l centro de Madr id . (94-27).—A. 
A . , 10—Total, 237,50 pesetas. 
.Francisco Gu t i é r r ez , ciego, y su mujer 
con un ataque de p a r á l i s i s . Viven de las 
limosnas que recoge él. (11-5-27).—A. A. , 
10._Total , 295 pesetas. 
Gracia Mar t í nez , viuda, con cuatro h i -
jos, el mayor de once años . Ezequiel So-
lana, 45, Ventas del E s p í r i t u Santo. (20-
5-27).—A. A., 10.—Total, 357,50 pesetas. 
Comunidad de Religiosas Franciscanas 
de esta Corte, que estaba sumamente ape-
nada por no poder pagar una deuda de 
1.25 pesetas que la hab ían de solventar 
d ías pasados. (21-7-27) .—A. A., 15.—Total, 
170 pesetas. 
Manuel Ginestal, casado, con cuatro h i -
jos. Tiene la mujer enferma y lleva dos 
años s in encontrar colocación. Se encuen-
t ran muy necesitados y desahuciados de 
la casa por no poder pagar. (24-7-27).— 
A. A. , 15.—Total, 128 pesetas. 
Señora viuda, calle de José Calvo, 5, con 
uu hijo de qidnce años , que ha disfruta-
do de buena posición. El chiquito, que ha 
trabajado en oficina, es tá sin colocación, 
y la madre, que ganaba algo cosiendo, aho-
ra t a m b i é n carece de trabajo. (29-7-27).— 
A. A . . 15.—Total, 101,50 pesetas. 
Vis i t ac ión Uceda, casi ciega, casada, con 
siete hijos enfermos; deben varios meses 
de casa y tienen las ropos e m p e ñ a d a s . 
Don Florentino, 15. cuarto, n ú m e r o 43, 
Puente de Vallecas. (29-7-27) .—A. A. , 15— 
Total , 128 pesetas. 
193, y Al icantes , a fln del p r ó x i m o , a 
526, 526,50 y 526. 
* * * 
Dobles regis t rados: 
Felgueras, .0,225; Al icantes , 1,625, 1,50 
y. 1,625; . Nortes, 1,75; Azucareras o rd i -
nar ias , 0,15;, T r a n v í a s , 0,35 y Explos i -
vos, 1,75. 
LA SESION DE BILBAO 
B I L B A O , 31.—En l a s e s i ó n de esta ma-
fiana ha habido las siguientes cotizacio-
nes: Explosivos, viejas, a 515, 514 y 
513 pesetas, quedando demandas a 513; 
las nuevas, a 460, con demandas a ú l -
t ima hora a este mismo t ipo . 
Las acciones del Norte se ofrecieron 
a 540 pesetas. Las de Al icante , que no 
se cot izaron, t u v i e r o n demandas a 524 
pesetas y ofertas a 526. Las de Altos 
Hornos, f ina lmente , tampoco tuv ie ron 
c o t i z a c i ó n , aunque hubo o f e r í a s a 150 du-
ros^ 
Programas para el d ía 1: 
MADRID, Un ión Radio (E. A. J. 1. 375 
metros).—11,45. S in ton ía . Calendario astro-
nómico. . Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación . Bolsa. Intermedio. Prensa. P r i -
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ñales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30. Or-
questa A r t y s : «Vuel ta a l ruedo» (pasodo-
ble), Manuel Sancha; «La ñor del pazo» 
(fado). Campo y Forns; «Minuete», Go-
dard ; «Los borrachos» ( f a n t a s í a ) . Gimé-
nez. ' Bole t ín meteorológico. In fo rmac ión 
teatral . Manuel Palmer, b a r í t o n o : «Bena-
mor» (romanza de Juan), L u n a ; «Mi vie-
ja» (canción) . Guerrero; «Rigoletto» (pa-
risiamo), V e r d i . Intermedio, por Luis Me-
dina. La orquesta: «Chiqui l ladas» (suite) . 
F r a n c é s . Bolsa de trabajo. Noticias de 
Prensa. L a orquesta: «Nocturno», Chopin-
Turina.—49, Orquesta A r t y s : «Polka ar-
gentina y «Julieta»» (tangos), A lex ; «Dan-
zas polonesas», Brzezinsky; «Largo de la 
sonata, op. 10. n ú m . 3», Beethoven. In ter-
medio: «El hispanismo en la poesía de 
Rubéns Darío», por don José Enrique Gip-
p i n i . Orquesta Á r t y s : «El perro chico» 
( f an ta s í a ) , Valverdo y Serrano; «El e i s t i -
11o de las águi las» ( f an t a s í a ) , San José.— 
22. Campanadas de Gobernación . Señales 
horarias. Ul t imas cotizaciones de Bolsa. 
Sexteto de la e s t ac ión : «Carnaval» (ober-
t u r a ) . Glazounoff; «Córdoba». A lbén i z ; 
danzas del «Pr ínc ipe Igor», Borodin. — 
22,30, T r a n s m i s i ó n del concierto en Rosa-
les de la Banda Munic ipa l , d i r ig ida por 
el maestro V i l l a . Noticias de ú l t i m a hora. 
24,30. Cierre." 
Programas para el d í a 1 : . 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Preciosa» (obertura), Weber, 
por la orquesta de la es tac ión . E l santo 
del día . «Hugonotes», Meyerbeer, por el 
señor Radelassi. «Los diamantes de la Co-
rona» (romanza), Barbier i , por la s eño r i t a 
Galvani. Nuestro concurso i n f a n t i l . Resul-
tado y sorteo de premios. Conferencia por 
el señor P é r e z M a r t í n , de la Federac ión 
Nacional de Maestros Católicos. Cuarto 
concurso i n f a n t i l . «A m i madre» (canción 
española) , Alvarez, s e ñ o r i t a Galvani. «Viva 
la Pepa» (marcha)', Alvarez, por lá, or-
questa de la es tac ión. «Claro de luna» , 
Otamendi, s eño r Radelassi. «El n i ñ o ju -
dío» (canción e spaño la ) . Luna, s e ñ o r i t a 
Galvani. E l día- en Madr id . «Serenata» . 
Albéniz , por l a orquesta. «El roble y el 
ombú», Garci Arceluz, señor Radelassi. «A 
Granada» (canción) , Alvarez, s eño r i t a Gal-
van i . Noticias de provincias y del extran-
jero. «Agua, azucarillos y aguard ien te» 
( f an ta s í a ) . Chueca, por la orquesta. Cie-
rre.—22 a 24,30. «Guil lermo Tell» (obertu-
ra ) . Rossini, por la orquesta. «Buenos 
Aires», Romero y Joves, por el señor L lo-
vet. «Peccato Mortale», Gas ta ldón , por la 
s eño r i t a Regnier. «Hamleto» (br indis) , por 
el señor Muñoz. «Sui te a lge r iana» (dos 
tiempos). Saint Saens, por la orquesta. 
Recital , por el señor Vergara. «El rosario 
de coral», Soriano, señor Muñoz. «Carmen» 
(cavatina de Micaela). Bizet . señor i t a 
Regnier. «Milonguera» (tango), señor L lo-
vet. «Los gavi lanes». Guerrero, señor M u -
ñoz. Noticias de ú l t i m a hora. «Danza ma-
cabra», Saint Saens, por la orquesta. 
«Tosca» (non la suspari), Puccini , seño-
r i t a Regnier. «Por una fior» (canción) , Le-
desma. señor Llovet . «El valle» (medita-
c ión ) . Gounord, señor Muñoz. «Melodía y! 
momento mus ica l» , S c h ú b e r t , por la or-
questa. Recital , por el señor Muñoz. «Oh 
ditoz luib», Kouhoubey, s e ñ o r i t a Regnier. 
«Nubes de humo» , Joves, señor Muñoz. «La 
t rovate l la» (romanza), Guercia, s eño r i t a 
Regnier. «Trav ia ta» ( f an ta s í a ) , Verdi , por 
la orquesta. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . I , 344 metros).— 
12, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—17,30, Cotizaciones de los merca-
dos internacionales y cambio de valores. 
17,40, Quinteto Radio: «Marche p r in tan ie 
re» (marcha). Mon tón ; «Sur l'arle d 'ui 
p ier ro t» (vals), Chil lemont; «El viaje i n -
previs to» (chotis), C o t ó ; «Minuet to» , Bre-
mont.—18, Radio te le fonía i n f a n t i l : Chis-
tes, cuentos, adivinanzas, poesías , etcéte^ 
ra. Cont inuac ión de la novela de aventu-
ras infanti les «Peter Pan y Wendy» («La 
historia del n iño que no quiso crecer») , 
por J. M . Barrie. «Las calles de Barce-
lona», fragmento h i s tó r ico , original del se-
ñor Toresky. Todos los trabajos s e r á n leí-
dos por dicho señor.—21, Bole t ín sanitario 
de Barcelona, por el I n s t i t u t o Munic ipa l 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 31 
Guerra. —- R. D . nombrando gobernador 
m i l i t a r de Guadalaj ara a l general de b r i -
gada don Maximi l iano de la Dehesa; de 
Segovia al general de brigada don Fer-
nando de la Torre 
Presidencia—R. O. disponiendo que la 
Comisión nombrada por R. O. de 9 de 
ab r i l estudie las proposiciones referentes 
a aprovechamientos de hullas, l ignitos, 
turbas y pizarras carbonosas. 
Q. y Justicia.—R. O. declarando jub i la -
do a Juan G a r c í a Olmedo, alguacil del 
Juzgado de la Baroeloneta. de Barcelona. 
Hacienda R. O. resolviendo instancia 
elevada por la Unión F a r m a c é u t i c a Na-
cional ; fijando las cotizaciones medias pa-
ra la ap l icac ión de loe coeficientes por 
deprec iac ión de moneda en septiembre; 
seña lando el recargo que deben satisfacer 
en la pr imera decena de septiembre las l i -
quidaciones de arancel que se hagan en 
plata o billetes. 
Gobernación.—R. O. nombrando a don 
Antonio Nieto y a don José Sastre para 
asistir a la Conferencia de Rad io te l eg ra f í a 
de W á s h i n g t o n ; concediendo licencia por 
enfermos y p ró r rogas a funcionarios de 
Telégrafos ; por el tiempo que tarde en 
dar a luz y cuarenta d í a s después a l au-
x i l i a r femenino de Telégrafos doña Josefa 
Caballero. 
Trabajo.—R. O. resolvipndo escrito pre-
sentado por don Rodolfo Vega Garc ía , al-
calde de Espejo, contra resolución de la 
Di recc ión de Acción Social Agra r i a ; por 
don J o s é Angel Gurrea. de L i r i a (Valen-
cia) , solicitando la nul idad de todo lo 
actuado en el expediente que le declaró 
responsable del pago de cantidad al Pós i -
t o ; declarando beneficiarios del rég imen de 
subsidio a las familias numerosas. 
E L APROVECHAMIENTO DE LIGNITOS 
L a Gaceta de aye r p u b l i c a u n a real 
o rden de l a Presidencia, po r l a que se 
dispone que l a C o m i s i ó n n o m b r a d a en 
a b r i l p a r a e l estudio de l a i n d u s t r i a 
de d e s t i l a c i ó n de l i gn i t o s y sus deri-
vados se encargue t a m b i é n de es tudiar 
las proposiciones referentes a hu l las , 
l i g n i t o s , turbas y p iza r ras carbonosas. 
E L PREMIO DEL ORO 
E l recargo que se c o b r a r á po r las 
Aduanas durante l a p r i m e r a decena de 
septiembre, en los derechos de arancel 
que se paguen en p l a t a o bil letes se-
r á de catorce enteros v e i n t i d ó s c é n t i -
mos por ciento. 
LA MONEDA DEPRECIADA 
D u r a n t e el mes de sept iembre las 
m e r c a n c í a s a las que se apl ique l a p r i -
m e r a c o l u m n a de l arancel o pertenez-
can a p a í s e s de moneda depreciada se-
r á n l iqu idadas con arreglo a las bases 
s iguientes : 
T u r q u í a , dos enteros novecientas se-
senta y tres m i l é s i m a s ; B u l g a r i a , cua-
t ro enteros doscientas sesenta y tres 
m i l é s i m a s ; Yugoes lav ia , diez enteros 
trescientas ochenta y seis m i l é s i m a s , 
y Grecia, siete enteros setecientas ve in-
t i d ó s m i l é s i m a s . 
También es probable que asista el jefe del Gobierno. E l Sindicato Ca-
tólico aerícola de Mancha Real gestiona la adquisición de un cortijo. 
E B 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
- E B -
U R O D O N A L 
a n t i a r t r í t i c o 
M expende en frascos 
de triple cabía» 
par» un» car» completa 
de Higiene.—21,5, Quinteto Eadio: «Rliein-
grusse» (marcha), Siede; «Amor Zíngaro» 
(selección), Lehar.—21,30, « Inven to e in-
ventores», trabajo festivo por don Alberto 
Sepúlveda.—:21,35, Quinteto Radio: «Las 
cas t igadoras» (c l ia r les tón) , Alonso; «Alma 
de Dios» (selección) . Serrano; «En revant 
au ba l !» (vals), Brunetti.—22, Campana-
das horarias. Servicio meteorológico.—22,5, 
Cierre de mercados.—22,10, «Sinfonía nú-
mero 5», de Beethoven, interpretada por 
la Orquesta Sinfónica de Londres, en dis-
cos fonográficos. — 22,45, Quinteto Radio : 
«P remie r s Rhytmes espagnols» (suite), La-
parra-Grecourt: a) Tientos; b) Sevillanas; 
c) Trianeras; d) Flamencas; e) Abalorios; 
f) Calesera.—23, Cierre. 
^11H'til-
11 --4/7 
3 E I 3 
E l banquero no es solamente el 
hombre de confianza en q u i e n de-
posi tamos nuestra f o r t u n a ; es t am-
b i é n la i n t e l i g e n c i a perspicaz que 
acrecienta nuestro c a p i t a l en nego-
cios seguros y p roduc t i vos , p rev ien -
do los riesgos y a l e j á n d o n o s de 
ellos; es, en suma, e l h o m b r e de buen 
•cr i ter io hab i tuado p o r l a exper iencia 
a dec id i r siempre l o m á s acertado. 
Y cuando Bancos de t a n t a i m p o r -
t anc i a y p r e s t i g io como el Banco de 
E s p a ñ a , e l de U r q u i j o , el Hogar Es-
p a ñ o l , Los Previsores de l P o r v e n i r y 
otros muchos de M a d r i d y p rov inc ias 
han p re fe r ido emplear LINOLEUM 
NACIONAL pa ra p a v i m e n t a r sus ha-
bi taciones, es i n d u d a b l e que en e l lo 
h a b r á a l guna ventaja . 
: I m í t e l o s usted. Estos hombres pres-
tigiosos saben lo que se hacen. Saben 
lo que en l a p r á c t i c a representa el 
LINOLEUM NACIONAL en cuan to 
a e c o n o m í a , d u r a c i ó n , l i m p i e z a , h i -
g iene y hermoso aspecto, y porque 
saben lo que vale, por eso lo pre-
fieren. • 
P í d a n o s el in teresante fo l l e to «La 
Belleza y la Comodidad de su Ho-
gar», que le enviaremos g r a t u i t a m e n -
te a v u e l t a de correo. 
LINOLEUM NACIONAL, S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




Pueblo , Prov. „ . 
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íTiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
C U Á D E R N O ^ J ^ Y c O S ^ 
E s t á n formados por varias l á m i n a s diferentes, con ' flores, frutas, animales, etc. 
Lo curioso e interesante es que a l pasar por las l áminas un pincelito húmedo , apa-
recen ilustradas con bellos colores. Es u n juguete que sorprende y entretiene al 
n iño . De seis hojas, 0,50; de 10 hojas, 0,75. Sobre con 12 l á m i n a s , 0,50; sobre con seis 
l áminas , 0,30. Para envío cer t i ficado agregad 0,50 pesetas 
L . ASIN PALACIOS. — PR ECIADOS, 23. — MA1>RII> 
Compra de un cortijo 
JAEN, 31.—El Sindicato Ca tó l i co Agra-
r i o de' Mancha-Real e e t á actualmente 
en gestiones pa ra a d q u i r i r el cor t i jo de 
P e ñ a f l o r , que ocupa m á s de 1.500 fane-
gas de t i e r ra . Aunque a ú n no ha sido 
cerrado el t ra to , se espera que en fecha 
p r ó x i m a sea u n hecho l a a d q u i s i c i ó n , 
y a que los socios, por s u parte, t ienen 
cubier to e l t o t a l de las t ier ras y dispues-
to el impor te , y tanto e l d u e ñ o de l a 
f inca como el a r renda ta r io , m a r q u é s de 
T e n o r i o , parece que e s t á n dispuestos a 
no poner o b s t á c u l o s a l a p a r c e l a c i ó n de 
l a f i n c a y traspaso de sus derechos a l 
S indica to , a pesar de que no c a d u c a r á 
e l contra to de a r rendamiento hasta den-
tro de var ios a ñ o s . 
E l Congreso Cerealista 
Se espera que uno de estos d í a s sea 
concedida po r e l Rey l a audienc ia que 
el C o m i t é del Congreso t iene sol ic i ta-
da, a fln de hacer l a i n v i t a c i ó n o f ic ia l 
y ent regar a l Mona rca el b o l e t í n de 
i n s c r i p c i ó n , a s í oomo el reglamento ' y 
cues t ionar io de temas, lu josa y a r t í s t i -
camente editados. 
Ex i s t en grandes probabi l idades de 
que su majestad acepte l a i n v i t a c i ó n 
y asista a una de las sesiones solem-
nes de l Congreso, po r e l cua l h a de-
most rado u n g r a n i n t e r é s , convencido 
de l a t ranscendencia que sus delibe-
raciones pueden tener pa ra l a ag r i cu l -
t u r a nac iona l , base p r i n c i p a l de nues-
t r a r iqueza. 
Los representantes del 
Gobierno. 
E l comisar io regio del Congreso h a 
recibido una car ta del m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n , don Eduardo Callejo, anun-
c i á n d o l e que a c u d i r á a las sesiones del 
Congreso, en u n i ó n del conde de Gua-
dalhorce, m i n i s t r o de Fomento . 
E l genera l P r i m o de Rivera t a m b i é n 
ha manifestado su deseo de hacer acto 
de presencia y es casi seguro que pre-
s ida u n a . de las sesiones de aper tura 
o- de c lausura . 
L a Exposición de pro-
ductos y maquinaria. 
Este cer tamen se i n a u g u r a r á el d í a 
17 de septiembre, coincidiendo con las 
t radic ionales ferias de V a l l a d o l i d , que 
este aflo r e v e s t i r á n e x t r a o r d i n a r i a i m -
por tanc ia , pues a d e m á s del Congreso 
Cerealista y l a E x p o s i c i ó n anexa a l 
m i s m o , e l A y u n t a m i e n t o h a preparado 
u n sugestivo p r o g r a m a de festejos po-
pulares , c e l e b r á n d o s e cinco grandes co-
r r idas de toros, impor tan tes fiestas de 
sport (part idos d e . . / o o í b a i í , m a t c h de 
boxeo, carreras ciclistas, e t cé t e r a ) y en 
los teatros de l a cap i t a l a c t u a r á n com-
p a r í a s l í r i c a s y de verso de p r i m e r or-
den. 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora de l a Ex-
p o s i c i ó n prepara , a su vez, grandes fies-
tas a r t í s t i c a s y de sociedad en honor 
de los congresistas, las cuales se cele-
b r a r á n en el recinto de l a E x p o s i c i ó n . 
Nuevas inscripciones 
E n estos d í a s se h a n regis t rado las 
s iguientes insc r ipc iones : 
Diputaciones de C ó r d o b a y Badajoz. 
C á m a r a s de Comercio de Bi lbao , Sego-
v i a y Ciudad Real. 
A y u n t a m i e n t o s de C a s t r o n u ñ o , Z o r i -
t a de l a Loma , San R o m á n de l a Hor-
n i j a , T a m a r i z de Campos, Cabreros del 
Monte , Gallegos de H o r n i j a , Bec i l l a de 
Valderaduey, Castrodeza, Ataquines y 
Castromembibre , todos ellos de l a pro-
v i n c i a de V a l l a d o l i d , de Alcaudete 
( J a é n ) , Osa de l a Vega (Cuenca), Bena-
vente (Zamora) , A r é v a l o (Av i l a ) , V i l l a -
nueva de l a Reina ( J a é n ) . 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l H i d r o g r á f i c a 
del Ebro , C o n f e d e r a c i ó n Nacional Cató-
l i co -Agra r i a , Junta Socia l del Cinca de 
Zaragoza, D i v i s i ó n A g r o n ó m i c a de Ex-
n e r i m e n t a c i ó n de A l m e r í a , F e d e r a c i ó n 
Nac iona l de Fabricantes de Har inas de 
E s p a ñ a , C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de N i t r a -
tos S. A. , Banco A g r í c o l a Comerc ia l de 
B i lbao , A s o c i a c i ó n de Labradores de 
Castrodoza, Sindicatos A g r í c o l a s de A l -
deamayor de San M a r t í n , Fon t ihoyue lo 
y Vi l la f rades , E s t a c i ó n de M o t o c u l t u r a 
Cent ra l de M a d r i d , Q u í m i c a Comerc ia l 
y F a r m a c é u t i c a de Barcelona, Federa-
c ión A g r a r i a de Levante de Va lenc ia , 
Potasas Reunidas S. A., de M a d r i d , 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de Terue l , Socie-
dad A g r í c o l a de A r é v a l o , C í r c u l o Os-
é e n s e de Huesca y S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
de Alava . 
£1 mercado barcelonés 
BARCELONA, 30.—Cotizaciones de los 
a r t í c u l o s m á s cor r ien tes : 
Abonos q u í m i c o s . - S u p e r í o s í a i o s de 
cal , de 9,50 a 1 1 ; sulfato de a m o n í a c o , 
a 35; n i t r a to de sosa, a 38; c lo ru ro de 
potasa, a 25; sulfato de potasa, a 33; 
sulfato de h i e r r o en g r r - o , a 13; í d e m 
en polvo , a 14; sulfato de cobre p a í s , 
a 83; í d e m i n g l é s , a 95. Todo pesetas 
los 100 k i l o s . 
Aceites.—De o l iva , corriente, a 291,35; 
superior , a 300; finos, a 304,35; extra, a 
326,10. 
De o r u j o : Verde p r imera , de 130,45 a 
134,80; segunda, de 126,10 a 130,45; ama-
r i l l o p r i m e r a , de 152,25 a 156,30; segun-
da de 130,45 a 134,80. 
De coco: Blanco (con envase), a 150; 
coch in , a 163; p a l m a , a 205. 
De l i n a z a : Crudo, a 150; cocido, a 
158; inco loro , a 180. 
T o d o peseta los 100 k i los . 
De cacabuete, a 170 los 100 k i l o s . 
^ico/ioies.—Desti lado de o ru jo , de 140 
a 142 pesetas e l hec to l i t ro de 100 gra-
dos ; destilados de v i n o , de 95 a 96 gra-
dos, de 245 a 246 pesetas e l h e c t o l i t r o ; 
rectificados de v i n o , de 96 a 97 grados, 
de 270 a 275; rectificados de residuos 
v í n i c o s , de 96 grados, de 248 a 250; a l -
cohol neutro de melazas, de 96 a 97 
grados, de 248 a 250; desnatural izados, 
de 90 grados, de 118 a 120; aguardien-
tes de c a ñ a , de 74 a 75 grados, de 180 
a 182. 
Algar robas .—Vinaroz , de 30,35 a 30,65; 
rojas, a 27,38; Mal lo rca , a 25,27 ; I b i -
za, a 25,59; Tar ragona , a 30,35; Valen-
cia, a 27,97; Chipre , de 27.97 a 28,57. 
Todo pesetas los 100 ki los . 
/ l imendras .—Precios algo flojos. Cotí-
zanse: Con c á s c a r a fuerte, a 95; mo-
llares con c á s c a r a , a 150; en g rano Es-
peranza Ta r ragona , a 500; largueta , a 
535; M a l l o r c a escogida, a 440; í d e m 
prop ie ta r io , s in trozos, a 415. Todo pe-
setas los 100 i k i l o s . 
. 4 í p ¿ s í e . — D e ' 5 4 a 60 pesetas los 100 
ki los . ' 
Al t ramuces.—A 58 pesetas los 100 k i -
los. 
Ajos.—A 30 pesetas l a docena de ris-
tras. 
An í s en grano.—Be 140 a 142 pesetas 
los 100 k i l o s . 
Arroces.—Benlloch, cero, de 46 a 47; 
florete, de 52 a 54; selecto flor, de 55 
a 58; mat izado corr iente , a 49; selec-
to, a 5 1 ; bomba p u r o corr iente , a 
109,50; í d e m superior , a 114; í d e m ex-
tra, a 119,50. Todo pesetas los 100 k i -
los. 
Arvejones.—Navarra, de 51 a 52; Má-
laga redondos, de 41,50 a 42; í d e m nue-
v a cosecha, a 38; Casti l la , de 41,50 a 
42. Todo ipesetas los 100 k i los . 
/ I v e i í a n a s . — G a r b i l l a d a , a 90 pesetas 
los 58 k i l o s ; cosechero, a 80 í d e m ; ne-
greta escogida, a 95 í d e m ; en grano, 
a 300 los 100 ki los . 
Avena .—Extremadura , de 37 a 38; 
Mancha, a 36; A r a g ó n , a 36. Todo pe-
setas los 100 k i los . 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 141 a 143; ter-
ciado, de 146 a 148; c e n t r í f u g o remo-
lacha, de 149 a 151; quebrado claro, 
de 148 a 150; b l anqu i l l o s , de 150 a 
152; g ran i tos superiores, de 152 a 154; 
blancos refinados, de 163 a 165; t e r r ó n 
de A r a g ó n , de 156 a 158; í d e m de A n -
d a l u c í a , de 168 a 170; p i l ó n panes, de 
184 a 186; cor tad i l lo , de 187 a 189. To-
do pesetas los 100 k i los . 
Azufres .—Floris tel la , en sacos de al-
g o d ó n , de 40 k i los , a 36 pesetas los 
100 k i l o s ; sub l imado en sacos de y u -
te, de 45 a 50 k i lo s , a 48 í d e m ; refino 
en sacos de a l g o d ó n de 40 k i lo s , a 41 
í d e m . 
Cacaos.—Precios firmes. Se cot izan : 
Guayaqu i l A r r i b a , de 480 a 490; í d e m 
Balao, de 465 a- 475; Fernando Poo, 
p r i m e r a , de 438 a 448; segunda, de 
425 a 435; fercera, de 410 a 420; cuarta , 
de 375 a 385; Caracas, p r i m e r a , de 
590 a 600; segunda, de 500 a 510. Todo 
pesetas los 100 k i los . 
Cafés .—Se cot izan las s iguientes pro-
cedencias : M o k a l e g í t i m o , de 670 a 
680; í d e m L o m b e r r y , de 560 a 570; Puer-
to Rico caracol i l lo , de 725 a 735; í d e m 
Yauco especial, de 715 a 725; í d e m 
í d e m super ior , de 685 a 695; í d e m Ha-
cienda, de 610 a 620; Caracas descere-
zado, de 635 a 645; t r i l l ados extra, de 
520 a 530; Puer to Cabello, de 510 a 
520; Java Robusta, de 475 a 485; Pa-
lembang , de 420 a 430; Rasil las, de 
410 a 420. Todo pesetas los 100 k i los . 
• C a n e í a s . — P r e c i o s en alza. C o t í z a n s e : 
C e y l á n ex t ra , a 13,50; p r i m e r a , a 11,75; 
segunda, a 11,40; tercera, a 1 1 ; cuarta, 
a 10,70; China , a 5 ,6ó ; rasuras C e y l á n , 
a 4,85. Todo pesetas el k i l o . . 
Carnes.—Vacuno mayor , a 2,85; ter-
nera, a 3,80; lanar , a 3,90; c a b r í o , a 
t res ; cabr i to , a 5,95; cordero, de 4,10 
a 4,25; cerdo, s in c o t i z a c i ó n . Todo pe-
setas el k i l o , a l escandallo y en canal, 
l ibres de impuestos de matadero . 
Cebada.—Extremadura, de 36 a 36,50; 
Mancha, de 35,50 a 36; Urge l , de 35,50; 
a 36,50; Segarra, de 35,50 a 36,50; A r a -
g ó n , de . 35,50 a 36,50; Casti l la , de 36 a 
37; comarca, de 35,50 a 36. Todo pese-
tos los 100 k i los . 
Caeros—precios firmes. E n bru to se 
c o t i z a n : Cordobeses superiores, a 4,50; 
Corrent inos , a 4,25; Concordias, a 4,20; 
Montevideo, a 4,20; E n t r e Ríos , a 4,10; 
Buenos Aires , a 3,85; Paraguay , a 3',50; 
Colombia , a 4,20; China, de 3,50 a 4,20; 
Kurrachees, de 3,25 a 4,25; de Cana-
rias salados secos, a dos ; de Marrue-
cos í d e m , de 1,50 a 2,75. Todo pesetas 
el k i l o . 
Chufas.—De 100 a 110 pesetas los 100 
k i los . 
Despojos.—Salvado, de 3,50 a 4,50; 
s a lvad i l l o , a 5,70; m e n u d i l l o , a 6,05. 
Todo pesetas los 100 l i t ros . 
Forrajes .—Alfalfa , de 17 a 18.50; pa-
ja , de 8,50 a nueve pesetas los 100 ki los . 
F n j o í e s . — C a s t i l l a , de 65 a 68; Gero-
na, de 103 a 105 pesetas los 100 k i los . 
G a r b a n z o s . — A n d a l u c í a blancos, de 53 
a 110; pelones de 53 a 90 pesetas los 
100 k i l o s . 
Habcs .—Extremadura , a 48; T ú n e z , & 
45; O r á n , de 45 a 46; Valencia , de'47 
a 48; M a h ó n (para s imiente) , a 90; 
Prat , a 48,50. Todo pesetas los 100 ki los . 
í ía&¿c7metas.—v .alencia P inet , de 80 a 
8 1 ; m o n q u i l i n a , de 80 a 8 1 ; t r anqu i -
l lón , a 75; Cast i l la , de 115 a 116; I ta-
l i a , de 70 a 72; corrosas Casti l la , a 83; 
Mal lo rca , de 77 a 78; comarca, de 80 a 
8J ; B r a i l a , de 40 a 42. Todo pesetas los 
100 k i los . 
Habones.—Sevilla, de 45,50 á 46,50; 
Jerez, de 46 a 46,50; I t a l i a finos, de 
48,50 a 49,50; Ing la t e r r a finos, de 46,50 
a 47. Todo pesetas los 100 k i l o s . 
í í a n n a s . — E x t r a b lanca superior , de 
68 a 70,50; corriente, a 67,50; panade-
ra , de 65 a 66; n ú m e r o 3, a 54; n ú m e -
ro 4 , 'de 39 a 42; segundas, a 36; ter-
ceras, a 32 ; cuartas, de 30 a 31. Todo 
pesetas los 100 ki los . 
Hor ta l izas y frutas.—Tomates, de 20 
a 30; patatas amar i l l as , de 24 a 25; 
í d e m b u f é , de 22 a 24; í d e m Boyal 
Kid i iRv, de 19 a 22; boniatos , de 20 a 
22; cebollas, de 18 a 20; nabos, de 60 
a 70; manzanas , d e 20 a 80; peras, de 
30 a 120; melocotones, de 30 a 170; ci-
ruelas, de 40 a 90; uva moscatel , de 50 
a 100; í d e m xare l lo , de 70 a 80; í d e m 
valenci , de 70 a 80; m e m b r i l l o s , de 25 
a 35. Todo pesetas los 100 ki los . L i m o -
nes, de 2 a 10 e l c i e n ; p l á t a n o s , de 0,50 
a 1,50 l a docena; melones de Valencia , 
de 8 a 18 í d e m ; í d e m del p a í s , de 3 
a 12 í d e m ; s a n d í a s de Valencia , de 8 
a 20 í d e m ; í d e m del p a í s , de 8 a 24 
í d e m . 
f/Met)Os.—Mazagán, a 66 pesetas las 30 
docenas; Ib iza , a 68; M a h ó n , a 104; 
A m p u r d á n , a 114-; Mal lo rca , a 88; Bul-
gar ia , a 66; T u r q u í a , a 66; Francia , 
a 82 ; I t a l i a , a 84. 
Lanas.—Precios en alza. Las lavada? 
se cot izan : M e r i n a p r i m e r a m u y f ina 
( T r a s h u m a n t é ) , de 10,50 a 10,75; í d e m 
í d e m (Ex t r emadura ) , de 9,50 a 10; í d e m 
segunda, de 7 a 7,25; garras, a 5; en-
tref ina p r i m e r a s in pelo, de 8,25 a 8,75; 
í d e m í d e m con pelo, de 6,50 á 7; entre-
fina segunda, de 5,50 a 5,75. Todo .pe-
setas los 100 ki los . 
Lentejas.—De 55 a 110 pesetas los 100 
ki los , s e g ú n clase. 
M a í z . — P l a t a disponible , de 36 a 36 50 
pesetas los 100 ki los, sobre car ro 
Mijo.—De 46 a 60 pesetas los 1001 
ki los . 
M n e í a s . - D e 38,50 a 40 pesetas los 100 
ki los ; 
í ' z r n í e n í a s . ~ s ingapoore b lanca a 
10,97; í d e m negra, a 9 ; Penang a i 
8,25; Jamaica, a 7,80. Todo pesetas el 
k i l o . 
Semillas.—Las clases forra jeras ' se! 
DIA 1 Jueves.—N. Sra. de ]n« / 
Stoe. G i l , abad; Sixto, Terencio n iT18^ 
mon, de.;- Vicente, Leto y R é ^ 5 - ' ^ 
Ana, p í a . ; Josué y Gedeón- ^s.-
Victor io , Obs.; Verena. v . - M a ^ ^ t ó y 
viernes. 
La misa y oficio divino son dpi 
d í a de la infraoctava, con r i t ^ 
y color blanco. rito ^ idobie 
A . Nocturna.—Cor Jesu. 
Corte de M a r i a . - D e la Almudena 
parroquia (c r ip ta ) ; de la BlanoT s« 
Sebas t ián , de la Luz, en la C a S i e? ^ 
Consuelo en S. L u i s ; , del Olvirln ; del 
Francisco el Grande, y del Sagrado ^ S-
zón en las Alisioneras Eucarísticaa fr" 
vesia de Be lén ) . d3 (rra-
40 Horas.—Parroquia de Sta. Mar i , 
Parroquia do Covadonga. — Ernn 
novena a su T i t u l a r . 6,30 t., Exn ^ 
es tac ión , rosario, sermón, p"or ¿ 1 plc^n, 
cundino M a r t í n , O. P.; ejercicio Se-
l e t a n í a y salve. ' ^erva, 
Parroquia de Sta. Maria.—En^:. 
octavario a N t r a . ,Sra. de la Al,,, JV1 
10,30, -misa solemne y sermón por ' a 
legrín Méndez. 6,30 t . , estación 
sermón por el M . I . Sr. D. Lins 
— ^ ^ ^ - i J i i y i i U O r firt-r. Ti 
legrín éndez. 6,30 t . . estación r U - ' -
ser ón por el . I . Sr. . Luís On\ M 
ejercicio, reserva, l e t a n í a y salve a'' 
Parroquia de las Angustias.—8, m-
perpetua por los bienhechores d 1Sa 
rroquia. pa-
Servitas (S. Nico lás , 10).—8 s a 
9,30. misas. ' ' 3 í 
María Inmaculada (Fuencarral, un 
10,30 m. y 6,30 t., Exposición de Su Q\~ 
na Majestad. 
S. José de la Montaña (Caracas, 45) 
3 t., Exposic ión de S. D. M . ; 5,30, 'IOSIZ 
y ejercicio. i 
Oratorio del Caballero de Gracia.—D» * 
., Exposic ión de S. D. M . a 8 t 
Ktra 
9 y 10 
rosario. 
. Sra. de Atocha.—Misas a las 7 a 
3. A las 6 t.. Exposición menor v 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás' 
11 m., con Exposición.—C. de María.- 8m 
S. Lorenzo: 7 t . , con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi. 
nos (Conde de Toreno): 6 t . . Exposición j 
sermón.—Comendadoras de Santiago: S-jo 
m , con Exposic ión.—Esclavas del S. Co-
r-tzón: C t.—Franciscanos de S. Antonio-
8 t . , con Exposic ión y plática.—Hospital 
de S. J rancisco de Paula: 5 t., sermón.-
J e s ú s : 7 t . , — N . Sra. de Lourdes: 5,30 t -
Pontif icia: 6 t.—Keperadoras: 5 t.—S. Md. 
nuel y S. Beni to : 6 t.—Servitas (S. Nico-
l á s ) : 4,30 t.—S. Vicente d© P a ú l : 7,30 t. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
mun ión para el A. de la Oración. El Sal-
vador y S. N i c o l á s : A l toque de oracio' 
nes, expl icación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: A l anochecer, ro-
sario y v ía crucis solemne. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
iglesias tica.) 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
c o t i z a n : A l f a l f a super ior de Murcia, a 
32,50 pesetas los 10 k i l o s ; ídem hoja, 
ancha, a 27,50; esparcela, a 9; nabo 
grande, redondo o l a rgo , a 30; rábano 
grande, a 22,50; ray-grasa inglés a 
21,50; sorgo azucarado, a 12,50; trébol" 
grande ro jo , a 4 0 ; í d e m enano blan-
co, a 80; zanahor ia , a 50; mezéla d^ 
g r a m í n e a s pa ra prados, a 15; coi,.gis 
gante p a r a hojas, a 60,50. 
T n í / o s . — C a n d e a l Castilla, de 47,50- a 
49; í d e m Mancha, de 48 a 48,50; ídem 
je ja , de 48 a 48,50; A r a g ó n , de 47,5Í) 
a 49; Navarra , de 40 a 48,50; Urgel, de 
49,50 a 50; comarca, de 51,50 a 52; 
Ext remadura , b lanqui l los , de 47 a 
47,25; L é r i d a , de 49 a 49,50. Todo pe-
setas los 100 ki los sobre v a g ó n origen. 
Finos.—La A s o c i a c i ó n de Almacenis-
tas y Exportadores cotiza las siguíes 
tes clases: P a n a d é s , blanco, a 2,90; 
Campo de Tar ragona , blanco, a 3,05; 
Pr io ra to , t i n t o , a 3,10; Martore l l , blan-
co, a 2,95; Mancha, blanco, a 2,65;' 
moscatel, a 3,25; mis te la blanca, a 
3,10; í d e m t in t a , a 3,15. Todo pesetas 
por grado y hac to l i t ro , puesta la mer-
c a n c í a en pun to de p r o d u c c i ó n . 
La importación de trigo extranjero 
ZARAGOZA, 31.—Esta tarde se re-
un ie ron las entidades agrarias con ifm 
representantes de la Aeociacion de ía-; 
bricantes de har inas y de l a Lonja-de 
c o n t r a t a c i ó n pa ra t ra tar de l a situación 
creada a los agr icul tores e industrias 
regionales con el decreto que autoriza 
la i m p o r t a c i ó n de t r igo extranjero.. 
S i n pe r ju i c io de desarrol lar una in-
tensa y persistente c a m p a ñ a encama 
nada a demostrar al Gobierno los pm 
ju ic ios que p a r a l a e c o n o m í a genera 
del p a í s supone esa d i spos i c ión , se tomo 
el acuerdo de requer i r e l concurso 
todas las Corporaciones oficiales. Aso-
ciaciones y Sindicatos ag r í co l a s de 
prov inc i a . 
Se d i r i g i ó el siguiente telegrama-
« P r e s i d e n t e Consejo de ministros.---u| 
entidades agrar ias , fabricantes de sar-
nas y Lon ja c o n t r a t a c i ó n de Zaragoz 
protestan ante vuecencia del nueV° ¡z 
i r reparab le d a ñ o in fe r ido a los ag ' 
cultores e indus t r ias de esta región c m 
el reciente decreto autorizando la M 
p o r t a c i ó n de t r i go extranjero. Hoy & 
abastecido el consumo con la P1"00" 
c ión nac iona l , y por ser momento 
que los labradores t ienen t o d a v í a g' 
no, la baja que ha de causar l a a 
ma de la competencia con el trigo _ 
t ranjero reduce los y a mermados ' 
gresos de los productores y de l ( f ^ 
hub ie ran de obtener las f áb r i ca s dei 
terior. Antes de poner en ejecución 
impor tante r e s o l u c i ó n s e r í a conven 
te ab r i r u n a i n f o r m a c i ó n . F i r m a n . 
r ó n , Mas ip , M o l i n a -y Poza.* 
Tropas para ayudar a la recóleccion 
en Alemania 
B E R L I N , 31 .—Telegra f í an dê  Stett^ 




























































autoridades mi l i t a r e s de dicha L ^ 
c ión e l e n v í o de tropas, con 0 " } ^ ^ x objeto 
que les ayuden en las faenas agn 
pues las cosechas, a consecuencw • 
las ú l t i m a s l l uv i a s , amenazan con m, 
derse. • ¿go 
L a p e t i c i ó n ha sido atendida, 
vista de el lo, las maniobras Q136, iino 
a celebrase del 10 a l 20 ,de l P ^ n d i -
mes de septiembre han sido susp 
das. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 31 . -E1 trigo se J 
cotizado a 12,5u; la avena a s-̂ u •» 
m a í z a 7,10. La carne se cot izó a o* 
Mercado del café 
ven 
RIO DE JANEIRO, 31.—El ÜP0 
ha cotizado a reis los 10 
Kilós-
Las ventas fueron de 33.000 sacos, 
los stocks quedan 945.869 sacoe. 
v l A i m j l ) - — A ñ o X V I I . — i N u i n . 5 . 6 5 6 E L D E B A T E (7) Jueves 1 de septiembre üe iyá7 
Hasta 10 palabras, o, 
Cada palabra mas. o, 
lllliilílllllliilllllllIBIIIIil^ 
listos 
antinoios so reoitoen 
Administración de BI. 
* V B A T E . Colegiata. 7; 
, de Alcalá, frente a las 
¡Ltr^as; auiosoo de Olo-
de Bilbao, esquina a 
yoenoarral; quiosco de la 
laz» I'ÍJvapiés' a»10500 
¡puerta de Atocha, qnios-
áe la glorieta fle 103 Cwa" 
tro Caminos, frente al nú-
i . quiosco de la calle 
ae serrano, esquina a Oo-
. quiosco de la glorieta de 
¡an Bernardo, quiosco de la 
- j i . 4e AtocUa, trente al 
,^er0 68) Y EN TODAS 
j ^S AGENCIAS 3>B PU-
BLICIDAD. 
CAMA, colchón y almoha-
da>0 pesetas; colchones. 
12; a"" arios luna, 90; ro-, . 0l 90; aparadores, 115; 
meeas comedor, 19; cama 
fmá., 125. Pla7.a Santa 
Bárbara, 4; Eetrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
« a n ^ ^ ; , 
¿̂MONEDA, cuadros ant i -
<mo6, retratos, bodegones, 
paisajes, muebles, objetos, 
liquidación verdad. Santa 
3. Brígida, 
A L Q U I L E R E S 
Sj¡ ALQUILA un gabinete 
amueblado. San Mateo, 12, 
«eguodo izquierda; do diez 
n doce y de seis a ocho. 
CAZADOBES. Se arrienda 
la caza de la finca «El Es-
partal», de Valdemoro. Con-
diciones, en Tutor , 6, se-
Ipndo derecha. 
• ALQUILASE, Carmen, 5, 
•pequeño pr incipal adecuado 
Yiricnda, indust r ia . 
EXTESWOBES, nueve habi-
í'tftciones, 28-30 duros. Her-
jjogilla, 90, t r a n v í a Ventas. 
HERMCOSO cuarto in ter ior , 
;.J2 duros. Claudio Coello, G5. 
MAGNIFICOS pisos con ca-
Hif^cción, baño, ascensor. 
Avenida Reina Vic to r i a , 10. 
A U T O M O V I L E S 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
W9, Contado y plazos (12 
meses). 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
ANTES de comprar vues-
tros accesorios para el au-
tomóvil, consultad loe pre-
cios de Emilio Pozo, Sa-
gasta, 12. Madrid. 
ACCESOBIOS. Compre una 
vez en «Victor ia» , Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
' íosdiciones venta. Goya, 65. 
GARAGE O l i v a , General 
Porlier, 33. Vendo «Dodge» 
J tMitchell» baratos. 
KEÜMATICOS ocasión, des-
de 40 pesetas. Bravo M u r i -
Uo, 55. Teléfono 33,096. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS Berman, pisos 
; íe goma, garantizados un 
«ño. .1<'úcar, 11. 
EXIJA usted para su cal-
«aao suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantee y 
duraderos. 
PABRiCA de calzado, muy 
jíomodo, sólido y barato. 
Jardines, 13. 
CALZADO gran du rac ión , 
"upermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
flus». Exigidla. Apartado 
59- Burgos. 
COMADRONAS 
Jaoi-ESORA y practicante 
^acedes Garrido. Pensión, 
insultas embarazadas. San-
tín S ' 1' AntÓD Mar' 
ÍAaTOS. Rogelia Santos de 
^ Coiisulta embara-
zadas Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
COMPRAS 
g r o » Joyera,. Pago mu-
br i f ? por alhaias, perlas. 
"Uantes, e3meraldas¿ objo. 
te P i J PaPeletas Moa-
hin, • ^5 ^mpramos mo-
J'/"10» completos, Cruz, 1, S7el0̂  despachos re-
^ ^ T e l é f o n o i5.4o2. 
^S™t ve?do' a l l i a^ 
Jn, ' . escopetas, maletas, 
fiUl5af ^tográficas, pape-
^ d e l Monte. Casa Ma-
L much0 dinero 
Maniu la6' mantone9 de 
te.el r /^P616^8 del Mon-
itina.Tftnfad16- ,Espoz y 
^-~!L_ii_^tresue lo. 
c>aS>a?IvCl?nfcadura8 artiti-
^ ¿ ^ f 3 - Taller com-
haias I0 ' venci0. cambio ai-
^ q u i ^ f 1 " ^ 0 3 ^tográficos. 
^ S ^ J ^ r i b i r . 'pianos 
^íes! «hn •nila- tela8. ™-
^ 7 mnT.08' antigüeda-
41 ¿do dtn3 ^ l Monte-Carral. 45 6 0ca8»<5n. Fuen-
^ a i a f 0 ^ PaPeletaa Monte 
^ ^ ^ ¿ P l a t e r í a -
S*^AJÍS—'-
w00^ y t.ví Papeleta8 ¿el 
letos- La ^ a cla8e de ob-
íenta. gasta. compra-
AKTIGUEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ G u t i é r r e z . Con-
sultas v ías ur inar ias , r iñón . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
AWUMCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental . 
ENSEÑANZAS 
OPCSZCZONES a la Dipu-
tación, Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legraf ía , Telégrafos., 
Es t ad í s t i ca , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o p r e p a r a c i ó n . 
Ins t i tu to R e u s . Precia 
dos, 23, 
PB07E80R Pr imera ense-
ñanza , contabil idad, taqui-
graf ía . Ventura Rodr íguez , 
16, entresuelo derecha. 
C O L E G I O - Academia Mer-
c a n t i l : P r imar ia , bachille-
rato, mecanograf ía , taqui-
graf ía , o r tograf ía , cá lculos , 
contabilidad, francés, , i n -
glés, a l emán . Alvarez Gae-
tro, 16. 
A DOMICILIO comercio, ba-
chillerato, p r imar ia , hono-
rarios módicos . Romanones, 
3, Academia. / 
ACADEMIA mercant i l . Con-
tabi l idad, cá lculos , taqui-
graf ía , mecanograf ía , fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
C O L E G I O Hispano. Inter-
aado dirigido por sacerdotes 
para alumnos fle Facukad 
y otras preparaciones, v ig i -
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Plazas li-
mitadas. Correspondencia a l 
director. San Marcos, 3, 
Madr id . Apartado 485. Te-
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 
P E N S I O N Gómez . Todas 
habitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Rea«rva-
mos habitaciones d i r ig ién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 
PENSION Canalejas. MoiT 
tera, 20. Esp lénd idas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen t rato. 
HABITACIÓN cén t r i ca , eccÑ 
nómica , con, sin. Imper i a l , 
14, segundo derecha. 
SEÑORA, a lqui la habita-
ción a señora. General Par-
d i ñ a s , 17, entresuelo, C. 
PENSION económica, her-
mosas habitaciones. Carrera 
San J e r ó n i m o , 37, segundo. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir . Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa B á r b a r a , 
10- Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
s ión todas mareas. No com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, i , Veguillas. 
MODISTAS 
B U E N A modista su casa y 
domicil io. Minas, 20, p r in -
cipal izquierda. 
O P T I C A 
CARBrETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
PARA ver bien, cristales 
Punk ta l Zeiss. Vara y Ló-
pez. P r í n c i p e , 5. 
CANTO. I m p o s t a c i ó n per-
fecta; 30 pesetas mensuales. 
Madera, 39, segundo. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Orienta l . Lo mejor 
para t e ñ i r el pelo sin man-
char la pie l . Superior a to-
das las conocidas hasta el 
d ía . En P e r f u m e r í a s y Car-
men, 2. 
PENSIONADO Academia ¡ 
San José . A c r e d i t a d í s i m a i 
residencia para estudiantes 
de todas las carreras. V i g i -
lancia seria, t rato d i s t in -
guido. Esmerada prepara-
ción del Bachillerato ele-
mental y univers i tar io y 
preparatorios de Ciencias y 
Letras. Direc tor : Rafael 
Mondr ía , capel lán de las 
Calatravas. Relatores,. 4 y 
6. Teléfono 52.242. Madr id . 
I N G R E S O Bachil lerato, 
N&rmales, Aduanas, Correos, 
Ferrocarriles, demás carre-
ras. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
PROFESOR L a t í n , e x p e r t í -
simo se ofrece domici l io , ho-
norarios módicos . Francisco 
Ortega. Cervantes, 20. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, or tograf ía , a r i t m é t i -
ca, reforma letra , mecano-
graf ía , contabil idad, fran-
cés, ca l igraf ía . Alumnos, 
alumnas. Escuela Prepara-
ciones, Pez, 15. 
CATASTRO. P r e p a r a c i ó n , 
apuntes, programas. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
OPOSITORES Catastro, con-
testaciones «España , breves, 
claras, ajustadas tiempo se-
ña lado . L i b r e r í a s . 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas; admí t ense señor i t a s . 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
S A S T R E R I A S 
A TREINTA pesetas se l i -
quidan todos los trajes he-
chos frescos en la s a s t r e r í a 
«El Dandy». Barqui l lo , 30. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 
T R A B A J O 
Ofertas 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victor ia , 
farmacia. 
R E U M A : Cúra se con Arena-
r i a Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Vic tor ia , farmacia. 
FUMADORES: H u r o l mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. V ic to r i a , 8. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis . Gál-
vez. Cruz, 1. Madr id . 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRO hotel Dehesa V i -
l l a hasta 30.000 pesetas. Fa-
cil idad pago. Escr ib id com-
prador : Peña lve r , 16. 
F I N C A S r ú s t i ca s , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada, 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao) . . 
F O T O G R A F O S 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
RETRATOS para ccarnets» , 
k i lomét r icos , e t cé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola, 12, plan-
ta baja. 
H U E S P E D E S 
NUEVO Restaurant Hotel 
t^antáUrico. E l m á s reco-
mendable, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ü n par-
le f r an já i s , Cruz, 3. 
I D E A L Pens ión . Reapertura 
todo nuevo, pens ión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
pr incipal . 
GABINETE y alcoba eco-
nómico a persona estable. 
Otra h a b i t a c i ó n 5 pesetas 
pensión. Carranza, 13, ter-
cero izquierda. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior. Infantas, 
i, segundo izquierda. 
COLOCACIONES de (odas 
clases. Escr ib i r : Centro 
Católico. Colón, 14.. Madr id . 
AGRIMENSOR ocuparé tar-
des medición tierras afue-
ras Madr id . Escr ib id : Ca^ 
rretas, 3, continental. Bus-
tos. 
SIRVIENTA hace fal ta con 
informes. Ventura Rodr í -
guez, 7, entresuelo derecha. 
Demandas 
URGE colocación para fue-
ra, señora 40 años, viuda, 
poca fami l ia . Carretas, 33, 
continental. Margar i ta . 
CABALLERO, buenas refe-
rencias, desea cargo de con-
fianza. Juan. Alcalá , 2, con-
t inenta l . 
T R A S P A S O S 
TRASPASA r á p i d a m e n t e es-
tablecimientos La America-
na. P í y Margal l , 9. No co-
bra comisión anticipada. 
V A R I O S 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios ecles iás t i -
cos, t e s t a m e n t a r í a s , consul-
tas, asuntos judiciales. Pr ín-
cipe, 14. 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas . Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044, 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
PARA imágenes , altares, 
Tudanca y Compañía . San-
ta Engracia, 21._ Dibujos, 
presupuestos grat is . 
ALTARES, esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
ELECTROMOTORES. L i m -
pieza, conservación, repara-
ción. Compraventa Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 12.710. 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de rég imen . 
Sobrinos de Rivas Garc ía . 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madr id . 
CARBONES baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros, 
S6. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,1)0 diez k i los ; antraci ta , 
3,60 cuarenta; astillas, a 
oeseta saco. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡ Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37. 
ABANIQUERO, casa espe-
c i a l , composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas, 
Campomanes, 11. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civil. Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha. Tel. 12.615. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
qui l lo , 9. 
LEGUMBRES mondadas , 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodr íguez Mesa, Segovia. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres, de com-
posturas, g a r a n t í a seria. Is.-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ; . Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio. 
ABOGADO. T e s t a m e n t a r í a s , 
ejecutivos, c réd i tos , indem-
nizaciones; consulta econó-
mica. Princesa, 75, bajo. 
THEMIS judiciales, extra-
judiciales, informes, crédi -
tos, investigaciones confi-
denciales. Consulta, cinco 
pesetas. Cava Baja, 16. 
Tarde. 
CUBA, Argentina. Fincas, 
c réd i tos , herencias, judicia-
les. Esc r ib id : Apartado 
4.040. Madr id . 
V E N T A S 
PIANOS célebres Kal lmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel , 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CASA J iménez . Mantones de 
Manila . Manti l las españolas . 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surt ida. 
PIANOS, vendo, compro, al-
qui lo plazos 15 pesetas mes. 
San Bernardo, 1. 
CALZADOS fuertes para co-
legiales y cazadores. Argen-
sola, 1. Puig. 
F E N I X . Representaciones, 
traspasos, asuntos judicia-
les, administrat ivos, infor-
mes, p r é s t a m o s . Arenal , 26. 
VENDO l inóleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To-
ledo, 18, bazar, puesto 17. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de a r t í cu -
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
TRATAMIENTO 
ORISÍNAL 
D E L 
WA/Bf en mns ms ffmxa/ts 
Anuncio de subasta 
E l d í a 14 de septiembre, y hora de las once de la 
m a ñ a n a , se verif icará en la Sala Consistorial del Excelen-
t í s imo Ayuntamiento de Vallecas la subasta re la t iva al 
proyecto de conducción y d i s t r i b u c i ó n de aguas para el 
abastecimiento del d i s t r i to de la V i l l a , bajo el t ipo de 
53.513,18 pesetas. 
E l plazo para p resen tac ión de pliegos termina el d ía 
13 del p r ó x i m o mes de septiembre, y hora de las doce, 
en la sec re ta r í a de este Ayuntamiento. 
Las proposiciones se rán reintegradas con t imbre del 
Estado de 3,60 pesetas y t imbre munic ipa l de 0,25 pesetas. 
Ea fianza provisional del 5 por 100 es de 2.675,65 pesetas. 
E l proyecto de dichas obras se halla de manifiesto al 
públ ico todos los d ías laborables de diez a doce de la 
m a ñ a n a ea las Oficinas Municipales con el pliego de con-
diciones, memoria y presupuesto, hasta la v í s p e r a de la 
subasta. 
E n el «B. O.», n ú m e r o 199, del d í a 22 dé agosto corriente 
se publica el anuncio con m á s detalles., ..- ¡i - ,; 





C o m o Angel de la G u a r d a que v e l a el s u e n o del 
hijifo querido, a s í la leche c o n d e n s a d a m a r c a 
LA L E C H E R A " a m p a r a la s a l u d de B e b é , 
a y u d á n d o l e a s a l v a r s in tropiezos los m u c h o s 
pel igros del primer a ñ o . 
P u r a y garant ida , muy r i c a en c r e m a y con la 
perfecta h o m o g e n e i z a c i ó n que neces i ta para ser 
admirablemente digerida por el n i ñ o , la leche 
c o n d e n s a d a " L A L E C H E R A " e s el alimento 
ideal para el r e c i é n nacido, 
P R O D U C T O 
N A C I O N A L 
?5 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a Principe. NO TIEiNU SUCURSALES. 
CONDENSED 
MnxMAiD B 
e n e s t o s m e s e s d e 
S i e l c a l o r no prueba muy bien a s u hijito, s i dis-
minuye su apetito y nota V d . que va perdiendo 
peso, el remedio e s fác i l : d é l e V d . leche c o n d e n -
s a d a "LA L E C H E R A " la m a r c a que ha s a l v a d o 
millones-de n i ñ o s . 
G A R A N T I Z A D A SIN D E S N A T A R 
Nombre 
Dirección: 
SOCIEDAD NESTLÉ, A. E. P. A. 
VÍA t A Y E T A N * . 41 - BARCELONA 
Sírvanse remitirme gralis la obrita 
del.DR. VIDAL: "Consejos de un 
médico a las madres jóvenes" 
junto con un bote muestra de la 
leche condensada "LA LECHERA" 
Pídanse folletos y muestras gratis 
MADRID: Sociedad Nestlé, A. E . P. 
BARCELONA: » » j> 
VALENCIA: » » » 
S E V I L L A : » » » 
BILBAO: » » 3> 
L A CORUÑA: » » J> 
a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
A. Zorrilla, 27 
Vía Layetana, 41 
Martínez Cubells, 6 
Cardenal Spínola, 1 
Elcano, 38 
Plaza de Orense, 4 
J_,a antigua Academia de Calderón de ta Barca ha reorganizado dicha p repa rac ión , 
en la que taoi resonantes tr iunfos alcanzó siempre, con pres t ig ios í s imo profesorado, 
jefes y oficiales del Ejérci to MAOJS'IEICO I N T E R N A D O . Esp lénd ido j a rd ín . P í d a n s e 
reglamentos y detalles al señor secretario. Atoada, 11, MADRID. 
¡centrífugas 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C.a 
C. SAN JERONIMO. 44, 
M A D R I D 
OPTICO 
con cristales finos para la 
conservación de la vista, 
L . D u b o s c . - O p t i c o . 
ABENA! . , 21. — MADRID. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres d ías de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 cén t imos , a 
PAULINO IiANDABURU (ALAVA), VITORIA 
5? 
Patente de invención n ú m e r o 47.838, por veinte años . 
E l mejor y m á s económico aparato para reproducir es-
critos, mús ica , dibujos, e tcé te ra , hasta 200 COPIAS, en 
una o en V A R I A S tintas con U N SOLO O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. Tinta , tres pesetas frasco. K i l o , 
11 pesetas. P í d a n s e prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA P. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
DE TODAS CLASES—SERVICIO A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
T í-v+^níc» l í ^ plaza do Santa Cruz, 2.—MADRID 
L O l G r l a , i U Su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de Navidad, Ciudad Univers i ta r ia y espe-
cial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, y de 
todos los sorteos, remitiendo su importe. 
tiOE Ou£ USO t i 
VEHDAJE mmt 
".ÍAHISI 
ÍOr HOM3Pt UUL T PuíOO 
yísna COMO ¿Nra 
fijas/retos yúeSifnvciti 
Inldiildi?. 
A B O G A D O S , NOTA-
R E S Y H O M B R E S D E 
NEGOCIOS 
interesa conocer nuestros 
muebles de escritorio ame-
ricanos. Ventas a plazos. 
Se precisan representantes. 
F A B R I C A N T E S : La Hispa-
no Alemana. Airosas, 5, 
Toledo. 
o polvos del D r . Kuntz 
A L I V I A Y C U R A 
las afecciones del e s t ó m a g o 
Tómelo y podrá comer lo que 
quiera seguro de digerir bien 
En Farmacias y Centros de Específicos 
AGENTEN j U R I A C H V C A S. A. 
Bruch, 49 • BARCELONA 
E L S E Ñ O R 
Ha tallecido el día 31 de acostó de 
a los setenta y tres años de edad 
Habiendo pecüJldo los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Su v i u d a , d o ñ a M a r í a de la Paz B e r m e j o ; 
sus h i jos , d o ñ a P i l a r y don T o m á s ; h i jos 
p o l í t i c o s , d o ñ a A u r o r a M . Jauffre t y don 
D o m i n g o P e ñ a r a n d a ; h e r m a n o s , d o ñ a J e r ó -
n i m a , don J o a q u í n y don Fe rnando ; sobr i -
nos, p r i m o s y d e m á s pa r i en te s 
S U P L I C A N una o r a c i ó n por su 
a l m a . 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa 
es la UNICA que no pertenece al Trust 
L A SEÑORA 
y V i l l s - U r r u t i s 
V I U D A D E O R T I Z C A Ñ A V A T E 
F a l l e c i ó e l 3 1 d e a g o s t o d e 1 9 2 7 
a los setenta y seis años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
¡áu director espi r i tua l , el reverendo padre Joa-
qu ín del Castillo, S. J . ; su desconsolado Lerma-
no, el excelent ís imo señor m a r q u é s de V i l l a - U r r u -
t i a ; sus sobrinos, M a r í a de l a Asunción (rel i -
giosa carmeli ta) , M a r í a del Carmen, M a r í a de 
las Mercedes (religiosa reparadora). M a r í a de la 
(Concepción, condesa de Assaro y Fernando; her-
manos pol í t icos , exce len t í s ima señora marquesa 
de V i l l a - ü r r u t i a e i l u s t r í s imo señor don Miguel 
Or t iz Cañava te , sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos ee sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver , que ten-
d rá lugar hoy 1 de septiembre, a la» 
ONCE D E L A MAÑANA, desde la ca-
sa mortuor ia , calle de Velázquez, 78, 
a l cementerio de la Spcramental de 
San Lorenzo, por lo que rec ib i rán es-
pecial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se admiten coronas 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grastrointestlnales 
(tifoideas). 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, é s ta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. As í quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Precios módicos , 
^ Pedid catá logo á 
MATTHS. GRUBER 






de M A D R I D 
: ánpsto Figaema 8 
L A SEÑORA 
Agencia Fúnebre Militar, Claudio Coello, 46. T.» 54.859 
• No pertenece a ningún Trust 
1927 
A los setenta y tres años de edad 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la W i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Su di rector e s p i r i t u a l ; su desconsolado esposo, don C á n d i d o U r q u i j o 
U r r a z a ; sus hi jos , d o ñ a E n c a r n a c i ó n , don Juan Manue l , d o ñ a M a t i l d e y 
don L u i s ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a Cla i re R e i f f e l ; nietos, hermanos, hermanos 
p o l í t i c o s , sobrinos, p r i m o s y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden su alma a Dios. 
EJ funeral que se c e l e b r a r á m a ñ a n a viernes d í a 2, a las diez, -en l a 
ig les ia p a r r o q u i a l de San J e r ó n i m o e l Real de esta Corte, a s í como el 
que se celebre d i cho d í a en L l o d i o (Alava) , y en L a Granja todas^ l a s 
misas que se d igan el m i s m o d í a , se a p l i c a r á n por su eterno descanso. 
Las misas gregorianas d i e ron comienzo el d í a 21 de agosto, a las nueve 
de l a m a ñ a n a , e n l a p a r r o q u i a de San José . • 
Neurastenia, dispepsia mperclorhídrica y catarros gastrointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Madrid-Año XVII.-Núm. 5.656 Jueves 1 de septiembre dei927 
Hace poco en la Prensa e s p a ñ o l a se l e í a que el p royec to de t ú n e l p o r deba jo 
del Canal de la Mancha , que h a b í a comenzado a ser obje to de t r a b a j o s en la 
pa r te francesa antes de la g r a n g u e r r a , t ropezaba con la o p o s i c i ó n de I n g l a -
t e r r a , deseosa de seguir s iendo u n a i s l a s i n o t ro acceso que el m a r , en el que 
d icha n a c i ó n se considera re ina. A esa p o s i c i ó n g e o g r á f i c a debe el p o d e r ha-
berse manten ido en o t ros t iempos en e] « e s p l é n d i d o a i s l a m i e n t o » , basado en 
su fortaleza naval . M o d i f i c a d a esa s i t u a c i ó n po r la n a v e g a c i ó n a é r e a , p r o c u r a 
cuidadosamente su defensa, y si los submar inos amenazan en caso de g u e r r a 
las comunicaciones m a r í t i m a s de que dependen sus recursos a l i m e n t i c i o s , 
la c o m u n i c a c i ó n s u b m a r i n a p royec tada la c o l o c a r í a en u n a - s i t u a c i ó n de depen-
dencia de F ranc i a en ese respecto, poco compa t ib l e con el o r g u l l o b r i t á n i c o . 
M u c h o han de c a m b i a r , p o r cons igu ien te , las c i rcuns tanc ias p a r a que la o p i -
n i ó n inglesa p e r m i t a la c o n s t r u c c i ó n del t ú n e l s u b m a r i n o , que l a un ie se a l 
Cont inente . I n g l a t e r r a , po r o t r a par te , no t e n d r í a la venta ja po r ese m e d i o de 
c o m u n i c a c i ó n de conver t i r se en p a í s de t r á n s i t o pa ra el t r á f i c o m u n d i a l , res-
pecto al cual d i s f r u t a ya en cambio de la p o s i c i ó n de d i s t r i b u i d o r a de los 
g é n e r o s de comerc io mund ia le s , gracias a su excelente M a r i n a m e r c a n t e . Es 
al m a r y no a la t i e r r a a l que debe su p reponderanc ia en diversos ó r d e n e s . 
Acaba de p u b l i c a r u n d i a r i o san tander ino la no t i c ia de que u n t en ien te co-
rone l de A r t i l l e r í a y ayudan te h o n o r a r i o de su majestad el Rey, ha é n t r e g a d o 
al . Mona rca y al P r í n c i p e de A s t u r i a s los p r i m e r o s e jemplares de u n l i b r o 
t i t u l ado «El t ú n e l s u b m a r i n o del Es t recho de G i b r a l t a r » . Esta n o t i c i a p res ta 
ac tua l idad a este an t iguo p royec to que t an d i r ec t amen te nos a t a ñ e y que , de 
real izarse t e n d r í a consecuencias t rascendentales pa ra n u e s t r a Pa t r i a . 
Se ha d icho , en efecto, con r a z ó n que nuestra s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a en el 
ex t r emo S. O., de E u r o p a nos p e r j u d i c a b a desde el p u n t o de v i s t a e c o n ó m i c o . 
E l Cont inente neg ro que, p o r su c l i m a , i m p i d e el es tab lec imien to de c o l o n o s 
de la raza b lanca en una, g r a n par te de su t e r r i t o r i o , y el haber s ido e l ú l t i m o 
obje to de r epa r to ent re las naciones c ivi l izadas , eran c i r cuns t anc ia s t a m b i é n 
poco favorables pa ra noso t ros . Nues t ros f e r roca r r i l e s no d i s f r u t a b a n de los 
beneficios de u n t r á n s i t o i n t e r n a c i o n a l como el que gozan los de los p a í s e s de 
l a E u r o p a Cen t ra l . 
L a s consecuencias del es tab lec imien to de u n t ú n e l s u b m a r i n o que un ie se a 
E u r o p a y A f r i c a , s e r í a n m u y favorables pa ra nues t ra e c o n o m í a n a c i o n a l . 
E n p r i m e r t é r m i n o , y a no s e r í a m o s u n a n a c i ó n de E u r o p a s i t uada e n po-
s i c i ó n e x c é n t r i c a fuera de las grandes ru tas comerciales del m u n d o . L a s nue-
vas comunicac iones , inc luso las a é r e a s , u t i l i z a r á n nues t ro t e r r i t o r i o p a r a que 
sirviese de paso a u n á g r a n co r r i en t e m e r c a n t i l . Los pasajeros y las m e r c a n -
c í a s de p r ec io p re f i e ren , hasta ahora p o r lo menos, u t i l i z a r en los g r a n d e s 
t rayectos la v í a te r res t re m á s que la m a r í t i m a y, es tablecido el t ú n e l s u b m a -
r i n o debajo del Est recho de G i b r a l t a r , la c o m u n i c a c i ó n ent re E u r o p a y A m é -
r i c a se e f e c t u a r í a preferentemente , a t ravesando nues t ra p e n í n s u l a , l l e g a n d o 
en t e r r i t o r i o afr icano a ser la v í a f é r r e a hasta Daka r u n a p r o l o n g a c i ó n de las 
europeas, pa ra desde al l í , p o r v ía m a r í t i m a o a é r e a , l l ega r a P e r n a m b u c o . 
Es ta g r a n v í a comerc i a l e x i g i r í a u n per fecc ionamiento de nuest ros s e r v i c i o s 
f e r rov ia r ios con el que a h o r a n i s i qu i e r a se s u e ñ a , r e spond iendo a demandas 
de u n t r á f i c o m u y considerable . 
De imper iosa necesidad s e r í a entonces el acomodamien to de l a a n c h u r a 
de las grandes v í a s f é r r e a s e s p a ñ o l a s a las d imensiones de las europeas , de 
suerte que no hubiese que hacer t r a n s b o r d o en la f r o n t e r a p i r ena i ca . 
P o d r á n los t é c n i c o s d i s c u t i r si es p r e f e r i b l e la s o l u c i ó n del t ú n e l s u b m a r i n o 
debajo del Es t recho de G i b r a l t a r o l a i n s t a l a c i ó n de u n servic io de « f e r r y - b o a t » 
(buques en los que se acomoda el m a t e r i a l f e r r o v i a r i o p a r a la c o n t i n u a c i ó n del 
servic io de f e r roca r r i l e s , sa lvando soluciones de c o n t i n u i d a d in t e rpues t a s p o r 
brazos de mar , lagos o grandes r í o s ) , pe ro no ha de t a r d a r m u c h o t i e m p o s i n 
que l a necesidad del comerc io de t r á n s i t o a t r a v é s de nues t r a p e n í n s u l a p a r a 
las relaciones mercan t i l e s entre E u r o p a y A f r i c a y el V i e j o y e l N u e v o Con-
t inen te , i m p o n g a una de las dos soluciones . 
Hace t i empo que ponde rando el excelente p o r v e n i r que se e s p é r a . t é n g a n 
nuest ros f e r roca r r i l e s , s e ñ a l á b a m o s en estas mismas co lumnas el n u e v o ser-
v ic io para el que s e r í a conveniente se fuesen ya p r epa rando , c o n t i n u a n d o la 
c o n s t r u c c i ó n de dobles v í a s , e lec t r i f i cando la m a y o r pa r t e de las secciones de 
grandes pendientes, p rocu rando l levar a cabo las obras necesarias en mue l l e s , 
a lmacenes, e t c é t e r a , p a r a descongest ionar las v í a s y , p r e v i e n d o a u m e n t o s de 
t ranspor tes no lejanos, evi tar que la r ea l i dad nos so rp renda s in estar p r e p a r a -
dos para atender sus demandas . 
L a p u b l i c a c i ó n del l i b r o a que antes nos r e f e r í a m o s puede ser una l l a m a d a 
de la a t e n c i ó n p ú b l i c a sobre u n a sun to de g r a n t rascendencia pa ra n u e s t r a 
e c o n o m í a . 
E m i l i o M I Ñ A N A 
por K - H I T O 
—No le. extrañe a usted que se defienda su contricante; por algo tiene el cihturón del año pasado. 
— S í ; pero... ¿no le parece a usted que me ha dado con la hebilla? 
0 
V a a ponerse a la venta en Londres, 
pero los monárquicos rusos persegui-
rán a quien la adquiera 
—o— . 
- LONDRES. 31—Ha sido puesta a l a 
venta en esta capi ta l l a famosa colec-
c ión de sellos del Zar de Rusia, que, 
como se r e c o r d a r á , se i n t e n t ó subastar 
en Nueva York , s i n que hubiexa postor 
a lguno por l a enorme c i f ra que por l a 
m i s m a se p e d í a . 
Los m o n á r q u i c o s rusos se h a l l a n dis-
puestos a perseguir j u d i c i a l m e n t e a 
qu ien adquiera t a l co lecc ión de sellos. 
Se movilizan nueve reservas 
para reprimirla 
—o— 
BELGRADO, 31.—El p e r i ó d i c o P o l U i -
k a dice que h a n sido mov i l i zadas nue-
ve reservas de albaneses con el fin de 
s u p r i m i r l a s e d i c i ó n i n i c i ada en el nor-
te de Albania . 
En peligro de ahogarse, se agarra al 
cuello de su salvadora, y ésta lo deja 
"k. o." para salvarlo mejor 
JERSSEY C I T Y , 31.—Durante l a h o r a 
del b a ñ o se ha desarrol lado u n suceso 
que ha dado m o t i v o a que u n a j o v e n 
realizase u n sa lvamento o r i g i n a l . L u i s 
Butz se ha l l aba b a ñ á n d o s e , en compa-
ñ í a de su novia , L o r e t t a S i m a r , c u a n -
do t u v o la desgracia de que u n c a l a m -
bre le paralizase los m o v i m i e n t o s , es-
tando a pun to de ahogarse. Su n o v i a se 
a p r e s u r ó a sa lvar le ; pero L u i s , e n u n 
momento de d e s e s p e r a c i ó n , se a s i ó dei 
cuel lo de su salvadora, i m p o s i b i l i t á n -
do la pa ra hacer m o v i m i e n t o . L o r e t t a 
Simar, que es u n a m u c h a c h a conoce-
dora del deporte del boxeo, p r o p i n ó a 
su p rome t ido u n f o r m i d a b l e go lpe en la 
m a n d í b u l a , d e j á n d o l e «k.o.», p u d i e n d o en-
tonces conduc i r l e f á c i l m e n t e a l a o r i l l a . 
L a joven L o r e t t a fué ac lamada p o r el 
p ú b l i c o que presenciaba desde l a p l a y a 
el o r i g i n a l sa lvamento . 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
Mar iposa azu l (Gi jón) . — ¡ R o m á n t i c a 
e s t á i s ! R o m á n t i c a y a tono con el seu-
d ó n i m o escribiendo. ¡E l a m o r ! | A b ! 
¡ A a a a h ! « ¡ M u y s e ñ o r m í o ! » , que d i r í a 
u n c h i c o - f r u í a , de los de « c h a n c h u l l o » , 
cejas «hechas» , K o d a k y p i p a con ta-
baco i n g l é s . Sobre todo e l amor a que 
usted alude, es decir , estilo p r i n c i p i o s 
de s ig lo pasado. ¿ H a c i a d ó n d e cae eso, 
s e ñ o r i t a ? ¡Ay, q u é cosas t a n estupen-
das escr iben ustedes, de vez en cuan-
do! . . . S í , lectora, s í : ¡ d e l i c i o s í e i m a s , 
pa labra de h o n o r ! 
Una M a r í a ( M a d r i d ) . — L a l i s t a s e r á 
i n t e r m i n a b l e . Lo mejo r que p i d a c a t á -
logo de novelas a u n a e d i t o r i a l c a t ó l i c a . 
Algunas de las obras de ese l i t e ra to 
que n o m b r a son pel igrosas, sobre todo 
p a r a u n a muchacha , y desde luego re-
probables, casi todas, las de l o t ro no-
vel i s ta que c i ta en segundo l uga r . 
Gustavo el t í m i d o ( A l m e r í a ) . — L a t i m i -
dez se vence af rontando las c i rcuns tan-
cias en que se manif iesta , en l uga r de 
h u i r l a s . Razone l o i n fundado de su 
apocamiento, eduque y robustezca l a 
v o l u n t a d va ron i lmen te , y . . . l á n c e s e , te-
n iendo presente que l a t im idez es u n a 
de las cosas que «ellas» no perdonan en 
nosotros. Mejor pe rdonan l o con t ra r io . . . 
Un m a d r i l e ñ o (Vallecas).—Puede us-
ted rega lar le una p i t i l l e r a , u n a b o q u i -
l l a de prec io , u n b a s t ó n , o b i en con 
vistas a los « r e g a l o s p r á c t i c o s » a l a 
amer icana , u n a m a q ü i n i l l á de afei tar , 
por e jemplo . 
Pequeneces ( M a d r i d ) . — S i m p á t i c a car-
ta y s i m p á t i c o consul tante . Respuestas: 
P r imera . Pues senci l lamente , amigo 
m í o , po rque no debe aceptarse esa clase 
de obsequios (aunque s í agradecerlos 
mucho) cuando se; t r a t a de persona que 
se h a l l a en d i s t in to p l a n o soc ia l e infe-
r i o r . O sea que esas personas, a que us-
ted a lude, proceden como deben p ro -
ceder : cor rec ta y del icadamente , s i n 
que usted tenga m o t i v o a lguno p a r a 
molestarse. Segunda. Siempre. D e b i ó 
devolver esa y todas i a s cartas. Ter-
cera. Q u i z á por l a a f in idad de profe-
s i ó n : toreros y . . . toreras . Los unos to-
rean a los toros y las otras a l . . . p ú -
bl ico . 
As de copas Í B a d a j o z ) . — T a l vez p u -
d ie ra usted or ien tarse acerca de esa 
o p e r a c i ó n de p r é s t a m o , d i r i g i é n d o s e p o r 
car ta a l Banco de L e ó n X R ! , en esta 
Corte. Y q u i z á fuera usted atendido, 
t a m b i é n , po r ese i lus t re p r ó c e r a qu i en 
n o m b r a . Disponiendo de g a r a n t í a s rea-
les y s ó l i d a s , como usted dice, no le 
s e r á t a n d i f í c i l resolver l a s i t u a c i ó n 
del m o m e n t o y reedificar l a casa. 
Pepi ta Reyes ( B u r g o s ) . — S í que son 
estudios b e l l í s i m o s e interesantes y ha-
ce usted b i en e n dedicarse a ellos, s i -
qu i e r a sea s implemen te p a r a comba t i r 
«el tedio en la c iudad p r o v i n c i a n a » . A 
su p regun ta , he a q u í l a c o n t e s t a c i ó n : 
No se puede creer en decadencias l i t e -
r a j i a s completas e i r remediab les , . salvo 
en u n caso, en el de muer te o desapa-
r i c i ó n del i d ioma . E n t a l sentido, l a 
L i t e r a t u r a l a t i n a , po r e jemplo, puede 
considerarse como def in i t ivamente muer-
t a y enterrada, a u n cuando sus obras, 
inmor ta les s igan v iv i endo . ¿<¡|üe q u é ks 
l a mue r t e de u n i d ioma? .En rea l idad , 
m á s que muer te p rop iamente d i cha , 
t r a n s f o r m a c i ó n n a t u r a l , que pone fin a 
l a l i t e r a t u r a en él escr i ta . Y las nuevas 
l i t e ra turas , compuestas e n las lenguas 
nuevas que de él nacen, s e r á n h i jas , 
m á s o menos parecidas a l a madre , pe-
ro t ienen que pasar po r todas las eda-
des: n i ñ e z , j u v e n t u d , v i r i l i d a d y se-
ne tud . Creemos habe r l a complac ido . 
C u r i o s í s i m a . E l B u r g o (Santiago). — 
Respuestas: P r imera . Mejor en color. 
Segunda. L a persona de m á s c a t e g o r í a 
o edad. Tercera. Suficiente u n a i n c l i -
n a c i ó n de cabeza. Cuarta . Cambiar de 
s i t i o . Quin ta . Es una v i e j a costumbre. 
Azucena (Granada) .— Ignoramos ese 
p a í s . Eso y , ¡ a y ! demasiadas- cosas 
m á s ! , aunque usted op ine bondadosa-
mente l o con t r a r io . L o p r i m e r o «com-
p r e n d e r s e » y cerciorarse de que esa 
m u t u a c o m p r e n s i ó n existe. No basta que 
sea u n « p a r t i d o » : ese es u n s ó l o as-
pecto... Puede c o n s t i t u i r u n idea l , po r 
su f o r t u n a y s u car re ra , y , s i n embar-
go, no saber o no poder hacer la a us-
ted fe l iz . 
Mar iposa azu l (Torrelodones) . — ¡ Q u é 
r o m á n t i c a l a h a puesto a usted l a Sie-
r ra , caracoles! Y s i n duda y a en ese 
p l a n , ve usted a l f u t u r o arqui tec to , 
como u n a especie de Cyrano , en m a n -
gas (de camisa y con alpargatas y 
« c h a n c h u l l o » . ¿ Q u e le gustan.. . dema-
siado todas? ¿Y por eso v a usted a 
«perder» l a temporada? ¡ Q u é dispara-
te ! L o que hace f a l t a es que gane us-
ted otros tres k i los (perder l a l í n e a , 
n o ; ¡ q u é h o r r o r ! ) y a darse buenos 
p a s e í t o s po r el a n d é n a l a l legada ae 
los trenes, que es m u y sano y . . . re-
l a t ivamente ameno. Nada de « p a s i o n e s 
v e s u b i a n a s » con estos calores.. . 
D é b o r a ( M a d r i d ) . — ¡ D e m a s i a d o curio-
sa!... Pero, en fin, veremos de compla-
cer la en cuan to nos sea posible. Res-
puestas : P r i m e r a . S igni f ica Teodoro. 
Segunda. Nos ha l lamos en e l m i s m o 
caso que usted. Tercera . E n «La Novela 
Hispano A m e r i c a n a » se p u b l i c ó el re-
t ra to ( m u y recientemente) de l escri tor 
que usted nombra . E n lo de las narices 
h a ten ido usted u n acierto estupendo. 
¡ S o n . . . de f in i t i va s ! Cuarta . Jefe. Quin-
ta. « T a n t o g u s t o » . Sexta. B ien , pero no 
de moda . ¡ A h ! , E l A m i g o Teddy no es 
qu i en usted supone... 
M í g u e l t u r r a (Lugo).—Regla p r i m e r a : 
Descubrirse s iempre a l pasar p o r de-
lante de u n templo . Respuesta segun-
d a : Só lo a los re l ig iosos . T a l es l a 
costumbre. 
V. M . (Madrid).—Respuestas: P r ime-
ra . No lo s é . Segunda. Tampoco. Pero 
en una buena l i b r e r í a l e i n f o r m a r á n 
acerca de lo p r i m e r o . 
Ter r ib le duda ( G i j ó n ) . — ¿ P o r q u é , lec-
to r quer ido? Reflexione. . . E l a lma h u -
m a n a t iene operaciones p rop ias , que 
son evidentemente espi r i tua les y m u y 
dis t in tas de las que no lo s o n : las 
Mustafá Kemal publica 
* i** un manmesto 
Dice que el Gobierno turco ha cum-
plido todas sus promesas 
—o— 
CONSTANTINOPLA, 31.—El presiden-
te de l a R e p ú b l i c a , M u s t a f á K e m a l , ha 
publ icado u n a piVDclama, d i r i g i d a al 
pueblo, en l a - que se le dice que el 
Gobierno, durante los cua t ro a ñ o s que 
l l e v a en e l Poder ha cumpl ido fielmen-
te l o que p r o m e t i ó . E n l a proclama, , 
M u s t a f á K e m a l da a conocer los n o m -
bres de los candidatos gubernamenta-
les que se p r e s e n t a r á n a l a l u c h a en las 
p r ó x i m a s elecciones. 
L A S R E L A C I O N E S C O N R U S I A 
V I E N A , 31—En los c í r c u l o s d i p l o m á -
,tcos se asegura que los soviets h a n 
pedido a T u r q u í a l a R e n o v a c i ó n del 
T ra t ado de amis tad que u n í a a ambos 
p a í s e s . 
Parece ser que el Gobierno de Ango-
r a no e s t á dispuesto a t a l r e n o v a c i ó n . 
cuales, po r t an to , no pueden proceder 
del cuerpo, n i de a lguna m o d i f i c a c i ó n 
de és te , n i de cosa m a t e r i a l , s ino sola-
mente e sp i r i tua l . E n efecto: el a lma 
h u m a n a percibe, p iensa y ent iende de 
cosas u objetos de l todo inmater ia les , 
como son l a d i s t i n c i ó n , l a i g u a l d a d , l a 
p o s i b i l i d a d , l a verdad , el e r ro r , el cono-
c imien to , e l b ien , el m a l , e l amor , el 
orden, l a v i r t u d , l a j u s t i c i a , el Dere-
cho, l a l ey , e t c é t e r a , e t c é t e r a , s iendo 
a s í que s ó l o una f acu l t ad e s p i r i t u a l 
puede p e r c i b i r cosas espir i tuales , como 
só lo l a v i s t a percibe los colores, ¿ D ó n -
de puede, pues, s u r g i r l a duda? Con 
mucho gusto le contestaremos s iempre. 
Tres s o ñ a d o r a s , T u d e l a (Navarra).— 
Malos t iempos p a r a s o ñ a r mucho : ¡ ma-
los ! L a p o e s í a e s t á t a n en baja como 
en al to Uzcudun y esos ciudadanos, p r i n -
cipes de, l a pa tada l i b r e , a l b a l ó n unas 
veces y a la . . . e s p i n i l l a del adversar io 
otras. « ¡ R u b é n , R u b é n ! » , suspiran uste-
des a coro. No e s t á m a l , no . Pero, u n 
consejo, s e ñ o r i t a s : ¡ C u i d a d o con Ru-
b é n , «que no se l l eva» , y p rocuren , en 
cambio , resu l ta r d ive r t idas d ic iendo 
« c h i s t e s b o m b a s » , y asegurando que es-
t á n ustedes «en p l a n b e s t i a l » p a r a r e í r -
se, s i es preciso, en u n a N e c r ó p o l i s ! 
A h í , a h í ¡ l e due le ! A h í e s t á ¡ e l é x i t o ! 
Una m a d r i l e ñ a ( M a d r i d ) . — ¿ Q u é quie-
re que le d igamos nosotros, g e n t i l í s i 
m a «ga ta»? ¡ Q u e da usted l a h o r a . l a n -
zando verdades! Esos «ch icos» -ch i ca s 
s in pelo, s in cejas, s i n carne y. . . s in 
ropa, resu l tan , como usted dice, « u n a 
a b e r r a c i ó n » , y , a d e m á s , una cosa m u y 
t r i s te e n este M a d r i d , donde hubo s iem-
pre u n stock femenino , clase ú n i c a , 
vu lgo despampanante. De cuyo stock, 
j a y ! , só lo va quedando l o que usted 
t a m b i é n d i ce : «el r e c u e r d o » . B u e n o ; e l 
recuerdo y a lguna que o t r a de a q u é -
llas. . . , me jo r d icho, como a q u é l l a s , con 
ropa, etc., etc. 
E l Amigo T E D D Y 
El palacio flotante 
Vanderbilt 
Cómo vive el multimillonario en 
su yate "Ara" 
—o— 
SANTANDER, 31. 
E l s u p e r m i l l o n a r i o W i l l i a m K. Van-
d e r b i l t l l e g ó a Santander, d e j ó su ya te 
en l a b a h í a , como p o d í a abandonar su 
abr igo en e l g u a r d a r r o p í a y , a lqu i l ando 
un a u t o m ó v i l se d i r i g i ó a P a r í s . 
¿ P o r q u é se m a r c h ó a F ranc i a V a n -
derb i l t? 
Los t r ipu lan tes del A r a , a s í se l l a m a 
el yate, no saben contestar c a t e g ó r i c a -
mente a esta p regun ta . Es probable que 
no les interese el m o t i v o . Se h a l l a n y a 
acoetumbrados a ver desaparecer a su 
d u e ñ o s i n inquie tar les l a ausencia: 
unas veces le esperan en las costas de 
Arge l i a , mien t ras el m i l l o n a r i o se de-
dica a las grandes c a c e r í a s en los oasis 
de F i g u i g ; otras veces l e aguardan en 
aguas de S i r i a a que retorne de su ex-
c u r s i ó n p o r el p a í s de los drusos, o t a l 
vez en el B ó s f o r o , en t an to , que Van-
derb i l t se pasea en t u r i s t a por las ca-
lles de Angora . 
—Nos h a n dicho—insis t imos curiosos— 
que h a ido a P a r í s a casarse. 
—Puede ser—nos contestan. 
V a n d e r b i l t t iene cuarenta y nueve 
a ñ o s y e s t á d ivorc iado . A h o r a nos asegu-
r a n que va a m a t r i m o n i a r con l a s e ñ o r a 
de W a r b u r t o n , t a m b i é n d ivo rc i ada y con 
dos h i j o s . 
Todo m u y nor teamer icano. Los t r e in -
ta y siete hombres que componen l a t r i -
p u l a c i ó n del A r a esperan a b u r r i é n d o s e . 
Los hemos vis to sobre cubier ta j ugan -
do a l ajedrez, fumando inacabables p i -
pas, m ien t r a s con templan el pano rama 
inmutab l e de Pedresa, b a ñ á n d o s e j u n t o 
a l barco o leyendo. Así pasan los d í a s 
en tan to que corre e l contador de los 
sueldos: c ien d ó l a r e s los camareros y de 
setenta y cinco a ochenta y cinco los 
mar inos . ¡All r i g h t ! 
Esta ociosidad de los t r ipu lan tes es 
b ien a tendida por l o s cocineros, que po-
nen a d i a r i o en verdadero compromiso 
a l i n i e r m e d i a r i o encargado de proveer-
los. 
- r iada p e t i c i ó n que recibo—nos d i c e -
me p lantea u m c o n f l i c t o : ahora quieren 
ochenta l i t ros de leche ester i l izada, «ca-
v ia r» p i n a y g ranad ina francesa... ¿ D ó n -
de encuentro todo esto? 
E l c a p i t á n nos l l evó a l comedor, en 
el que estaban cuatro-oficiales . L a mesa 
e ra u n cuadro de l a abundancia . Aque-
llos hombres h a c í a n su segunda y úl -
t i m a comida . E r a n las cinco de l a tarde. 
Las fuentes desbordaban carnes, fiam-
bres, legumbres , f rutas , pasteles, pastas 
de t é . . . Todo a l alcance de l a mano . Y 
frascos con salsas, mostazas y picantes. 
N i n g u n a bebida a l c o h ó l i c a . 
— ¿ C u á l es l a v i d a de Vanderb i l t 
bordo? 
—Madruga mucho, lee, pesca y l leva 
l a d i r e c c i ó n del barco. Pero, sobre todo, 
pesca; es l a af ic ión predi lec ta que com-
parte con l a caza, porque Vanderb i l t 
antes que m u l t i m i l l o n a r i o es e l « rey de 
los s p o r t m a n s . . . » 
Nosotros rec t i f icamos: 
—Es el «rey de los s p o r t m a n s . . . » , por-
que es m u l t i m i l l o n a r i o . 
Su gabinete de l ec tu ra dice c laramen-
te sus predi lecc iones : una r á p i d a ojeada 
sobre los l ib ros y a d v e r t í s que l a m á -
y o r í a son de h i s to r i a n a t u r a l : abundan 
t a m b i é n los l ib ros de g e o g r a f í a . Sobre l a 
mesa h a b í a uno t i t u l a d o «Las costas dé 
Corea» . Unos divanes confortables reves-
tidos de terciopelo azu l oscuro, i n v i t a n 
a pasar las horas entregado a las bellas 
«r^vér ies» que sugieren aquellos l i b r o s 
Y p o r s i l a fa t iga l lega, aguarda si len-
cioso a u n lado el p iano , con los retra-
tos de l a f a m i l i a de V a n d e r b i l t sobre su 
caja, que h a b r á sonado los mismos mo-
tivos n o s t á l g i c o s bajo todos los cielos del 
m u n d o . 
F u i m o s recorr iendo las es tancias : p r i -
mero el d o r m i t o r i o del m i l l o n a r i o con 
muebles dei siglo de L u i s X I V en ore 
apagado y verde i m p e r i a l ; los seis ca-
marotes de l u j o , que reserva a i n v i t a -
dos poseen muebles de est i lo y todos tie-
nen su cuar to de b a ñ o ; luego v imos el 
fumador y l a sa la de comer. Estanclao 
lujosas, confortables s iempre, con a lgu 
na t ab l a de m é r i t o y a l g ú n objeto val io-
so, pero s in detalles l l ama t ivos de osten-
t a c i ó n , sino por e l con t r a r i o , sobrias, 
cal i f icando el buen gusto de su d u ^ ñ o . 
Por los pas i l los , v i t r i n a s con m i n i a t u -
ras de carabelas y galeones y otras con 
c r u s t á c e o s disecados, y a derecha e iz-
qu ie rda en las paredes, cuadros, muchos 
cuadros de los peces raros que posee 
V a n d e r b i l t en s u « A c u á r i u m » de Nueva 
York , y mar ina s y paisajes. F ina lmente , 
otras dos grandes v i t r i n a s gua rdan las 
c a ñ a s y aparejos de pesca y u n a e s p l é n 
d ida c o l e c c i ó n de escopetas. 
A ú n nos queda por ver l a cabina de la 
C H I N 
«El destino os s e r á revelado 
mente po r las ciencias conj gralui 
Cuando leemos estos anuncio eturales.. 
lía. 
r imos l a c o n v i c c i ó n de su s ' p r i ^ ^ i -
Porque, en efecto, por eSas 3 
conjeturales hemos a v e r i g u a é o nc¿as 
se han acabado los s inverguenrt?^ no 
necios. s M ios 
Y no nos ha fal lado la conjetura 
* * * 
H a comenzado en esto de ios 
ei per iodo que p o d r í a m o s llamar S'05 
leseo. Véase la 'clase-. 
«Levine escapa de Le Bourget 
do de su aeroplano, y Drouhin 1P 
s igue .» 
Y lo m á s gordo es que, como \ i . 
v i é r a m o s , Levine y D r o h u i n van ™ 
se d¿ee en Cabestreros ••" ' ^ "a pacha». p0T 
os ri 
podido deci r que el que no corre 
que n u n c a como en est  tiempos se 
"Uno» 
> diez 
« * * 
Ediucac ión f í s i c a : 
«1.° L e v á n t e s e l a p ierna derecha f j 
a l ta como sea posible, al contar 
Bá jese al contar «dos». Repitaí 
veces. 
2.o E l m i s m o ejercicio con la pi,6rna: 
i zqu ie ida . R e p í t a s e diez veces. 
3. ° E l mismo ejercicio, alternando ]-& 
dos p iernas . Diez veces. 
4. ° L e v á n t e n s e ambas piernas*' losto 
b i l los juntos , a l contar «uno».'-Bájese 
al contar «dos». Diez veces. 
Este ú l t i m o no se logra sino la mi 
mera vez de las diez veces. 
Porque el m o r r ó n es de los de m 
te menees.. .-» 
sk Ki «1 
El Zoo Circus de Mr . Kameloff siW 
g a s t á n d o s e u n d ine ra l en telegramas 
« M A I R O B Y — D u r a n t e l a caza en ca-: 
noa del h i p o p ó t a m o , en el r io Uganda, 
ha sido atacada por los hipopótamos la 
canoa del cazador Warne . Uno embistió 
a l a canoa, p a r t i é n d o l a en dos peda-
zos y t r a g á n d o s e uno de ellos.» 
Cuando uno piensa que nuestros abut 
los no lograban saber nada de eslol I 
f i n g í a n ser felices... 
¡ D e s d i c h a d o s ! 
ÍP * « 
Que corra . 
«Se h a reunido l a Comis ión reorgam; 
zadora de l a Juventud republicana pr«.-: 
s idencia l i s ta , acordando, en vista de la 
d e s o r i e n t a c i ó n que re ina acerca del pre.' 
s idenc ia l i smo r e p u b l i c a n o . . . » 
Es curioso, pero ya lo han leído m 
tedes. 
Los republ icanos, con tod'O y serlo,: 
t ienen u n monarca . 
L a d e s o r i e n t a c i ó n . 
¡ C u a n d o ellos lo dicen! 
VIESMO 
C H I C A G O , 31.—A consecuencia de dit 
ferencias surgidas entre representante 
de Empresas teatrales y cinematográfi-
cas, se h a n cerrado en é s t a 35 cinena-
t ó g r a f o s y « m u s i c - h a l l s » , encontrándoa 
s in t rabajo por t a l m o t i v o muchos obre- j 
ros que se ha l l aban colocados en loi 
mismos. 
rad io , con tres emisoras, una de ellaj 
que cos tó 20.000 d ó l a r e s y alcanza m 
mi l l a s , t an potente como la que posee 
el t r a n s a t l á n t i c o Ol impic . 
B i en aprovechadas las m i l toneladas; 
del A r a , el yate de Vanderbil t , que es-
pera el retorno de su d u e ñ o . Aquí liê a 
var ios d í a s inadver t ido . Santander ape-i 
ñ a s s i ha reparado en él. Tiene su eS 
p l i c a c i ó n . L a b a h í a a d m i t í a en estas 
jo rnadas ú l t i m a s l a e n u m e r a c i ó n pres-
t i g i o s a : cruceros, destroyers, balan-
dros, buques de placer, como el M«"fl 
C r i s t i n a ; t r a s a t l á n t i c o s , yates... El ce 
los duques de Suther land, propietarios 
de « S t a f f o r d H o u s e » , uno de los pala-
cios m á s e s p l é n d i d o s de Londres; lue-
go el de Vanderb i l t . . . 
E l jezabei , yate de un m i l ion ano r̂  
c l én l legado al p a í s de los ceros, ha in-
cido como una p iedra preciosa enga 
zada en las c r ó n i c a s de Deauville. Man 
rice de Valeffe l o h a colocado «p 
t idas veces en l a solapa de la 
como l a m á s a l ta condecorac ión sun-
tua r i a . 
E n cambio, uno de estos días f ^ 
el A r a p a r a las Azores y Canadá, 
que Santander se h a y a dado cu€nta e 
que ha albergado al hombre que m 
una de las p r imeras fortunas del 
do, y cuyo nombre b r i l l a en la im ^ 
n a c i ó n un ive r sa l con un centelleo 
oro, como el s í m b o l o de lo fabu10" | 
J o a q u í n ARRARAS 
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EMMANUEL SOY 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para EL DEBATE) 
L a s e ñ o r a A u b e r l o t hablaba premiosamente , con v i -
s ib le enojo , deseosa de h a l l a r pa lab ras que no m o r t i -
ficaran, que no h i r i e r a n la su scep t ib i l i dad de l a se-
ñ o r i t a de V i a r d . 
A n d r e a , que se h izo ca rgo en seguida de l o emba-
razoso de la s i t u a c i ó n , l a i n t e r r u m p i ó con v i v e z a : 
— ¡Oh, s e ñ o r a , po r D i o s ! . . . C o m p r e n d o perfecta-
mente , s in necesidad de que us ted se esfuerce. Los 
s e ñ o r e s de A u b e r l o t temen, sin duda , la i n t r u s i ó n de 
unos e x t r a ñ o s como nosotros, personas, a l fin y a l 
cabo, a quienes no conocen ustedes, a quienes no t ra-
tan ustedes.... E l t e m o r es l e g í t i m o y m u y expl icable , 
s e ñ o r a , pero yo puedo asegurar le q u e nunca , n i en 
n i n g ú n caso, s e r í a m o s ind i sc re tos . . . Nos m a n t e n d r í a -
mos en el r i n c ó n del p a r q u e e n que e s t á enclavado 
el « c h a l e t » , s i n p e r m i t i r n o s , el a t r e v i m i e n t o , de todo 
pun to ind i scu lpab le , de s a l i r de é l , de t rasponer sus 
l í m i t e s . . . Pero esta s e g u r i d a d que yo le doy no s ig-
nif ica, en m o d o a lguno , r e i t e r a c i ó n de un ruego que 
desde ahora m i s m o le a g r a d e c e r é que tenga por no 
fo rmulado , pues nada me c o n s o l a r í a de que us t ed 
m a n t u v i e r a su promesa d e s p u é s de a r repen t i r se de 
h a b é r n o s l a hecho . . . S i t a l cosa sospechara, me r e t i -
r a r í a en el acto , p a r a no ser i m p o r t u n a , n i aun con-
t r a m i v o l u n t a d . 
— ¡ O h , nada de eso, s e ñ o r i t a — r e p l i c ó la s e ñ o r a de. 
A.uberlot—. Y n o s ó l o no me he a r r epen t i do , n i t e n í a 
p o r q u é a r r e p e n t i r m e de m i p romesa , s ino que la 
m a n t e n g o e n todas sus par tes con el m a y o r gusto . 
Pueden ustedes, pues, d i sponer del « c h a l e t » a su an to-
j o , s e ñ o r i t a de V i a r d . ¡ A q u í t iene us t ed las l l aves ! 
—Les m o l e s t a r e m o s poco, p o r q u e s ó l o unas cuan-
tas semanas nos h o n r a r e m o s siendo sus h u é s p e d e s 
— c o n t e s t ó , r a d i a n t e de gozo, A n d r e a — . E l i n v i e r n o sue-
le adelantarse en estas reg iones , y antes de los p r i m e -
ros f r í o s e m p r e n d e r e m o s nues t ro v ia je de regreso a 
L y ó n . 
L a s e ñ o r a de A u b e r l o t , que era, como aseguraban 
los que la c o n o c í a n , l a b o n d a d personi f icada , h izo con 
la mano u n amis toso gesto, como si q u i s i e r a b o r r a r 
las pa labras que A n d r e a c r e í a h a b e r o í d o y que ella, 
en r e a l i d a d , no h a b í a p r o n u n c i a d o . 
— V a y a us ted , t r a n q u i l a , s e ñ o r i t a , comple t amen te se-
g u r a de que e l p o d e r l a se rv i r me ha deparado u n 
ve rdade ro p l a c e r , y d i s p o n g a n ustedes del « c h a l e t » co-
m o s i fue ra suyo , que no o l r o es m i deseo... Crea 
us t ed que h a g o votos m u y s inceros p o r l a t o t a l cu-
r a c i ó n de su s o b r i n a . 
L a s e ñ o r a F a v é r e t y sus h i jas no .Rabian p o d i d o 
r e s i s t i r a l a i m p a c i e n c i a que las devoraba , y se ha-
b í a n t r as ladado a N a n t u a en el m i s m o t r e n en el que 
h i c i e r a su v i a j e A n d r e a , a la que esperaban en u n 
l u g a r no m u y d i s t a n t e d e l ca s t i l l o p a r a que les diese 
cuenta del r e s u l t a d o de sus gest iones . 
E n las ú l t i m a s h o r a s de la t a r d e de aque l d í a , l a 
f a m i l i a F a v é r e t p u d o v i s i t a r , al í in , el l i n d o «cha l e t» 
i ndepend ien te en abso lu to de l cas t i l lo , q u e t an gra-
ciosamente les h a b í a s ido ced ido para que lo habi ta -
r a n d u r a n t e el r es to de l verano . U n a p u e r t e c i t a prac-
t i c ada en la m u r a l l a que daba la vue l t a a la m a g n í f i c a 
p o s e s i ó n , p e r m i t í a el acceso a u n o de los r incones del 
extenso p a r q u e s e ñ o r i a l . ; E l l u g a r e ra de l ic ioso y es-
taba en e l m a y o r y m á s l amen tab l e abandono. L a h i e r -
b a h a b í a c rec ido e x t r a o r d i n a r i a m e n t e has ta a lcanzar 
desmesurada a l t u r a , y t e n í a conver t idas las avenidas 
y sendas, antes prac t icab les , en verdaderas selvas v í r -
genes, p o r las que era m a t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e d a r 
u n paso. U n banco de p i e d r a c u b i e r t o de m u s g o y 
var ias si l las r ú s t i c a s , o f r e c í a n a los paseantes ama-
b le reposo ba jo los á r b o l e s f rondosos y co rpu len tos . 
Y las flores de todas las especies, de fo rmas c a p r i -
chosas y b i za r ros colores, e sma l t aban los macizos , 
i m p r e g n a n d o el a i re de m i l a romas exqu i s i tos . 
E l « c h a l e t » , ce r rado a p i e d r a y lodo desde h a c í a m u -
chos a ñ o s , o l í a p o r d e n t r o a po lvo y a h u m e d a d , y 
A n d r e a a b r i ó de p a r e n p a r las ventanas pa ra q u e se 
v e n t i l a r a n las hab i tac iones . Cons taba e l pabe l lonc i to , 
c o m o h a b í a d icho la s e ñ o r a de A u b e r l o t , de c inco 
piezas ampl ias , c laras , elevadas de techo, y d e o t r a 
m á s , u n poco a b u h a r d i l l a d a . E l m o b i l i a r i o , s f ' n o rico", 
e ra m á s que suf ic ien te para las necesidades de una 
f a m i l i a . E l empapelado de. las estancias a p a r e c í a des-
pegado de las paredes a t rechos por efecto de la h u -
m e d a d . 
— U n poco de sol , o t ro poco de e n g r u d o y unos 
cuantos escobazos, y queda esto como nuevo , n i m á s 
n i menos que si acabaran de c o n s t r u i r el « c h a l e t » . T e n -
g o l a sospecha de que vamos a e n c o n t r a r n o s a q u í 
c o m o el pez en el a g u a — d e c l a r ó Clemente, m á s deci -
d i d o r y p a r l a n c h í n que n u n c a . 
U n a cerca, de bo j , a modo de b a r r e r a , c o r r í a a todo 
a l r r e d e d o r del « c h a l e t » , c o m o pa ra separar el pabe-
l l o n c i t o y el j a r d í n que le p e r t e n e c í a , del resto del par -
que del cas t i l lo . 
— M e exp l i co pe r fec tamen te—di jo Nieves—que a los 
d u e ñ o s de l cas t i l lo les cause c o n t r a r i e d a d que les dis-
p u t e n la p rop i edad de este apacib le r i n c o n c i t o . 
— T a n t o m á s — i n t e r v i n o Clemente , d á n d o s e l o n o de 
h o m b r e en terado—cuanto que, s e g ú n todas las p ro-
babi l idades , lo h a n pagado demas iado ca ro . L o s an-
t iguos s e ñ o r e s del cas t i l lo de l L o b o es taban comidos de 
deudas h a s t a l o s ojos y , a l o que parece, t r a t a r o n 
de ob tener l a v e n t a el doble o un poco m á s de lo que 
v a l í a lo v e n d i d o . ¡ U n negoc io . . . p a r a ellos, v a m o s ! 
— ¿ Y noso t ros en q u é condiciones h e m o s ocupado 
e s t o ? — p r e g u n t ó R a i m u n d a — . ¿ C u á l es el a l q u i l e r que 
nos hemos c o m p r o m e t i d o a pagar? 
— D e eso n o s é m u c h o m á s que t ú , que debes es-
t a r en ayunas , cuando lo preguntas—le r e s p o n d i ó su 
h e r m a n o — . L a s e ñ o r a de A u b e r l o t , l l egado el ins tan-
te de h a b l a r del precio del a r r e n d a m i e n t o se h a l i m i -
tado a hace r u n gesto m u y expres ivo , m i e n t r a s de-
c í a s o n r i e n t e : « H a y t i e m p o , h a y t i empo de t r a t a r de 
eso..., y a nos ocuparemos de esa c u e s t i ó n cuando se 
desp idan ustedes, t e r m i n a d o s u v e r a n e o . . . » Como com-
p r e n d e r á s , n i a l a t í a n i a m í se nos ha o c u r r i d o i n -
s i s t i r , lo que h u b i e r a s ido una ind i scu lpab le incorrec-
c ión p o r n u e s t r a pa r t e , sobre todo, d e s p u é s de l de-
l icado proceder de la s e ñ o r a de A u b e r l o t . . . N o nos 
quedaba o t r o c a m i n o que hace r lo que h e m o s hecho, 
esto es, deci r le que d e j á b a m o s e l a s u n t o a s u a rb i -
t r i o y que a c e p t á b a m o s , desde luego, las condiciones 
que q u i s i e r a cons ignar en el c o n t r a t o de a lqu i l e r . . . 
— T o t a l , que s e g ú n todos los s í n t o m a s , v a m o s a 
v i v i r a q u í de l imosna , po r ca r idad , ¿ n o es eso?—mle-
r r u m p i ó desab r idamen te R a i m u n d a , hac iendo una 
mueca de desagrado. 
— N o s e r í a el p r i m o r C^SÜ que r eg i s t r e l a h i s t o r i a , 
h e r m a n a — a r g ü y ó con tono u n t an to severo Clemen-
te— puedes asegurar , s i n miedo a equ ivocar te , que 
no e s t a r í a m o s ins ta lados en el l i ndo (¡chalet» po r^ 
que t an to suspi ras te , s i la s e ñ o r a de Auber lo t no 
h u b i e r a ap i adado de nosot ros al conocer nuestra c^. 
t i c a s i t a u c i ó n , a l saber que nos h a l l á b a m o s s in 
pos t ener que de jar a su l e g í t i m o d u e ñ o el q^e 
n í a m o s ocupando. s,í 
L a j u i c io sa r e f h x i ó n del muchacho q u e d ó *ia M 
puesta . L a s dos h e r m a n a s escogieron las que lia i -
de ser en lo sucesivo sus respect ivas habitacione J | 
d e s p u é s de r e c o r r e r de, nuevo el pabel lonci to lo 
ve re t r e g r e s a r o n a O y o n n a x p a r a pernoctar po 
ma. en la i n d u s t r i o s a c iudad , y a que t e n í a n el 
yecto de t r a s l ada r se a l d í a s igu ien te a su nueva , 
dencia con todo su modes to a jua r . .a. 
Cuando, a l o t ro d í a p o r la t a rde , l l egaron al « ^ 
le t» , d ispuestos a i n s t a l a r s e de f in i t ivamente , *e ^ 
c e n t r a r o n con u n a agrcf lab le sorpresa. Ij0S. •sjaij 
jos y ma leza que i n v a d í a n las avenidas hacién 
de todo p u n t o i n t r a n s i t a b l e s , h a b í a n sido arranca j 
a lgu ien h a b í a f regado con esmero la escalinata y | | 
v e s t í b u l o del pabel lonc i to , y las habitaciones ap 
c ieron l i m p i a s como los cho r ros del oro y con 
mueb les e n el m a y o r o rden , sab iamente colocado-
g ú n el uso pa ra que s e r v í a n . ^n(¡s 
— ¡ Y y o que estaba t a n c o n t r a r i a d o por 11 cónlj.| 
dejado o lv idadas las l l a v e s ! — e x c l a m ó liac'endl? e r in r 
cos gestos de a s o m b r o Clemente—. ¡ M a m á , 
n i t as , t í a A n d r e a ! N o s é , pero m e parece que 
t r a a m a b l e cas te l lana fuese la s e ñ o r i t a , en vez 
s e ñ o r a de Aube r lo t , me h a b r í a enamorado ya ^ 
como u n loco, ¡ q u é m u j e r t a n dispuesta!--- En 11 ' 
que n o o t r a cosa, m e p r o p o n g o ser u n leal y r 
vasa l lo de t a n bondadosa^ d a m a ; e s t á dicho.-- ,y J 
E l equipaje de los F a v é r e t h a b í a sido transpo ' 
si nue5' 
d< 
de ell̂  
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